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italianos a ¡os Estados aldeanos 
Unidos. 
Los liderg de la conspiración ya 
habían sacado 5,000 liras a cada 
M U J J J 1 Z ~ n i . r J R I E S T E . I tal ia , junio 2 — ( U n i -
No hay duda de que la actúa- ordenes; en el moral como en el ted Press) .^-siete personas han 
ción del Gobierno en estos sus material. f í ^ a"estacias aquí acusadas de 
. n o , tratar de pasar emigrantes de con-
pnmeros pasos encuentra en el ¡ rara construir en esta última trabando en ios Estados Unidos 
país muy favorable acogida. ¡forma se necesita dinero. disfrazados como miembros de la 
r t-, j - j i C" M L J i - i : t r í P U « c i O n de un buque que se d i -
L l disgusto de los aspirantes: i l Machado repite el milagro ce que había sido comprado con el inmigración americana, dice la 
defraudados y el dolor de los ce- de los panes y los peces no hemos único propósito de transportar a los l icía . 
santes por el reajuste no son su-' dicho nada, 
ficientes a disipar la alegría que Pero como no es fácil que ha-
ga milagros, para levantar dine-
ro sólo tiene dos recursos: o un 
empréstito o la aplicación inme-
diata de impuestos fortísimos. 
Y entre esas dos 
Y L A S T R O P A S E X T R A N J E R A S C U I D A N D E L O R D E N 
una de los vanos cientos de perso- Elementos rífenos adictos a Francia rechazaron un ataque 
ñas que quer ían entrar en log Es- i i l u a l j ui V • l • .. i_r J 
tados Unidos violando las leyes de de los rebeldes, y Abd-bl-Nnm se ha visto obligado 
po- reforzar sus contingentes regulares a consecuencia de 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel Garda Herainlej. E^edal para el DIARIO DE LA MARINA 
TAMBIEN E L ANIMAL T I E N E SU DIA . 
se nota por doquier. 
Máxime si el Gobierno, una 
vez puestas las cosas en orden, 
se decide a iniciar las grandes 
obras cuyos proyectos tiene en 
cartera el señor Céspedes. 
Porque no basta con evitar que 
se haga lo indebido, sino que hay 
que hacer lo debido, y con la ma-
yor rapidez posible. 
Si este Gobierno se mantiene 
firme en su decisión de extirpar 
las viejas lacras de la adminis-
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
Se ha celebrado por primera vez do nuestra amistad, la ss rp ient í 
en Buenos Aires ei "día del animal" tampoco. 
(Desde luego que está mal llamado: E l perro, el caballo, el buey, la 
animal es todo lo que tenga án ima muía, han nacido para completar 1? 
( S K Í U I C I O RAJHOTELEGRAFICO,y que presidirá el Premier Pain- (alma). Pero la costumbre, que no vida nuestra. Nos apoyamos ex 
a 
ello 
D E L DIARIO DE L A M A R I N A ) leve. 
soluciones 
hay que escoger. 
P E R F I L P O L I T I C O . — L \ FIESTA DE SAN JORGE.—EL "ORFEO 
( A T A L A " A ROMA.—OPINION DK M H . Ci lLLARD ACERCA DE 
B A R C E L O N A . — K L MAESTRO ETHAUSS Y LA BANDA MUNICIPAL 
— U N A (>VACIO\ GRANDIOSA. —SHAKESPEARE EN EL TEATRO 
ROMEA Y UNA SOLEMNIDAD L I T E R A R I A . — NECROLOGIA. 
SE AGRAVAN LOS DESORDENES 
EN SHANGHAI Y LAS FUERZAS 
EXTRANJERAS IMPONEN E L OR-
DEN 
SHANGHAI, Junio 3.—Los inci-
EN JUNIO SE REUNIRA L A OFI-
CINA INTERNACIONAL DE QUI-
MICA A N A L I T I C A 
PARIS, junio 3.—La Oficina In-
pierde puntada, ha hecho que se ellos para vivir.- En la paz de h 
llame animal al i rracional) . a lquer ía el buey puede muy bien pe 
Ellos también tienen ahora su dir para sí el amor de la rienti 
día. Ya lo creo que lo debían te- égloga. En esos ojos adormilado; 
ner. ¿Qué es el hombre sin el i r ra- parece allegarse la bendita paz 
cional? ¿No se ha substituido mu- las campiñas y el amor inmensi 
chas veces el car iño de un hijo por de la naturaleza. 
dentes v los tumultos con los es-jtetnacional de Química Analí t ica se el <lfe un perro? ¿No nos ayudamos La gallina nos brinda el fruto d̂  
tudiantes se han agravado mucho , r eun i rá en el mes de junio hay, ia del noble caballo para ganarnos el su amor. Ello es fortaleza. E l pá 
durante 'as ú l t imas 2 i horas con-i presidencia de M. Saudibet 
tinuando las fuerzas extranjeras 
tr?tando de imponer el orden. 
de 1925 Habana, Junio 2 
Sr. José I . Rivero. 
D.ARIO DE LA MARINA 
Mi dibtinguido amigo: 
La obra arquite':f6nica 
cual podemos estar más orgullosos 
los habaneros es sin duda la torre 
POCO HA TIEJORADO LA S I T I A 
CION GENERAL D E L SECTOR 
OESTE DEL FRENTE FRANCES 
NORUEGA DA LAS GRAGIAfl 
FRANCIA POR SU OFRECI-
MIENTO 
La negativa de la Diputación de que tiene este alto concepto del va-
Gerona, de que hablaba en nú co- lor .de nuestros organismo cultu-
rrespondencia anterior, ha t r a ído un rale. 
revuelo enorme. Ahora mismo, en Toulouse, M r , 
Creyó el señor sala, Presidente Gillard. profesor de aquella Escuela 
de la de la "Comisión gestora Interina de Normal, ha dado en el paraninfo de PARIS, junio 3.-
los Servicios coordinados"— que la antigua Facultad de Letras, una Oficial dice que la 
con este nombre funciona la desa- conferencia a un respetable número raj ha mejorado poco en el frente I pedición 'de "Ámunds 
Pan? ¿No nos alegra el pobre paja- jaro nos regala el oído y nos llevs 
r i to que reducimos a prisión perpe- al espír i tu la música divina qul 
tua para que cante los dolores de puso la naturaleza en sus gargan-
su dorada esclavitud? tas. 
Sí. El animal es la mitad de núes- No solo por los animales domésti-
tra vida. Debemos querer a los po-jcos. ¿Y el hermano grillo? ¿Quiéi; 
PARIS, junio 3.—El Gobierno de bres animales que no tienen el don mejor que él ha conocido nuestro* 
Noruega ha dado al de Francia sus de la Palabra para protestar por ín t imos pensamientos, en esas no. 
•El Comunicado í gracias por el pXreclmiento hecho la maldad de los l:umanos y que se ches largas del insomnio, cuando se 
s i tuación gene-j de cooperar al salvamento de la ex_ ¡ ""^ '«nan a lo que queremos sus ex- música monorr í tmica nos ha tenidr 
potadores. pendientes de su canzoneta? ¿\" í ? en con un na 
vio equipado especialmente pan 
expediciones polares. 
las EI buey ¿cuántos años ha servido hermana hormiga? Ella también s; 
jal hombre con la resignación de su ha acercado a nuestra existencia pa-
vida plácida? Antes de que llega- ra enseñarnos el problema sociolé-
parecida Mancomunidad—creyó, d i - de socios del "Cercle de L'enseig-, del sector Oeste, siendo atacado 
de la iglesia de los Jesu í tas cu go, que faltando la colaboración ge- ncment", to los ellos intelectuales, rechazando la agres ión de un fuer" 
tracion, habrá un renacimiento: Reina. Por su belleza de p r o p o r c i o - f ú n d e n s e no estaba capacitado para El conferenciante francés, fuer- te núcleo de rebeldes por los pro 
del crédito público que hará pro- nes, silueta y detalles ,de escultura continuar en el cargo presidencial, temente especializado j - C p n f l g * píos elementos r ifeños adictos, sin | CONTINUA L A POLICIA PERSI. i ra la I"ácluina ¿quién abr ía el sur- gico, la organización de la comüni 
se nu->dc comoarar mi,v f a v o r a b l e y elev6 al DlreCtorio Mi l i t a r Un te- mientos his tór icos y geograncos. la intervención de los contingentes GUIENDO A LOS ELEMENTOS CO- i00 en la dura tierra? ^ad. Son las verdaderas precurso 
se puode comparar muy favorable- Iegrama rogando se subsanara la habló como quien explica una lección franceses. w x i s t a Í ^ Justo' Pues- tengas su día, ras del sovietismo v se reíarcen l -
mentó con las mejores de Europa. conducta de aquella Diputac ión; y de cultura general, de los valores, E l ataque a las posiciones de Bi - [ " ^ ™ Para que se piense en filos y se tierra y la riqueza' 
Me permito robarle unos minutos como el Directorio dió la callada efectivos U Barcelona, la gran me- -Dane ^ fllé renovado. La actitud | MARSELLA, junio 3 Han con-! í n C U l q u e ' a lo8 niños de las escue-1 igual todos los 
respeto al hermano ?1 bien común. 
picio el momento para llevar a 
cabo los magníficos planes del 
doctor Céspedes. 
Aparte de la necesidad impe-
riosa para Cuba de buenas ca-
rreteras, excelentes acueductos y 
casas escuelas, es imprescindible 
proporcionarles medios de vida a 
la legión infinita de empleados y 
obreros que se han quedado a 
pié y descalzos. 
Para lo cual, y digan lo que 
quieran los eternos nadadores a 
favor de la corriente, el medio 
más científico y suave sería la 
contratación de un empréstito 
por la cantidad que fuere ne-
cesaria, ya se trate de cincuenta, 
cien o doscientos millones de 
pesos. 
Si el dinero se aplicara, como 
sería de esperarse, dada la hon-
radez de que está dando pruebas 
el Gobierno, estrictamente en la 
ejecución de las obras, tendría-
mos mientras éstas durasen una 
era de gran prosperidad en el 
comercio y de bienestar general. 
Y después, una vez termina-
das, el país habría adquirido un 
valor tan inmenso que le' sería 
sumamente fácil pagar los inte-
reses y amortización de todas 
sus deudas. 
El general Machado les tiene 
prevención a los empréstitos. Pe-
ro esta prevención nace, como la 
de los demás ciudadanos, de que 
hasta ahora sólo se ha pedido di-
nero para pagar trampas y jamás 
para construir, para edificar. 
El Gobierno de Machado ha 
de ser constructivo en todos los 
y disfrutan poi 
que trabajan poi 
de su tiempo, porque estamos ame- porJre8pIUesJta' el señor Sala, yiéndo- t rópoli por muchos admirada pe- de ^ tribus rebelde8 principalmen ! tinuado" UÚT ¿ ¡ ^ e " c u c i o n e 7 " y ^ o s i las que deben 
ar te . C„ra0 usted e8 caSl o .n .po .Careo de Diputado p r o n t a , . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ZX^Z U c l Z X ^ ^ mano? 
tente en mover la opinión pública, la dimisión como Consejeros, se han 
creo que sólo usted puede evitar sumado, con cier taá reservas, sus 
compañeros señores Hernández y 
su .destrucción; pues no se trata 
do mala cimentación, n i de paredes ¿e Tarragona; Bofarull , de Reus, y 
débiles, n i de malai cantería, n i re-i Llosas y Mart í , de Gerona. No que-
fuerzos de concreto, acero y bron- da- Pue3- más ^ue el señor Milá y 
ce* Todo esto se hizo de la mejor 
calidad y por manos expertas sin 
economizar en n a i a . Sólo se equi-
todas las luchas se engrandece con 
E f ^ f i ™ ! ' f « ^ V r e n í 
Serra, de Lér ida ; Guash Monravá.l píe, recoge uus frutos con los ochen-jTa 
regulares. 
E l Mariscal Lyautcy está inspec-
e en la sección de 
vocaron en un detalle; no rodearon 
Camps. 
Como el señor Sala era el Presi-
dente de la Diputación de Barcelo-
na, y el Conde de Figols— actual 
Vicepresidente—estaba en M a l r i d , 
la joya acaDada con una coraza pa-lEe confirió, interinamente, la inves-
, j . , i i _ j t idura, al Marqués de Marianao, que 
l a protegerla de los v o d t f * salvajes a ¡ g * horas qha Sce5íia0 ya. pUes se 
que la hacen el blanco de sus re- ha Pncargado de ello, accidentalmen 
vólveres en los días en que se ce- j te, a su regreso de la Corte, el ci-
lebran las grandezas de la patr ia , tado Conde, hasta que la Corpora-
ción haga el nombramiento defini-La azotea se encuentra en la actua- tivo—com") lo ha hecho ya—del se-
lidad llena de los pedazos de p inácu- :go r Marfá. pues el Marqués de Ma-
ta y cuatro Orfeones que en Catalu-
ña existen; con su Palacio de la - , , » 
Música Catalana; con su Mont ju i .h g ^ í ^ ^ S J ^ ^ ^ 
urbanizado y embellecido, y con ^ j Í s t r a ¿ ? t ^ 
mil y m i l maravillas que pe rdu ra rán ; J f ^ * . ™ ™ 0 * * 
como un legado nuestro a las gene- • PARTS, junio 3.—El Congreso In 
raciones í u t u r a s ternaclona. que t r a t a r á sobre ei 
' "En estos momen tos—dec ía Mr .1 mí ' joramiento de los trabajos pú-
Gil lard—en que en otras partes se b"Cos se reun i rá en esta ciudad del 
pretenden aquilatar con banquetes 14 al 19 del corriente, concurrien-
l'as evoluciones sociales y políticas,1 do la8 representaciones de diez y 
Cata luña canta, porque tiene uninUeve naciones contando a Colom-
sontido helénico de la belleza, y bia, Ecuador, Guatemala, Hai t í , 
junto a rus riquezas materiales nos Méjico y Uruguay, 
ofr. ce ¡a lírica expresión de sus i ProbablcrnentQ el representante 
ansias. Cata luña canta, canta siem- de Inglaterra pres id i rá los trabajos 
pre, y a la vez que embellece su de la Conferencit. El programa de 
rotos en el ú l t imo! rlanao. que era el nombre que más ^ r p o ^ n ^ a los y adornos 
20 de Mayo. 
Creo que sólo unas "Impresiones'* 
suyas pueden evitar algo de este 
mal en el fu tu ro . 
Suyo r f fmo . s. s. 
Leonardo MORALES 
Endosamos la queja al Secre-
tario de Gobernación. 
Es necesario acabar de una 
vez con estas manifestaciones de 
se cotizaba, no ha querido aceptar. 
A l tiempo que era elegido Marfá, 
lo era, también , para ocupar la va-
cante de Sala, el Marqués de Sag-
nler . 
Ya veremos en qué para todo es-
to, que se comenta y agita mucho. 
Hay quien ¿segura que los que han 
sido compañeros del señor Sala 
—los de Tarragona y Lér ida , sobre 
todo—volve rán a desempeñar los 
mismos cargos que dimit ieron. 
Se celebró la festividad de San 
, Jorge sin que ocurrieran incidentes 
Datr iot ismo salvaje, que lo mismo desagradables, dignos de menc ión . 
•£• ^ J- * J~ 1 « , ! — L a his tór ica capilla del Palacio 
se manifiesta disparando ios re- !dc la Diputacióni ha r>ldo totalmente 
vólveres contra las joyas arqui- restaurada, dejándola como estaba 
i> ' . - a U n n A k -1 T**N antes de la creación de la Manco-
tectonicas que asaltando el teso-
ro de Cuba al son del Himno Na-
cional. 
Cuando los alemanes fueron 
aparatosamente acusados de ha-
cer blanco en la Catedral de 
Reims, el mundo entero se suble-
vó contra la supuesta atrocidad. 
Y se trataba de la suerte de 
un pueblo. 
munidad. esto es, devolviendo a la 
capilla los tapices que a n t a ñ o la 
decoraban y que habían sido tras-
ladados a varias depen léñelas del 
Palacio. Se r e in t eg ra rá , t ambién . 
M A C H A C A N D O E N L O M I S M O 
(Por Eva CAN E L ) 
I I 
Quedamos ayer en publicar pá-
rrafos de 'la carta que en Febrero 
de 1907, me dirigió desde Inglate-
rra , el ilustre Cunninghan Graban, 
y aqu í va lo prometido: 
"Todo lo que usted dice en cuan-
to al yankí con respecto a sus re-
laciones con el pueblo hispano-ame-
ricano me g u s t a . . . p e r o . . . tam-
ta en aventuras de las cuailes 
podrá salir con facilidad. 
no 
(1 ) ( 2 ) . Téngase en cuenta que 
sigo copiando del año 1907. 
La suerte que a España toque 
en la actual tremolina no es difí-
ci l preverla: por descontado, nos-
bién todo se podía aplicar (y m á s ) ¡o t ros creemos que será desastrosa: 
a Francia en cuanto a sus relacio- hace ya mucho tiempo que la tene-
nes con E s p a ñ a . Francia ha sido j mos descontada, 
siempre el mal genio de E s p a ñ a . . . Vamos a demostrar que siempre 
le rgbó el terr i torio, saqueó sus1 fuimos enemigos de la alianza con 
ciudades, le qu i tó sus tesoros a r t í s - ¡ Francia. 
t i c o s . . . finalmente no le permit ió En el número 41 de esta Revis-
nunca (y hasta ahora) fortificar la I ta correspondiente al l o . de Enero 
frontera entre Figueras y el Valle 
de Andorra. Todo eso es Histor ia; 
el famoso tapiz de San Jorge, 
ahora estaba en el Museo de Bellas 
Artes . 
Aunque los visitantes no lo fue-
ron en el número extraordinario de 
años pasados, sin embargo fué es-
te de consideración, y en el vest íbulo 
se instalaron algunas ven ledoras de 
flores, cuidando de guardar el or-
den, la policía y fuerzan de Mozos 
de la Escuadra, éstos en traje de 
gala. 
En cambio, en la Catedral, el al-
tar de San Jorge apareció adornado 
con preciosos ramos de flores y la 
i luminación era estupenda desfi-
lando por el augusto templo milla-
res de devotos. No cesó la anima-
ción hasta la una y media de la 
tarde, en la cual hora la mul t i tud 
que pululaba por las cercanías se 
esté t icas , educa las almas juveniles, ción en el Palacio del Elíseo, una 
robusteciéndolas con el alimento f u n d ó n de gala en la Opera y un 
espiritual de la mús i ca . Mientras los banquete que ofrecerá el Gobierno 
demás hablan, Cata luña labora se-
E I M P U E S T O S O B R E E L 
A Z U C A R 
renamento, con la seguridad absolu-
ta de que solo una superior cultu-
ra afirma la verdadera personalidad 
de los puoblos". 
La conferencia del i lustre cate-
drá t ico acabó trazando un gran 
aguafuerte de Barcelona, centro d««| ] 
producción y de t ráf ico, urbe mo-| ge Ua presentado a la Cámara de 
derna, agradable, foco tur ís t ico me- Reprf ^ i . t a n t ^ la siguiente propo-
d i t e r r á n e o ; de grandes problemas R:c|ft¿ ^ ]ey. 
urbanos; de aus modlos do comu-^ ..H'a¡)lar ¿e la importancia de la 
nlcaclón exterior, de sus excclentej if,r,.IS(rjH azucarera en Cuba, es di-
adelantos oe hoy y de sus progr.-- ar 8obre a to d 8obra 
sos h a l a g ü e ñ o s del fu turo . ^ y apreciado Repetir que de la 
Barcelona—dice un articulista — industria azucarera vive toda Cu-
!del animal". 
Necesitamos del lomo del noble »íay que inculcar en los niños 5 
i hruto para devorar las distancias. • en los grvides que no se debe cas. 
-No siempre el auto puede desalojar tigar a los animales. Prccisamenti 
al animal. De una forma o de otra debe aprovecharse la fiesta de es. 
i siempre han estado en nuestras ac-ite día para hacer propaganda en fa-
tividades. ¿Quién no debe su vida i vor del animal. Hay que hacer com. 
a la ubre pródiga de una vaca? ¿A prender que el animal es necesaric 
cuántos ha salvado ol perro del ñau- al hombre y que nunca podrá sel 
fragio? ¿Quién ha cuidado de núes- substituido por las máquinas quj 
esta ciudad nars itraS casas meÍ0T que cl pprro des-1 ha inventado la civilización. 
0 yer en e8ta <:1Udad par&¡ confiado, hu raño y avizor? A l re-1 La Sociedad Protectora de Ani. 
cordar todo eso es que decimos que males es la creadora de este dU_ 
está bien la fiesta que dedicamos y es la que defiende al noble ani' 
al animal. Cuando recordamos que ¡mal. Muchos niños han asistido q 
vivimos de la caza, como el hom-ila fiesta y han escuchado los conse-
bre terciario, no podemos menos jos sanos para tratar bien a loj 
qi'.e dedicar un pensamiento hacia animales, nobles colaboradores dtl 
las victimas de nuestra civilización, hombre, a auien cnt regm ?us ene:-. 
Necesitamos carne y para ello sa-i das y su vida, 
crificamos animales. Nadie, pues, con máa derecho i 
¿Que hay animales enemigos del tener un día todos lo.i años. En es-
hombre? También hay hombres ene- 'e día es para recordar la obra 
migos del hombre. Hay animales los que Ayadan al hombre a la enei'. 
— Ique no se reconcilian con los hu- fa del trabajo. 
Aunque acudieron casi todos los manos. E l tigre nunca ha acepta- Mayo. 19:?. 
senadores al edificio del Al to Cuer-
po, no hubo sesión ayer. 
So reunió el Comité Parlamenta-
rio Conservador, bajo la presidencia 
del doctor Vera Verdura. 
Tra tóse en el cambio de impre-
siones que celebraron los oposicio-
nista.» de un asunto importante y 
se llegó a hablar de la ruptura con 
la mayoría. 
F l lunes, en la ú l t ima sesión se 
eos y por espionaje comprobado. 
E L CONSEJO NACIONAL DE L A 
FEDERACION DE MINEROS RE-
CHAZA A LOS COMUNISTAS 
PARIS, junio 3.—El Consejo Na-
cional de la Federación de Mineros 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
M A R D E F O N D O E N E L 
S E N A D O 
LA MAYORIA Y LA MINORIA, 
DIVORCIADAS 
¿ D E B E C O N C E D E R S E A M P L I O V O T O E L E C -
T O R A L A L A S M U J E R E S ? 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
con la confiansa en su propio valer, pobreza y ruina para el país, ¿a al 
el camino t r iunfal de su vida flore-¡go q je de puro sabido suele, por 
c íente . Y en Francia la ensalzan. | desgracia, olvidarse algunas veces. 
Mirada Ca ta luña bajo otro aspee- La ¡-ituación porque atraviesa a c 
tualim*nte la industria menc'onadd 
es crí t ica, y el Congreso de la Re-
pública no puede en estos momen-
to, el señor Sojo, director de "La 
Razón" , do Buenos Aires, en un 
^ue lunch que en su honor le ha dado la 
Asociación de la Prensa de Madrid, tog fl de f su atención log , 
después de consignar que ha visita- emag la af ^ I 
do algunas regiones catalanas, ha 
Con deliberado propósi to no he f No piense nadie con mali ia qu i 
creta, celebrada, la minor ía rompió(escr l to en esa Pregunta si el voto. cl Partido Conservador aii hacei 
el ouorum como inicio de un plan-lde q'uc se trata es eil del sufragio por su Mhílstro de Hacienda, Wins-
teimiento de hostilidades | universa4 sin restricciones para to- ton ( hnrchil l , esc gen! ;'. Seeu^o. 
E l origen de esta tirantez de r e - i d a s las Corporaciones polí t icas. Mu ha querido ganar para &1 pí rveni i 
ladones entre conservadores y gu-l nlcIPlós' 'Provincias o el Estado; cl voto femenino; no hay degrada-
b-mamentales es que es tán pen-'por(lue dar de repente el su-j ción en la merced, n i en acoptar-
™ 0 ' | l l a y que su fracaso se trad'icfc en | dientes de la 8aiici¿n del Senado loslfra5l0 electoral a las muejeres en . laé ¿porque no se les ocurr ió a leí 
nombramientos de los señores Do- todos 103 Cuerpos de la Goberna- Laboristas de Macdonald que, por 
mingo Espino y Wi l l y Gómez Colón, ;c i6n no creo hay que pensarlo; no ; representar a los citados trabajado, 
para ocupar los cargos de mlem-1 P0r(iue crea yo que en ningún caso ; res eran los más Uamadoa a plan-
bros de la Comisión de E s t a d í s t i c a ' d e b e restringirse a una mujer el | tear ese Seguro, muoho más amplio 
y Reformas Sociales. ¡derecho que se le concede al hom- que el que diera ell Pr íncipe du 
Las dos personas designadas es-lbre. 8lu0 Porque creo qiue éste, el 
tán afiliadas al Partido Popular. 1 hombre tiene demasiados derechos 
L a Ley que creó la Comisión dis-i electorales. cuando no hay distin-|ge estableció en 1908? 
pone que sus miembros pertenezcan Sos- ! En Ital ia hace próximamente un 
a los dos partidos. Yo no pienso recordar a m p l i a - , a ñ o ge presentó Un proyecto de ley 
Estiman los conservadores que men la historia, pero ¿duda alguien p0r ei que ge hubiese concedido a 
para ocupar uno de esos dos car- de que en Roma se corrompió la au- ias nrujeres €l voto n0 soj0 en ia, 
gos debe ser designado un conser- toridad de la República y de "Con- elecciones municipales, como el quo 
vader y los liberales piensan queiseJo de Reyes" que era a los ojos 
como la Ley trata de dos partidos, de los extranjeros el Senado roma-
pero no fija cuáles sean éstos, bien n0» lleSó a ser a'.bergue de cr imi-
puede ser sancionado el del señor Inalles como los que asesinaron a Ci-
Espino, y espérase a que el Pres l - jce rón y a César, en cuanto se pudo 
dente designe el liberal que deba'comprar el voto en el col-umbario 
desempeñarlo . del Colegio electoral para que el 
Atpiran a la posición el doctor que más dinero o pannem e i circen-
Matías Duque y el doctor Raúl Mas-! sis diese fuera el elegido para Pre-
Bismarck, en 1873, para aplacar a 
los socialistas y el qu-e Lloyd Geor. 
¿Je roa.izar las gesti.\ics que a «r 
, i aicance se encuentren para mejo-zar con las más ndustnales de Sui-, i ,* ,a t ^ j ai ~. I „ -«ki», rar la situación c ¿^esperada de nufs za y Alemania, X que es comparable , . „ 
Ca ta luña a las mejores de Europa, 
pues ha visto aquí , por sus pro-
pios ojos, la más plena manifesta 
ción de la inteligencia y del 
bajo". 
A propósito de Strauss, que ha 
sido objeto de toda suerte de ho-
menajes de s impat ía , merece la pe-. * , * por la Lev de t r ímero de j u l l í de na que consignemos su autorizada íln^» . ^ '¿Z. V *-- L a ~ . i _ „ ,„ , -d i " 1920 de diez centavos por cad i sa-opinón con referencia a la Banda 
Municipal de Barcelona. E l gran 
El gran músico ha escrito una car-" 
ta al director Lamotte de Grignon, 
dlciéndole que es lo mejor que ha 
tra principal industria 
Per tsas ra-»: ves , los Reores^n-
tanie.s que su j * r i i i f n proponen a la 
' ^ " . j C á m a r a la adopción de la siguiente 
PROPOSICION DE L E Y . 
Art ículo I . — E l impuesto creado 
co de azúcar qu- se fabrique t u los 
Ingjí . ios , de ja rá de cobrarse mien-
tras el azúcar se <'otice a prec'ti in -
ferior al de tres centavos, costo y 
scubr ió respetuosamente, paró la i oído jamás , añadiendo que desea que fle*e on "iork-
circulación y se guardó un emoclo- la Banda realice una excursión a , Ar t ículo I I . — Se derogan todas 
nante minuto de silencio. Alemania, dando allí uno8 concier- ^ decretos y reglamentos 
También en la Casa Lonja, al dar tos, pues en aquel país la composi- I " 6 se opongan a lo dispuesto ep 
la una se paralizaron, durante un ción de las Bandas está bastante presente ley. 
minuto' ls operaciones haciéndose1 atrasada, no h a b i é m o e e todavía1 Art ículo I I I .—Esta ley comenza-
un silencio absoluto. En la IglesiaIdecidido a introducir el "saexofón". fá a legir desde s 
Justo, por dificultades do de San 
orden eclesiástico, no hubo ningu-
na ciase de ceremonia en honor al 
Santo . 
vamos a lo moderno. "Francia ha 
de 1906, dec íamos : Marchó a Roma, en irep especial, 
"De la conferencia de Marruecos ' el famoso "Orfeó Cátala . de esta, 
no r e su l t a rá nada. Las tres poten-! presidido por Mil le t . i l i r ^ o r . 
pervertido el gusto l i terario de Es-! cías que quieren la hegemonía ocul , Constituyen la expedición yt-i 
sonas, entre indivi luos de la Junta, 
profesores y acompañan te s . ^1 nu-
^ « r ^ hp orfeonistas, es de 207. 
A 
paña desde"el año 48 hasta dejar a ¡ t a r á n sus intenciones. AQemania y 
la l i teratura española una copia pá-! Francia no podrán entenderse, y 
lida de la de Pa r í s , y solo ahora al- no precisamente porque Alemania 
gunos'como Mart ínez Sierra, Rusi-i sienta malquerencia contra Francia, 
ñol, los hermanos Quintero, Bena-j nunca las siente el vencedor contra 
vente y otroe, han aparecido < el vencido si el vencido es noble, 
cosas realmente a r t í s t i cas y nació- sino porque Francia las siente con-
nales. Guasqueó (1) usted al sa-1 t ra Alemania y eternos llevan ca-
jón tanto como quiso, pero no hay mino de ser los odios del francés. rn a 
mero de rf ist s 
la llegada a la Ciudad Eterna, 
que Strauss ha recomendado desde Ia Gaceta Oficial de la República, 
hace tiempo, y donde, precisamente, Salón de Sesiones, a primero de 
la composición de un programa de Junio de mil novecientos veinte y 
los llamados populares, no llega a cinco. 
las m á s modestas exigencias a r t í s - ( D Jorge García Montes; Ra-
tlca8 jfael Padierne: Alberto Silva; J. R. 
Se'maravilla el gran músico a l e - |Echeve r r í a : Mi»uel A B ^ . 
mán de la admirable composición 
de los programas combinados, de 
la Banj-la. barcelonesa, de música 
clásica y moderna, af)adiendo que la 
música espafvla, y especialmente los 
aires catalanes, son un modelo que 
viaai. 
Los elemen'tos conservadores de 
la Alta Cámara se muestran des-
tor? ' 
Otra cosa ser ían los Municipios 
si los elegiesen solo las mayores 
contentos y se teme que si impera ¡ contribuyentes y los que ostentasen 
la idea de los gubernamentales in i -
cien una campaña de oposición. 
Se han adoptado acuerdos—nos 
dijo un legislador de la minor ía , 
qua sería indiscreto publicar. 
Los liberales y populares celc-
un t í tulo universitario. Pues esto 
quiere decir que en mi opinión se 
debe conceder el derecho de siufra-
gio, pero restringirte a las muje-
res lo mismo que a los hombres. 
Decía Castelar y con sobrada r a -
braron también un amplío cambio zón, que el 'Partido Republicano ha-
de impresiones; pero no d a r á n a co - | b í a sido el que lanzó a la discusión, 
nocer sus acuerdos. ¡defendió después y llevó a ser leyes 
E l señor Silva fué designado Sa- el sufragio universal, el jurado y el 
cre tar ló del Comité Parlamentario' derecho de asociación, pero que 
Conservador. quien puso en práct ica esos gran-
Hay, pues, mar de fondo en la 'de principios liberales fué el Par-
Alta Cámara. 
E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
tido Conservador, presidido por Cá-
novas del Castillo; y ¿porqué? ¿fué 
porqu^ hurtasen su plantemicnto los 
I que habían logrado esas conquistas 
de la libertad? Ciertamente que no: 
pero así como en un crisol, re-
posadamente inspccionado por Tin 
ha aprobado hace poco días Monte-
citorio y está pendiente de la apro-
bación dol Senado, sino para la i 
setenta y cuatro Provincias y para 
las elecciones de Diputados y Sena-
dores. Ahora se ha limitado a laa 
eleciones de concejales. 
Mussollnl prometió hace un aña 
a la norte-americana Mrs. Catt y 
a las mujeres que formaban el Con-
greso Internacional femenino reuni-
do entonces en Roma, que se lea 
concedería el sufragio a las Italia, 
ñas y justificaba la medida por lq 
conducta heroica y los sufrimiento j 
de que hicieran derroche las muje. 
res de Italia durante la Gran Gue-
rra . 
Hay que advertir que en Italia 
solo hay unas 40.000 mujeres fas» 
cistas que desean el sufragio y abo-
gan por é l ; y por eso Mussoüni , al 
defenderlo, tenía que decir a la i 
qme se oponían al voto femenino: 
"Probadbe que per judicará esq 
voto a la mujer y lo es tudiaré de 
nuevo. Ha producido ese voto en 
los países en que se ha otorgado 
a lgún cambio radical en la políti-
ca?" Y así pudo llevarlo M'ussolinl 
a la aprobación de la Cámara dd 
Diputados, rompiendo la costumbri 
gentío bien mereoe imitarse, tanto por su han sido recibidos por Up 
i^mon^o aue les ha ovacionado 
- O r f e ó Ca ta l á" permanecerá allí intachable. Por esto está seguro—; 
A AÍ1~ A{<.A v sorá recibido, concluye—que sus conciertos de, 
composición como por su ejecución1 NOTICLAS DE M A D R I D D E L 8 DE zona francesa, teniendo 
MAYO 
OFENSIVA DE ARD-EL-KR1M EN 
que olvidar a l franchuste." 
A Hípz días, y será r i i , l  
Mriirnda especial, por el Santo müsica española, en su patria, ob- LA ZONA FRANCESA 
' t e n d r í a n la más grande apreciación T e t u á n 2 . — Las informaciones 
(Ni venciendo cesaron.) Padre. 
La espectaclón 
del campo hablan de 
(1) Guasca llaman en Chile aL man 
lát igo. 
"Esto y algo más decía el escri-
tor en su carta que tenemos a la 
vista, y claro se ve en ella qoie para 
hacer justicia a un pueblo no se 
necesita haber nacido en ese pue-
blo; solo se necesita ser justo y 
saber estudiar y desen t r aña r ¡los he-
chos h i s tó r icos . (2) No somos en-
tonces nosotros solos los que des-
confiamos de lo que pueda ocurrir 
a España al final de la contienda 
mar roqu í , que se sabe como ha co-
menzado, pero no se sabe como ter-
m i n a r á . 
Creemos sinceramente que se vie-
ne encima una guerra europea y 
entablada y no ce ja rán jamás en el 
Roma, para en todas lag esferas y que s tanto el que llegan 
Por otra parte. Inglaterra y Ale - i , ^ . . ^ r T ' f o r m i d a b l e primera en- in terés que tiene de que los alema- preparativos de gran ofensiva por 
mía tienen la guerra comercial i ̂  ? ^¿ i r ic^] es tan grande, quejnes conozcan y aprecien la bania parte de Abd-el-Krim contra la zo-
de buenas a primeras, están despa- Municipal, que él no r e g a t e a r á es- na francesa tidad m 
fondo. Alemania restringe más que I ^adas "todas T a s T o c a l l d a d e s para l o s ! t u e r z o a l g u n o para l a realización de Pai 
Inglaterra su producción, la aunienitreg gran^es conciertos que dará e n j e s t a idea, que considera f e l i x . | la u n 
ta según las expansiones comercia- ¡ de log teatroS de más capad-
les que conquista y los m e r c a d o s , ^ También d a r á un concierto 
que abre y por lo mismo no 86 .f?" I in t imo en uno de los s a l o n e s del 
i do sus idalas han 
Santidad. _ _ _ . „ . _ | ̂  ^ „ , . ¿„„A_ x c . . - » ^ ^ . l imítrofes a nuestra 
Para ello ha realizado en Yeba-
a gran leva de gentes con las 
Correspondiendo a tanta gentile- ocho fracciones de Gomara, que 
za, se organizó en su honor un con- han quedado concentradas en Beni 
cierto popular, en la Plaza de San Zerual 
aquellas los metales preciosos se despren-
autoridades la creencia de que dan de la escoria que los rodea-
existe dinero del Soviet para estos ha, del mismo modo esas valiosas 
gastos. libertades del ciudadano se despren 
Un periódico francés escribe lo ¡ den de las impurezas de las exage-
siguiente: raciones en el crisol de los Partidos 
"Después de haber incendiado tradicionales, antiguos, hechos a pu 
aduares y mezquitas, se situaron a a s p e r e z a s y a evitar crudezas, 
espaldas de nuestros puestos de} Ahora bien si examinásemos co-
p iad Kassen, cercándolos sin que mo porque y en que condiciones 
químico se mide el calor para que ¡ i ta l iana apegada a la t radición dq 
" que la mujer solo debía tener pre-
senté "casa e chiesa", la casa y la 
Iglesia. 
hayan demostrado intento de ata 
carlos. 
"Parece que sus designios son 
ocupar todo el pais de Beni Ze 
se ha dado recientemente el voto 
electoral a las mujeres en dos 
países, Inglaterra e I tal ia, tendre-
cuentra pic tór ica; si no halla salida 
para sus productos la encuentra 
para los productores y arroja emi-
grantes a miles sobre otros países . 
- , Las únicas que no han manda- rual . y aun las regiones que ya te-1mo8 <lue ve^• c o m ° ^ q"e h a ^ 
Vaticano, para que p a e u * u . w o " _ . . C ; r r r A . r r " rtn «„« Idalas han sido las tribus i nemos ocunsdas i r t f * 4 n » n r i n . ' casi siempre en política, i Diputación y el Ayuntamiento; un 
i visita del "Or feó" a la Clu-1 concierto por la Banda Municipal, 
dad Santa, se estaba gestionando1 que ejecutó el gran poema sinfóni-
'co "Muerte y t rans f igurac ión" , d i -
l ínea. 
r i g i i o por su mismo autor strauss. 
La gran plaza estaba, materlalmen-
emlgrantes que se convierten en j de9^e cuatro años , y de ahí la 
consumidores y en propagadores de j espectaci5n 
cuanto sale de Germar|la. Por lo "Orfeó Ca ta lá" , que vive abru-
mismo lleva ventajas a las naciones ! mado de laureles, fué objeto de los; te abarrotada de muchedumbre, co 
con las cuales compite. Inglate-: más ruidosos triunfos en Madrid,} mo pocas veces en la vida se haya 
rra, por el contrario, produce loca-j en Londr3s y en P a r í s . "Sn Par ís , ; visto, y la ovación fué delirante y ^ 
mente; acumula sin tasa y necesita i ja prensa, con perfecta unanimidad,! enloquecedora; y cuando, después de JJJ ¿e Un momento a otro, por 
cada vez más mercados; si los en- escribió entonces, que nunca, Fran-jlos formilables aplausos, que uo ra l le del Uarga, hacia Fez. 
misión será atender a la ofensiva 
de nuestras tropas y entretener 
cualquier movimiento de ofensiva 
local, asi como contener la acome-
tividad creciente de nuestras bar-
cas. 
La concentración general en Be-
ni Zerual va a iniciar el movimie-n-
el 
ne os ocupadas, evitando a* prin-
cuya|cIpio el contacto con nosotros. vos de las medidas que han precedi-ese derecho 
que Marruecos es el pretexto, (eh?) 1 cuentra medio abastecidos, se vuel- |cjai poseerá un organismo a r t í s t i co ' acababan nunca, el maestro, profun-
Francia ha visto con dsgusto que 1 ve contra el competidor y si trata 
Alemania se le metía con sus pro- ¡ de abrirlos corre con la ganzúa an 
ductos en territorios que ella desea-) tes que llegmen otros con la llave 
ba sur t i r . Inglaterra ha tocado el | (Todo r e s u l t ó ) . 
t imbre de alarma, para que Fran-
cia se prevenga. Alemania sabien-
do que Rusia no ayuda rá mucho a 
Frafi'cía porque Francia se le ha 
desviado cuando sus horrorosos de-
sastres en Oriente, procura por to-
dos los medios que Francia se me-
Ahora es asunto de abrirlos y 
tiene Inglaterra el apoyo de Fran-
cia solo por hacer la guerra a la 
damente conmovido, apareció en el 
balcón del Ayuntamiento, Strauss 
levantó el brazo, se descubr ió todo 
p! mundo y con voz clara y vibrante 
gr i tó " ¡Viva Barcelona! ¡Viva C&-
como el le Cata luña , y úl t imamen-
te, el Maestro Ricardo Strauss, quo 
asist ió a uno de los conciertos, ex-
clamó, entusiasmado, que no hay 
en Europa ninguna masa coral que 
p u e d a ' c o m p a r á r s e l e . Tales aprecia-} t a i u ñ a ! " , los vivas tomaron pro- p0r dominar, Ualal Yamaá y Xera 
clones constituyen el mayor timbre'porciones tan gigantes que j a m á s ga 
El cabecilla r ifeño cree esta em-
presa relativamente fácil, po? efe ;̂ 
tuarse en terreno no muy compli-
cado y por estar el Uarga inmedia-
to a la antigua c a p ^ l del Imperio, 
no fa l tándole más que dos cabilas 
vencedora de Sedán y de Metz; se de gloria del "Or feó" y nos llena, se podrá olvidar su recuerdo 
esperi, por lo tanto, una lucha de 
(Pasa a U p á g . CINCO.) 
a todos los catalanes, de legítimo 
orgul lo . . 
Pero nQ es sólo el gran músico el 
Se celebró en el teatro Romea 
(Pasa a l a p á g . CUATRO 
Como preparación, se ha hecho 
una gran propaganda "n ^s úl t i -
mos días del Remadán en todos los 
zocos, especialmente dentro de la 
"Semejante si tuación es intole-ido inmediatamente a 
rabie, pues a la invasión de una, ca-'del voto femenino, 
hila amiga se une la violación del La mujer por naturaleza y Por 
terr i tor io sometido a nuestra v i - háb i to es cuidadosa y observadora; 
y en países como en Inglaterra en g i lanc ia . " 
E l periódico habla del envió que se atraviesa hoy una si tuación 
apresurado de refuerzos y Je que estrecha en la consecución de los 
el Gobierno ha enviado al ma- medios de v iv i r , el Partido Conser-
rlscal Lyautey cuatro nuevos ba- vador que está en el Poder ha tra-
tallones procedentes de Argel ia , i tado de obtener el voto femenino 
Termina diciendo que la defensa | n0 g0|0 para el presente sino para 
del frente Norte está sol ídamen-• e, porvenir y ha dictado el bien 
te organizada; pero que la táctica | do pian de Seguro contra la 
pobreza q̂ ue se extiende no solo al 
padre de familia • t o * » / » " " ' ^ T u n n i í a - sin contar con el d lmlnu t , 
í " ? i ' r ^ V d a V e n 2 Uech.e^te .n , >: laa Re-
Ya hemos visto como las mujeres 
alemanas fueron las que llevaron a 
Hindenburg a la Presidencia de la 
Repúbl ica . 
En Bélgica las mujeres quieren 
que su voto se extienda de las elec-
ciones municipales de que hoy dis-
frutan a las Provinciales y del Eá. 
tado; y esa misma agitación exis-
te hay en Servia y en Noruega. 
Desde 1919 tienen las mujeres tie-
nen all í voto electoral sin restric-
ciones, como los hombres. Lo tienen 
también las muejeres de Dinamarca. 
Austria, Checoeslovaquia, la ciudad 
libre de Danzig. Estonia, Finlandia, 
Alemania, Latvia, Lituania, Luxem-
burgo, Polonia, Yugoeslavia y Ru-
mania. 
Los Estados Unidos dieron el vota 
femenino, haciendo una enmienda p 
la Consti tución y hoy se ha dado cl 
caso de que una mujer haya suce-
dido a su marido, como Gobernado-
ra de un Esado. 
Las Naciones en que la mujcl 
no tiene voto son: España, Italia 
Portugal, Grecia, Hungr ía , Soiiza ? 
bus sometidas 
Como se ve. los r ifeños siguen 
en la zona francesa la misma tác-
rifeña de actuar en el pais sin man 
tener contacto con los puestos 7ran 
ceses les obl igará a salir de la him-
ple defensa para proteger a l ia t r i j " f f " * " Vrta edad- y ~ 
C . - n ^ . r S e g u r r q L paga 1 Estado ! públicas de Andorra, San Marino 3 
deja 2 pesos y medio por semana Tavalora. 
aali:6m^ñíavd:rrcaadad0íl/o.de " ' . C o n U n . a « U CÜATRO>, 
(Pasa a i » p á g . CINCO.) 
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LA TEMPORADA RFGIA. — FIES-
TAS INCOMPARABLES. — L A 
MEJOR ROMERIA D E L MUNDO. 
L i VIRGEN' I>E I^OS REYES. EN 
QI ' IN T I L L O 
U N A V I S I T A A J E R U S A L E N 
f iA MEZQUITA D O M A R 
Todo lo fu i recorriendo y todo 
lo fu i anotando en mi carnet, desde 
el lugar donde nació Jesús ihasta 
e l Calvario, donde fué crucificado. 
Pero hay en Je rusa lán un gran-
d'oso monumento mahometano, que 
Chc-ígTa un fuerte in terés his tór i -
co, y que los Jcctores del DIARIO 
deben conocer. 
Llegar —por ejemplo— a Roma, 
alquilar un automóvi l o un coche, 
recorrer todas sus calles, plaza?, 
monumentos, piitocios. Iglesias, etc. 
gin tomar el sabor a lo que va Pa-
gando ante nuestra vista, es hacer 
tin viaje para el orto pulmonar 3? 
para recrear el cuerpo; pero nf», 
para confortar el espír i tu , que sólo 
se recrea leyendo en -lada piedra 
que teca la época en que fué colo-
cada y el artista que la labró . 
Cuando en Roma visitó yo (d 
"Castillo de San Angelo", ent ré 
en él con el respeto que mereció 
aquella anciana mole de Adriano; 
suntuoso monumento, el más her-
moso de la an t igüedad , que fué des-
tiftado a las Tumbas de los Empe-
radores romanos. Aquellos viejos 
muros desnudos de sus r iquís imos 
mármoles de Pilaros, de sus esta-
tuas griegas y de sus columnas co-
ifinticas, los tocaba yo con la Ve-
i;eraclón que mereC-a el que hace 
dos mi l años fué un coloso, que 
junto al Tiber vió pasar ante si 
tantas generaciones, tantos horrores 
y llegó hasta mantenerse firme 
cuando la invasión de los bárba-
ros; y más tarde sirvió de amparo 
y protección al Papa Clemente V l t , 
cuando el Condestable de Borbón 
asa l tó a Roma al fronte de las tro-
pas de Carlos "V. Descubrí m i ca-
beza, cuando pene t r é en la celda-
prisión de Benoenuto Cellini, en 
cuyo lienzo de pared de la derecha 
hay un cruclLljo pintado por él con 
vn creyón: para rezar y pedir a 
Dios su libertad y la de su Bea-
t r iz , encerrada también es el mis-
mo Castillo. Me quedé largo rato 
contemplando aquella pr i s ión; y 
contemplando aquel crucifijo, y 
hasta recuerdo que recé por el al-
ma de aquel que sin piedad fué eje-
cutado entre aquellos muros: salón 
de ejecución que allí se extiende y 
que también recor r í . 
Con esa misma veneración, visi-
t é en Jerusalén la Mezquita D'Omar. 
grandioso templo musu lmán , leras» 
tado en el mismo lugar donde es-
tuvo el Templo de Sslomón-
En el centro de esa Mezquita es-
t á la roca del monte Moriat, donde 
se hacían los sacrificios; y donde 
Abra,hara. iba a inmolar a su hijo. 
En la cúspide de ests monve, el 
Rey David hizo construir i m Tem-
plo, para ofrecerle holocaustos y 
sacrificios a Jehová , que ante sus I 
ruegos y súpl icas había conseguido 
que el "Angel Bxterminador" en- | 
valuara, la espada. 
Aquel Templo de David fué más ! 
tarde la mayor maravilla de' mun- I 
do. 
Salomón — m i l años antes de Je- ! 
sucristo— reunió los mejores ar-
tistas hizo traer las mejores made-
ras del Líbano, los mejores már -
moles, los más finos alabastros, y 
con derroche de oro, plata y pie- | 
dras preciosas levantó a Jehová un 
Templo digno de la Majestad Div i -
na. * , 
Así pasaron siete siglos: conser-
vándolo sus sucesores, y hasta em-
belleciéndolo cada vez más y más. 
Después de estos setecientos 
años, los caldeos tomaron a Jeru-
calén e Incendiaron tan grandiosa 
joya de arte 
«Más tarde, "L ' Idumcn" , querien-
do ser un segundo Salomón, recons-
t ruyó el Templo al estilo greco-ro-
mano, con un lujo y una riqueza 
deslumbrante. 
Tal era el Templo en tiempos de 
Jesucristo. 
Pero comienza entonces la lucha 
entre el cristianismo y el paganis-
mo. Y pasan los siglos y más si-
glos, y las doctrinas de Jesús se di-
funden por el mundo, y la Cruz sa-
le victoriosa derribando los falsos 
ídolos entre torrentes de sangre de 
los már t i r e s de la Religión. 
Je rusa lén , ante las nuevas doc-
trinas del Maestro, se siente ansio-
sa de libertad y dispuesta a sacudir 
el yugo del Imperio Romano. 
El Emperador Titus, al frente de 
un poderoso ejérci to, marcha sobre 
Ji ' rusalén, y lo toma a fuego y san-
gre. Quema y destruye el hermoso 
Templo de Salomón. 
Pasan los años y Adriano hace 
levantar en aquellas ruinas un Ca-
pitolio, donde se colocan las esta-
tuas de Júp i t e r , Mercurio y Juno, 
Transcurren más años y viene a 
ser Emperador, Constanttno, hijo 
de Santa Elena. 
Triunfa pues el cristianismo; y 
lep dioses del paganismo fueron de-
rribados. 
El Capitolio que levantó Adriano 
en el lugar doncie cs-luvo el Templo 
de Salomón íué destruido y aoan-
donado en miserables ruinas. 
En este estado, el Califa "Omar ", 
por el año 6"8, erigió en el mismo 
lugar la hermosa Mezquita que he-
mos visitado. 
Su descripción, como la de D'Axa 
y las caballerizas de Salomón, la 
dejaremos para otra crónica. 
Dr. Tomás HERNANDEZ. 
Sagua. 
Ha terminado la temporada re-
gia. Anoche, en tren especial, mar-
charon a Madrid los reyes, sus h i -
j^a¿, las infantas doña Cristina y do-
ña Beatriz, sus hermanos los prín-
cipes bri tánicos marqueses de Ca-
risbrooke, el Presidente del Direc-
torio, marqués de Estella, y el nu-
meroso séqui to real. La estancia en 
Sevilla ha durado quince días , trans-
curridos en plan de continuas y so-
lemnes fiestas. Los monarcas, lle-
gados el 19 de A b r i l , alcanzaron 
las dos ú l t imas jornadas de Feria 
cuyo espectáculo ha maravillado a 
las infantitas por su carácter , fas-
tuosidad y brillantez. 
En el regio Alcázar estuvo tam-
bién de huésped una semana, el pr ín-
c lp ; alemán Luis Fernando de Ho-
henzollerh, hijo mayor del ex-kron-
prinz. 
Larga tarea sería especificar al 
detalle, la larga serle de festejos, 
visitas y actos que se han celebrado 
duiante esta fecunda quincena, que 
si í ué pródiga en alegres expansio-
nes y divertimientos, también dló 
ocasión, a que tanto el Rey como 
el Presidente del Directorio Mi l i t a r , 
se ocuparan atentamente de los pro-
blemas que afectan a la vida sevi-
llana y a su grandioso porvenir. 
" L A R E G E N T E " 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar ios intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-1 
tarlas. Seguimos dando, como; 
piempre, dinero al precio más Oajo: 
de plaza. 
CAP1N Y GARCIA 
a l t . 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-SOSS.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pia-
ros. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
A N U N C I E S E E N E L " D 1 A R Í 0 
D E L A M A R I N A " 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s 
P M P A R A D A 
c o n l a s míWS 
• • • 
• • • 
[XQÜISilA PARA EL BAJIO Y E l PAÑUELO 
De vente: DROGUERIA JOHNSOfl, Pl MARf.AU, Obispa 36, esquina a Aguiar 
m s i i T O T o c i i i " m < 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
|Dlrector: D r . Miguel Angel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico d e j a s enfermedades de 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LA2ARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
El ú l t imo festejo de los presen-
ciados por los Reyt-s. ha sido el pr i -
mero del programa que para el ac-
túa ! mes de Mayo ha organizado el 
Comité de Iniciativa y Turismo. 
Quiere detenerme un poco en su ex-
plicación porque es la primera vez 
que se celebra en Sevilla en la for-
ma en que tuvo lugar anteayer do-
mingo 3 y porque q u e d a r á incon-
movible en el programa de los años 
venideros. 
No cabe un éxito más rotundo y 
sorprendente. Quizás ninguna otra 
fiesta, en esta t ierra tan pródiga en 
concebirlas y realizarlas, alcanza-
ra tan grandioso esplendor, n i la 
realzase tan unánime y entusiasta 
asenso de la población entera. 
La Romería de Quintillo ha sido 
verdaderamente algo Indescriptible 
e inolvidable. 
Por la mañana , a las siete, sa-
lió de su capilla de la plaza de M o l -
viedro la carreta de plata sobre cu-
yas andas era conducida la imagen 
de Nuestra Señora de los Reyes, d i -
r igiéndose a los terrenos del Corti-
jo de Quinti l lo, propiedad del ga-
nadero don José Anastasio Mart ín , 
y muy próximo a la ciudad. 
La comitiva se puso en marcha 
en la siguiente forma: Guardia mu-
nicipal a caballo, banda de corne-
tas de Art i l ler ía , Hermandad de la 
Concepción de Cartilleja de la Cues-
ta con Simpreado bordado de raso 
bardado en oro; bandera y varas 
do plata; Hermandad del Rocío á.^ 
Trlana también con insignias, tam-
bor y flauta; Roderos y Hermau-
dad de la Virgen de los Reyes con 
sus numerosos atributos. 
Los hermanos de todas las Her-
mandades Iban a caballo y vestidos 
con traje corto, llevando muchOo do 
ellos muchachas a la grupa. 
Seguían a la carreta de la Virgen 
la banda de música del Hospicio y 
mult i tud de coches engalanados dt\ 
Roclo, La Cartuja, Tomares, Maca-
rena. Campanilleros de Santa Ca 
taiina. Idem de Santa Ana, de CaB-
thleja de la Cuesta, de San JuIiAu 
y numeros ís imos caballistas de va-
ríe á pueblos comarcanos. 
Las calles del t r áns i to estaban 
cubiertas de colgaduras y banderas. 
E l paso de la procesión por la^ or i -
llas fiel r ío const i tuyó un espectácu-
do muy pintoresco. 
En él Cortijo de Quintil lo, fren-
te a la fachada principal del case-
río se había levantado un precioso 
altar, con una gigantesca cruz ba-
jo un amplísimo toldo exornado de 
banderas y guirnaldas. 
A l otro lado se había preparado 
una gran caseta donde poder des-
cansar los reyes y su séqui to asi 
comr para el Ayuntamiento y Co-
mité de la Exposición. 
A las diez y media comenzaron a 
llegar las Hermandades con sus tro-
Peles de caballistas, con sus ban-
deras y con sus músicas, y la úl-
tima en entrar fué la Carreta de la 
Virgen de los Reyes. 
La explanada del cortijo parecía 
una animada feria. Cada carreta es 
un núcleo de zambra y animación; 
por todos ladoá tenderetes y pues-
tos do refrescos, restaurantes y ca-
setas donde reina desbordadora ale-
gría. ¿Es un campamento, es un fe-
rial? Es eso y más que todo eso. 
Es el campo de una romer ía única 
en el mundo. 
A las once comienzan a llagar nu-
merosísimas personalidades a caba-
llo y con el obligado traje corto: 
el marqués de Guadalest, y su hijo 
el marqués de la Habana. Poco des-
pués arriba al campo a los sones 
de la Marcha Real la Hermandad 
del Rocío de Coria. 
Media Sevilla ocupa los alrede-
doies del Cort i jo; los coches y au-
tomóviles se cuentan por millares. 
De pronto gran movimiento en !a 
gente. Expectación. Inmenso voce-
río. ¡Son los Reyes! ¡los infantes! 
Efectivamente, formando vlstosq 
cortejo llegan los reyes a caballo. 
Doña Victoria viste traje corto. 
En aquel momento los tambori-
les de todas las Hermandade", lM 
bandas de música y cornetas tocan 
a una la Marcha Real. La comitiva 
entra en el campo de la Romer ía 
al galope. 
Acompañan a los reyes, como uno 
pintoresca legión de centauros el 
Presidente del Directorio, el duque 
y la duquesa de Alba, los duques de 
Aliaga, de Santofia, de Gor. las du-
quesas de Medinacells de Dúrcal y 
de Santofia, la princesa de Metter-
nich, los condes de la Maza, el em-
bajador en Par í s señor Quiñones de 
León, el marqués de Scala, el mar-
qués de Pona, y cien más cuyos 
nombres ser ía difícil recordar. 
Después de recorrer los reyes to-
das las carretas y presenciar los 
bailes, descansaron en su caseta, 
donde fueron obsequiados por los 
condes de Halcón y Colombés. E l 
Hermano Mayor del Rocío ofreció 
a la reina la vara de hermano ma-
yor, aceptándola doña Victoria y 
l levándola en la mano durante su 
vlpita a la ermita. 
Pero el clou del espectáculo fué 
el regreso de la Romer ía y su en-
trada en la ciudad a las doce de la 
noche. 
Desde las seis de la tarde era casi 
Imposible el t ráns i to en las calles 
dcl trayecto y con los varios kiló-
metros del hermoso paseo de la 
Orilla del Río y Avenida de la Pal 
mera. 
Doce o catorce mi i vehículos se 
alinean a un lado y otro de los arre-
cifes. Doscientas mil personas lle-
nan ventanas, balcones y las sillas 
colocadas en la Avenida de San Tel-
mo. Frente al Gran Hotel Alfonso 
X I I I la aglomeración es inmensa. 
La gente a pesar de la tardanza 
no se impacienta. En el gran hotel 
iluminado fan tás t icamente esperan 
los reyes, la aristocracia, las auto-
ridades, la colonia forastera y mul-
t i tud de extranjeros. Entre éstos es-
tán el príncipe de Hohenlohe y el 
príncipe de Erbach, y el embaja-
dor y la embajadora de Francia, 
Condes de Peretti de la Rocca. 
Momento Indescriptible el del des-
filí de la procesión. Son más de 
cuarenta las carretas cubiertas Le 
flores, llenas de muchachas, rodea-
das de jinetes con hachones encen-
didos y multicolores luces de Ben-
galn. 
A l paso do las carretas del Ayun-
tamiento, del Comité de la Expo-
sición y de los obreros de la Piro-
tecnia la muchedumbre aplaude con 
entusiasmo. 
La escolta que forma en la co-
mitiva es sorprendente, pues la com-
ponen miles de caballistas con el 
traje t ípico. A l final cierra la mar-
cha la banda de cornetas de caba-
llería. Serla próximamente la una 
de la noche cuando la Virgen do 
los Reyes entró en su capilla de 
Mclviedro. 
J o s é Lagui l lo . 
Sevilla, 4 Mayo, 19 25. 
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B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
E L l o . D E M A Y O 
E N E S P A Ñ A 
EN M A D R I D 
Con motivo de la fiesta del Pr' 
mero de Mayo, los elementos direc-
tivos de las 'Sociedades obreras cur-
saron oportunamente las ó rdenes a 
sus afiliados excitándoles al paro, 
único modo de solemnizar la fecha 
ya que las autoridades, como el año 
anterior, hablan suspendido todos 
los actos que de ordinario realiza-
ban los trabajadores. 
En Madrid, el t ráns i to rodajdo 
quedó suspendido casi por comple-
to, excepto dos t r anv ía s y el "Me-
t ro" , quo hicieron ei servicio como 
ilos demás días, y los automóvl lee 
de las Embajaidas, Consulados, Le-
gaciones, autoridades y Cuerpo mé 
dico, a cuyos " c h a u í f e u r s " se haibían 
dado Instrucciones para que lo rea-
lizasen en atención a la urgencia 
de la labor que está encomendada 
a sus ipropietarios. 
Circularon t ambién log coches 
que prestan servicio en Correos y 
los de la Prensa. 
En la Sociedad General de Auto-
buses, cuyo sempCeados están afi-
liados a 1&3 Sociedades La Veloci-
dad y La Unión, tampoco se reaJl-
zó servicio alguno. 
Por la mañana , una nutr ida Co-
misión, formada por las Directivas 
de la Casa del Pueblo y del par t i -
do socialista, visi tó en su domicilio 
a Pablo Iglesias para hacerle pre-
sente el afecto y la admirac ión que 
por él siente la ciase obrera. 
Eil ex-diputado socialista, que 
continúa enfermo, hizo a los comi-
sionados manifestaciones de grati-
tud por el recuerdo que se le dedi-
caba. 
En las afueras de Madrid empe-
zaron a reunirse desde las primeras 
horas de la m a ñ a n a numerosas fa-
milias obreras, portadoras de abun 
dantos provisiones, que consumieron 
formando animados corros, donde 
imperó el buen humor durante to-
do el día. 
Especialmente en los Cuatro Ca-
minos, Dehesa de la Vi l la , Mon-
cloa y Amaniel, la animación fué 
extraordinaria. 
El mi t in que debía haberse cele-
brado en el Puente de Vallecas, y 
en el que iba a tomar parte, entre 
otros oradores, eL ex-diputado so-
cialista señor •Saborit, no tuvo lu -
gar por falta de autor ización. 
En la Casa del Pueblo de Cara-
banohei Bajo se cedehró el que ha-
bía organizado la Agrupación so-
cialista local. Hablaron el secreta-
rio de la Sociedad de AlbañiTes. 
señor Fernández , y el presidente 
de la Juventud socialisita de Cara-
banchel, señor Bre. 
A l acto asistieron todos los obre 
ros de la barriada y las operar ías 
de la fábrica de cerillas. 
A la primera hora de la mañana . 
E l S o c i a l i-ta puso a la venta un 
u ú m e r o extraordinario, en que co-
laboraron distintas personalidades 
obreras y simpatizantes, dedicado a 
la festividad del Primero de Mayo. 
En la calle del Doctor Fourquet, 
donde tiene su domicilio social el 
Sindicato de Trabajadores de la 
Madera, dló una conferencia por !a 
m a ñ a n a la profesora doña SIxta 
Carasco sobre la "Educación de 
la Mujer" . DespTiés pronunció un 
discurso alusivo a la solemnidad 
del día don Luis Caballero. 
EN PROVINCIAS 
En toda las provincias se ha ce-
L a s c a ñ a d a s d e l T e i d e 
y l a t u b e r c u l o s i s 
No una vez, sino mi l veces, he 
tocado el t imbre de llamada, no so-
lo al Gobierno de España , sino al 
mismo tiempo a las Sociedades Re-
gionales de Cuba; acerca del bien 
que r epor t a r í a a la Humanidad, le-
vantar un Sanatorio en las Cañadas 
del Telde en Orotavla. 
El Gobierno de Madrid ha em-
prendido ya algo de importancia y 
que es la principal base de este 
ese edificio: 
Dló principio, y ya está al termi-
nar, la vía de comunicación a la re-
ferida Cañada , con una buena ca-
rretera. 
Desde que el doctor Tomás Zero-
lo, probó ante un Concurso acerca 
de la "Climatoterapia de la Tuber-
culosis", que era allí, en las Ca-
ñadas del Teide, donde ún icamente 
no germina el bacilo de la Tisis; 
todos los médicos de Canaria?, y 
con ellos cuantos se Interesan por 
la Humanidad, la que sin duda tie-
ne pendiente sobre su cabeza, una 
espada de dos filou, dispuesta a he-
r i r l a o tal vez a exterminarla—tal 
es la cifra de mortalidad y la con-
tagiosidad de esta Peste-Blanca— 
todos han escrito en las Revistas 
científicas, en la Prensa diaria, y 
hasta en las Charlas Sociales, la ne-
cesidad de que el Gobierno de Es-
paña, o las Sociedades Regionales 
de Cuba, levanten allí, un gran Sa-
natorio para tuberculosos, como el 
que tiene Alemania en Belzic, para 
que el bacllóslco, fuera con el con-
fort necesario a esterilizar su tuber-
culosis bajo la acción del Sinamls-
mo especial de la a tmósfera de 
aquel pequeño valle, donde segura-
mente, algo no estudiado aun, n i 
conocido, que brota de la retorta del 
Volcán; ejercer en el pu lmón una 
acción mlcroblcida de ese agente 
d «tructor; que nos arrebata cada 
año, miles de seres queridos; siem-
bre los más jóvenes ; y las más be-
llas y hermosas flores del " J a r d í n 
humano". 
Algo muy Importante hay en esa 
pequeña comarca que qstá a las fal-
das d«l Telde, donde las carnes, 
tardan seis y siete días en presen-
tar los fenómenos de putrefacción. 
Ya lo dice Zerolo. después de sus 
minuciosos estudios en su obra de 
limatorepia d« la Pen ínsu la espa-
ñola. Islas Baleares y Canarias, en 
relación con la tuberculosis. 
"Es en las Cañadas del Teide— 
dice—donde no vive el bacilo de 
Kock." 
Nada de lo que se escribe, se 
pierde. 
Y así como la vibración de nues-
tra voz, no se pierde, sino que se 
extiende hasta los confines del mun-
do por medio del Eter-Cósmico, y 
la recogemos en pequeñas antenas, 
para escucharla a miles de leguas 
a t ravés de los mares y de inmen-
sas distancias, así , la vibración de 
nuestra pluma en las columnas de 
la Prer ia , no ae pierde tampoco, y 
la t rasmis ión del pensamiento por 
los periódicos, recorre t ambién el 
mundo. Y es más efectivo y de más 
importancia porque queda archiva-
do en los anaqueles y en las l ibre-
r ías , para leerlos nuevamente, cuan-
do se quiere hacer memoria. 
Y lo escrito acerca de las Caña-
das del Telde en relación con la tu-
berculosis, so ha difundido por to-
das las naciones. 
Y Alemania, siempre pendiente 
de cuanto se relaciona con los gran-
des problemas humanitarios, ha en-
viado a la referida Cañada de Oro-
tava, una comisión científica, com-
puesta del doctor Otto Kestner, 
profesor de fisiología y decano de 
la Facultad de Medicina de Hambur-
go; del doctor I r r lerdlch, médico 
del hospital de Oppendorf, y dos 
profesores más . 
Los cuales acompañados del doc-
tor t inerfeño Miguel F e r n á n d e z 
Cruz, han emplazado en dicho pa-
raje, aparatos especiales y Labora-
torios para estudiar ad-hoc, para 
poder confirmar cqn sus observacio-
nes las afirmaciones de referencia. 
SI todas las poderosas Sociedades 
de Beneficencia Regionales, se unie-
ran y fueran ellas las que levanta-
ran allí un suntuoso Sanatorio pa-
ra confirmar con sus observaciones 
y estudios, las afirmaciones de re-
ferencia. 
Si todas las poderosas Socieda-
des de Beneficencia Regionales, se 
unieran, y fueran ellas las que le-
vantaran all í un suntuoso Sanatorio 
para tuberculosos, no solo ser ía un 
bien para todos sus asociados baci-
¡ósicos, sino que al mismo tiempo 
de hacer un bien mundial, obten-
drían un enorme dividendo. 
Salud para todos. Riquezas para 
ellas. 
Dr. Tomás Hernández. 
Sagua, mayo 1925. 
I M P R E S I O N E S S O B R E E S P A Ñ A ¥ 
S U R E Y 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
Solicitan madrinas de guerra: Da-
vid Morenza Pérez, sargento de la 
6a. Compañía d^l tercer Batal lón 
del Regimiento de Infanter ía del 
Serrallo n ú m e r o 69, Ceuta; A q u i l i -
no Moro González, soldado de la 
Comandancia de Ingenieros 2a. Com 
pañla de Zapadores. Ceuta; José 
Peruga Llusá . cabo destacado en el 
Depósito de Ganado de Larache, 
Marruecos. 
lebrado con paro general y jiras 
campestres la fiesta del Trabajo, 
sin que en ninguna de ellas ocurrle 
ran Incidentes de Importancia. 
E l Bilbao, una Comisión de obre-
ros en t regó al gobernador c iv i l las 
siguientes conclusiones: 
Restablecimiento de la normali-
dad; te rminación de la c a m p a ñ a de 
Marruecos, solución de la crisis del 
trabajo y de la cares t ía de la vida; 
que se exijan responsabilidades c i -
viles y militares por nuestra ac-
tuación en Afr ica ; que se promul-
gue una ley de unión de las indus-
trias; que ila propiedad se desen-
vuelva en los principios <}« la fede-
ración y que las organizaciones 
obreras sean resumidas en una so-
ciedad." : 
ALFONSO X H I E S E L ESPAÑOL 
Q U E MAS F E T I E N E E N E L 
P O R V E N I R D E SU P A T R I A . — 
D E C L A R A C I O N E S D E L MONARCA 
Angel Sojo, notable periodista 
argentino. Director de ' 'La Razón" , 
de Buenos Aires, órgano que forma 
con "La Nación" , y 'La Prensa", la 
t r i logía más sobresaliente en el pe-
riodismo de aquella República, v i -
sita a E s p a ñ a y de paso por Pa r í s , 
ha hecho las importantes declara-
ciones que recoge en esta crónica el 
¡ Ilustre Gómez Carri l lo, y la cual 
i nos es grato reproducir; 
" P a r í s , marzo 1925. — ¿Mi me-
i jor recuerdo de E s p a ñ a . . . ? Entre 
tantos tan gratos, resulta difícil es-
icoge r . . . 
Y por las pupilas obscuras de 
Angel Sojo, que se velan de nostal-
gia al evocar sus d ías de Madrid, 
de Sevilla de Granada, de Bilbao, 
peréceme ver pasar el más halaga-
dor de los desfiles. Allá, muy en el 
fondo, entre ligeras nieblas vesper-
tinas, v i s tumbró la aldea vasconga-
ida, en cuyo cementerio se halla la 
I tumba de la abuela, de la buena 
abuela, que no quiso nunca pasar 
líos mares y que mur ió esperando el 
i rr^fago de los hijos que se habían 
;ldo a las Américas' . . . Luego el pa-
norama de las fábricas y do los as-
tilleros en las márgenes de la ría 
bi lbaína y los mozos magníficos, 
cuyas caras robustas sonríen bajo 
las boinas; los mozos en los cuales 
el recién llegado reconoce los ras-
gos de su propio rostro, los mozos, 
que son a lo lejos, la cont inuación 
de su f a m i l i a . . . Luego, las vistas 
de Castillas con sus espejismos le-
gendarios, con la sombra del Caba-
llero de la Triste Figura, con la 
Imagen de todas sus grandezas an-
cestrales, con el milagro de los 
arrieros convertidos en héroes , con 
el prodigio de los santos tutelares. 
Luego Mcdrid , la casa de " A B C", 
en donde es la familia espiritual, 
la familia de los ideales comunes, 
ia gran íami l i a del alma, la que lo 
acoge . . . Luego Sevilla, y su luz, 
y su a.'egria, y sus vinos rublos, y 
sus campos, que parecen jardines. 
—Sevilla, Sevilla y Granada— 
murmura, Sojo, cual si adivinara el 
curso de mis evocaciones, —Sevilla 
que es lo más suave, lo más poé-
tico de! mundo, y Granada la alu-
cinante, la que noa saca del mundo 
real y nos hace v iv i r , durante lagu-
nos d ías , en el universo de las M i l 
y una noches. . . 
— ¿ D e manera que la más grata 
remembranza es andaluza?— le d i -
go. 
—Una de las m á s gratas. Pero 
también Bilbao, en donde he visto 
la Imagen de la E s p a ñ a de manera, 
enriquecida por el esfuerzo, robus-
tecida por la higiene y el sport, lle-
na de confianza en sus destinos glo-
riosos tal , en f in , como la sueña el 
Rey. 
Unatpausa. En seguida, ponién-
dose serio: 
—Porque el Rey— agrega— es 
tal vez el español que más fe tiene 
en el porvenir de su P a t r i a . . . Y 
no por ceguera de ilusionista, no, 
sino por lo bien que conoce los re-
cursos formidables de su raza y de 
su suelo. 
Sin duda, él sabe que ahora, co-
mo casi todos los países europeos, 
el suyo pasa por una crisis que pue-
de ser muy grave. Pero de t rás de 
las sombras, ve lucir el sol de la 
m a ñ a n a . Yo tuve el honor de ha-
blar largamente con Don Alfonso el 
rila mismo de mi salida de Ma-
j d r l d . Sabiendo que me hallaba con 
¡el epie en el estribo, me había auto-
rizado a presentarme traje de 
viajero. El mismo a quien nos f i -
guaramos siempre de unlflrme, es-
taba de americana. Algunas de sus 
! preguntas sobre vías férreas en 
j construcción, sobre terrenos nueva-
| mente valorizados, sobre hombros 
Ique figuran en nuestra polít ica, me 
asombraban y hasta me desconcer-
taban. Yo veía en sus ojos el inte-
rés, el afecto. Ese hispanoamerica-
nismo sf que no tiene nada de aca-
démico . Es un sentimiento de raza 
que haca ver al Soberano de las 
| Espafias que en los dominios espi-
' rituales de su sangre, de su len-
I gua, de su espír i tu , todavía no se 
; pone el' sol . Yo no me canso de 
| decir a los españoles que el porve-
| n i r de España , más que en Africa, 
| y m á s quo en Europa, está en Amé-
I r i ca . Pues bien: , eso Don Alfonso 
i l o sabe perfectamente. Nada tan 
halagador como oírlo hablar de tal 
¡ a s u n t o . Su franqueza seduce. Es 
cordial, y optimista, y joven, y ar -
diente y s impá t i co . Me acuerdo de 
que, en el curso de nuestra conver-
sación, después de hablarme de las 
circunstancias excepcionales por las 
cuales pasa la Po l í t i ca del país, ex-
c lamó, m i r á n d o m e muy de frente: 
— Y o no digo que no me haya 
equivocado algunas veces. . . ¡Qué 
el que esté seguro do no haberse 
equivocado nunca, me t i re la pr i -
mera p iedra . . . ! 
Pero lo que sé, y lo que me con-
suela de mis errores, es que siem-
pre, en todas las circunstancias, 
por encima de todos los Intereses 
v de todas las consideraciones, por 
encima de mi mismo y de mi fami-
lia, he puesto la idea de Patria. En 
el fondo yo no soy más quo un pa-
triota^ que va guiando siempre, has-
ta en los casos en que no acierta, 
por el amor de E s p a ñ a . . . 
Y cuando hablaba así, había en 
sus ojos una llama do .•eligiosldad, 
de esas que no e n g a ñ a n y que hacen 
comprender que un hombre está 
dispuesto, por una idea, a i r al sa-
crificio si es necesario. . . Eso fué 
uno de los mejores momentos de 
mi viaje porque me hizo sentir que 
los que, en el extranjero, calumnian 
a los grandes hombres de la Penín-
sula cuando quieren hacerles apare-
cer como dominados por intereses 
e g o í s t a s . . . 
Angel Sojo se anima a medida 
que habla. Yo le he dicho siem-
pre: 
—Usted es un poeta extraviado 
en las grandes empresas. 
E l sonr íe Inc rédu lo . Sintiendo 
que ' su poderoso equilibrio vasco 
lo protege contra las quimeras, se 
siente a l abrigo de todos los faná-
ticos, *le todas las f a n t a s í a s . 
—Se necesita estar completamen-
te loco, como usted —me dice a 
menudo —para creer en tantas co-
sas l í r i cas . 
Por su parte, él cree que no cree 
en nada. Y, sin embargo, si hay 
un Idealista es este atleta de sonri-
sa de nifio, y de ojos de fuego. Por 
la Patria, darla, contento su v ida . 
Así es natural que nada lo entusias-
me en los otros tanto como el pa-
t r io t i smo. 
—Luca de Tena— me dice— es el 
más grande patr iota . 
No hay mejor elogio en sus la-
bios. 
Y me dice t ambién : 
—Alvear es un Presidente patrio-
t a . . . 
Y me dice, al f in, como en otro 
tiempo se decía el Rey Santo. 
— E l Rey patriota. . . 
Yo le pregunto: 
— ¿ D e modo que el mejor recuer-
do es la visita a Don Alfonso? 
— T a l vez sí —me contesta.— 
En todo caso, uno de los mejores, 
de los más g r a t o s . . . Pero tengo 
jotres muchos que son inolvidables, 
|y que me hacen sentir nostalgias 
verdaderas en cuanto vuelvo la vis-
ta hacia el Sur. . . Aquí , en Pa r í s , 
ya usted ve si los compañeros de la 
Prensa son amables. . . Banquetes, 
discursos, ha lagos . . . Yp lo agra-
dezco con el alma, porque no hay 
nadie más francófilo que y o . . . 
Pero aquí estoy en visita, mientras 
allá estaba en m i casa . . . ¿Qué 
quiere usted? La sangre no se cam-
bia. Dicen los yanquis que una go-
ta de sangre negra, basta para con-
servar el alma africana en diez ge-
neraciones de mestizos. La sangre 
española es Igual . P a s a r á n los si-
glos y los siglos, y en América , 
fuera de los extranjeros, los demás 
serán siempre eá taño les , españoles 
criollos, españoles de la otra Espa-
ñ a . . . • 
Y en los ojos de mi amigo Angel 
Sojo hay, cuando habla así , una lla-
ma como la que el mismo lela en las 
pupilas de Don Alfonso al expresar-
le su fé pa t r i ó t i c a . 
E . CWmez Carrillo. 
R. S. B . 
E l Profesor Augusto Roussy ha 
pasado a ocupar la cá t ed ra da Ana-
tomía Patológica vacante por la j u -
bilación del doctor M . Letullo. 
E l Profesor Ombredanne ha ocu-
pado la cá tedra de Clínica Qulrúr-
glra Infan t i l , vacante por la muerto 
del eminente Broca. 
Ambos por acuerdo del Consejo 
de la Facultad de Medicina. 
En Par í s . 
La progresista Ca ta luña , sumán-
dose a la Intensificación actual en 
el movimiento lucha contra el 
cáncer , cuenta con una Junta Pro-
visional constituida recientemente 
en Barcelona por representantes de 
la Real Academia de Medicina, Co-
legio de Médicos, Academia y La-
boratorio de Ciencias Médicas. Ins-
t i tu to médico-farmacéut ico e Insti-
tuto Catalán de Inves t igac ión y Tra-
tamiento del cáncer . 
Dedicamos a nuestro admirable 
amigo y maestro el Profesor Arís-
tides Mestre la siguiente noticia, 
que recortamos de los Archivos de 
Medicina, Ci rugía y Especialidades, 
de Madrid. 
E l profesor de la Universidad de 
Wltwatersrand, del Africa del Sur, 
ha descubierto un c ráneo fósil en 
Taungs, a 1,609 k i lóme t ros al Sur 
de Broken HUI (Rodkesla) , al que 
ha dado el nombre de Anstraloplthe-
cus afrlcanus, por creer que llena 
la laguna que separa al hombre más 
pr imi t ivo del mono más avanzado. 
Dice que no es un ser humano, 
pero sí mucho m á s inteligente que 
|el gorila q el ch impancé . No podía 
hablar, pero su cerebro ya revela-
ba el adelanto necesario en un an-
tepasado, cuya progenie iba a con-
quistar con el tiempo la facultad 
de comunicarse con sus semejantes 
por el simbolismo del habla. No se 
trata, pues, de un hombre simifor-
me, sino de un mono antropomorfo. 
G. El l lo t Smlth, profesor de Anato-
mía de la Universidad de Londres, 
ha declarado que el descubrimiento 
apoya la teor ía de Darwin de que 
el Africa fué probablemente la cu-
na pr imi t iva de la familia humana. 
V a l i o s a a d q u i s i c i ó n d e l 
M u s e o d e l P r a d o 
Una tabla de Van-der-Weyden 
Es sabido que el Museo del Pra-
do carece de consignación oficial 
Para adquisiciones. El lo le convier-
te en excepción entre Lodos los de 
su importancia. E l Patronato, l u -
chando con la falta de medios, y a 
fuerza de administrar severamente 
sus escasos fondos, acaba de ad-
quir i r una tabla de importancia. 
Es obra de la juventud de uno de 
los mayores artistas de Flandes: 
Rogier van-der-Weyden (1399-
1464), el que "añadió a la pintura 
flamenca la nota del sentimiento 
dramát ico , el más genial maestro 
de la composición, el modelo más 
imitado y seguido en todas las es-
cuelas septentrionales del Renaci-
miento . 
La tabla representa a Cristo muer 
to. al pie de Ca Cruz, llorado por 
la Virgen y San Juan; a la dore-
cha, orante, un donador, que es re-
trato portentoso de un personaje de 
la corte do Felipe "e l Bueno" que 
aparece también en o i rás tablas y 
en varios códices. E l fondo, bellí-
simo, de paisaje. La pintura es 
vibrante de emoción, y el colorido, 
espléndido, con los tonos violetas 
caracter ís t icos del maestro. 
De esta tabla hay una copia lite-
ra l en el Museo de Berl ín. E l mismo 
maestro Rogier repi t ió la e x p o s i -
ción con variantes en sus úl t imos 
años en cuadros del Museo de Bru -
selas y üc la colección de lord Po-
wls . 
La pintura que ahora entra en 
el Prado fué propiedad del duque 
de Mandas, y ha podido ser adqui-
rida para la pinacoteca nacional 
merced a las facilidades dadas por 
sus testamentarlos. 
En el comienzo de las gestiones 
que tan feliz éxito han lo&rado in-
tervinieron el m a r q u é s de Cama-
rasa y el Ilustro ingeniero, ya d i -
funto don Alberto Machlmbarrena. 
C A U S A C O N T R A U N 
C A T E D R A T I C O 
! ABSOLUCION D E L PROCESADO 
En el cuarto de banderas del re-
| gimiento de Aragón, se ce lebró el 
i 29 del pasado mes én Zaragoza, el 
: Consejo de guerra contra ell cate-
'd rá t l co de la Facultad de Derecho 
i don Juan Moneva y Puyol, acusado 
de supuestas Injurias al Ejérc i to , 
j vertidas en el discurso que pronun-
l ció en la apertura del curso aca-
démico en da Universidad. 
Como de costumbre, comenzó la 
vista por la lectura del apuntamien 
to, y después se concedió la pala-
bra al abogado defensor, que era 
el ex-diputado don José Valenzuela. 
Dijo que «1 señor Moneva some-
tió a la censura, antes de leerlo, eu 
discurso de apertura de curso, y 
que una vez aprobado, se creyó exen 
to de toda responsabilidad. 
Agregó que su defendido no tu -
vo intentelón de injur iar a l Ejérci-
to, como lo prueban sus propias 
condiciones morales, porque se tra-
ta de una persona de amplio espí-
ritu derechista, Intensamente rel i -
giosa y entusiasta mantenedoi Me 
la j e r a rqu ía , del orden y de la au-
toridad, todos principios de Dere-
cho canónico, que es precisamente 
la asignatura que explica en la L'ni-
vereidad. 
Insist ió en que el discurso 'cl*>l 
Kraepel ín e s t á en Cuba. 
E l Psiquiatra insigne, callada, 
ocultamente labora en Mazorra, 
entre la Indiferencia o el descono-
cimiento de su presencia por las en 
tidado^ oficiales que debían hon-
rarse con su compañ ía , y colabo-
rar en su obra. 
Mañana , cuando el genio modesto 
cuyo nombre llena el momento cien-
tífico del estudio de la parálisis 
progresiva, publique sus observacio-
nes a c o t a r á : experiencias realizadas 
en Mazorra. 
Y el público extranjero se dirá 
con el celoso Hamlet de la Ciencia 
pródiga del Norte: What is that? 
Kraepel ín es tá en Cuba. Kraepe-
lín se m a r c h a r á de Cuba. Cuba no 
se e n t e r a r á de la presencia y au-
sencia de Kraepe l ín . 
A quien el resto del mundo ex-
t r a ñ a . 
De la F is iopa to logía de Grasset 
copiamos el siguiente cuadro, de la. 
página 161, tomo 3, cuadro quinto, 
clasificación de los caracteres se-
gún Malapert, porque sabemos que 
in t e r e sa rá a más de uno de nuestros 
lectores profanos. 
Clasificación de los caracteres. 
I . —Los apá t i cos : apát icos puros, 
apá t icos Inteligentes (los calcula-
dores) y apát icos activos. 
I I . —Los afectivos: sensitivos, 
emotivos, apasionados. Los sensiti-
vos pueden ser: sensltivos-pasivos 
o sensitivos-vivo.s. Los emotivos: 
melancólicos o unificados y éstos 
a su vez egoís tas o altruistas. 
I I I . —Los intelectuales: afectivos 
o especulativos y a su vez dilettanti 
o apasionados. 
I V . —Los activos: mediocres, agi-
tados, grandes activos. 
V. —'Los equilibrados: amorfos, 
equilibrados superiores. 
V I . —Los voluntarlos: dueños de 
sí mismo (los tipos de lucha, los 
ponderados) y hombres de acción. 
De Orison Sweet Mar den copia-
mos: 
"Los médicos del porvenir serán 
a la par psicólogos consumados y 
educadores de la" gentes, porque 
les enseñarán a pensar con rectitud, 
expl icándoles que de los buenos pen-
samientos deriva la buena conducta 
y que las condiciones fisiológicas 
son reflejo de las acciones morales 
presentes y pasadas, y que por la 
t r a smu tac ión del pensamiento es po-
sible mejorar la conducta renovada 
la mente queda renovado el hom-
bre". 
Dice Marden t a m b i é n : "El médi-
co no ha de presentarle al enfermo 
el certificado de estudios, si no ins-
pirarle confianza y acertar en el 
d iagnós t ico ." 
Recibimos el Memorándum de 
Fiebres Eruptivas, notas prácticas 
para uso de estudiantes, originales 
del doctor Guillermo Pujadas y 
Ortiz. 
Es un folleto breve de muy cier-
to valor para los jóvenes estudian-
tes, y de notables puntos de consul-
ta para los graduados. 
De manera s in té t ica y clara, están 
estudiados los procesos patológicos 
y curativos de enfermedades erup-
tivas que, como el sa rampión . 1* 
escarlatina, la viruela, la varicela 
la rubéola y el mal de Dukes sor 
de fácil propagación en nuestro am-
biente. 
señor Moneva fiué iprofesionial, í 
que si habló del honor fué Para sos-
tener que las normas a seguir nc 
son las de honor, cambiables siem-
pre, sino las que marca la re l ig^n 
iLa sentencia pasó al capitán 
neral. que la a p r o b ó en seguida-
siendo el fallo del Consejo de gue' 
rra absolutorio. 
1 1 
H o t e l " G R A N A M E R I C A 
E l m á s fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias. P/ecloa de verano: Habitaciones coP 
• r ú a corriente desde $1.00 por persona, para familias por menes. Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios st0 
competencia. Vis í tenos y se convencerá . 
0Z0RES Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 A * 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 3 D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E S 
P a r a C u - o r y P a r * E l l a / 
' C O N / U L T O m O 
P p Q H e b m i n í a P l a n a s d e Q a q q i 
de Garr ido. 
la 
Peregrinación a Roma— 
Las personas que deseen Infor-
mes pueden llamar al teléfono 
g ra . Herminia P 
>BÍlo de Ciegos. 
Vedado. —Habana. 
Como ofrecí a Vd, lé remito 
habilitación que mis dos hijos te-jA-5799 San Rafael esquina a In -
nían en el Colegio de Laa Escuelas! Rustría, así como pedir el folleto 
plaa de Guanabacoa, donde estaban Que ilustra todos los particulares de 
Interno* y quo ahora, si Dios quie- la Pe reg r inac ión , 
re, los t r a s l a d a r é a un Colegio de j Las Extensiones que pueden ha-
los Estados Unidos, —durante doSjCer8e ampliando el curso de la Pe-
1 ag0g para que aprenflan Inglés . j regr inación son como sigue: 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan varias justas sportivas, precisa 
escoger con gusto y poco costo, tlM trofeos que conmemoren 
la Tictorla. 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en 
diversidad de t amaños , formas y precios. Toda» muy nue-
vas, be l l í s imas . No dejen de verlas. 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F B R K A H D E Z L J j A M A Z A K E S 
OBISPO 96. TEI iF . A-SSOl. 
C I E N F L E G O S f C A R T E L D E T E A T R O S 
I í O S ROTARIOS go Urquiola; Fernando Alva re j ; 
Juan José H e r n á n d e z ; Daniel Ar-
gayo 29. mada; Lula del Caatillo; Gabriel 
! Cardona y Evaristo Montalvo. 
La sesión rotarla de ayer fué pre- En representación de loa per iódl-
sidida por el doctor Adalberto Ruí»,¡coa - j ^ Correépendencla" . " E l Co-
presidente del Club y ac tuó de se- merclo" y el DIARIO DE L A M A R I -
cretario el sefior Ricardo Morales. ^ A ios ^ 0 T b B Loreto Seraplón. 
por ausencia leí señor José Joaquín Roberto Torres García y el que sus-
Carbonell, auxiliado del oficial de¡cru,e 
Embarcaremos salvo contratiempo 
el dia 11 de Junio por el vapor 
"Pastores" de la Flota Blanca, 
gu af fmo. y s. s. 
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Remito: 2 colombinas (camas 1; 
2 colchonetas, 2 almohadas, 2 pa-
langaneros completos, 2 cán ta ros 
para agua. 
Muy agradecida al Sr. Guasch, 
deseándole un viaje feliz y el me-
jor de los éxitos en la educación i Ha 
de sus queridos hijos. Los ciegue-j A t . 
cito« r o g a r á n a Dios por su ventu-1 ^ r ^ 
I t a l i a . 
Para aquellos que desearen que-
darse más tiempo en Europa se han | 
preparado las siguientes extensiones 
de la Excurs ión, visitando en cada 
una de las ciudades, los lugares de 
más i n t e r é s . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
ra . 
No« es tán haciendo mucha falta 
cómodas y cticaparateá de perchero. 
Escuela de Ciegos, Calle 6 esqui-
na a 3ra. Vedado. T e l . F-4467. 
poo aspirantes.— 
No veo motivo para desesperar, 
son muy jóvenes . Alégrese de eso 
y aprovechen el tiempo para per-
feccionar su educación y para diver-
tirse. 
?on varias las casas de modas 
conocidas como buenas. ¿Conoce 
la "Malson Versailles" de las her-
mana* Salas? No recuerdo bien el 
número , pero la casa es conocida de 
todoa, acera de los Impares, en Pra-
do. No deje de ver los lindos ves-
tidos que tienen a la venta. 
Extens ión No . 1 
Después de los dias dedicados a 
la ciudad eterna. 
Agosto 12 ¡y 14. Nápoles, I t a l i a . 
Agosto 14 y 16. Florencia. Ita-
Venecia, I tal ia. 
Milán y Como, 
"Depor t iva" .— 
Cualquiera de los dos modelos 
siguientes pudiera servir le . Son de 
la marca Royal Waster y Boy Ton. 
En " E l Encanto", San Rafael y Ga-
llano. (Departamento de c o r s é s ) . 
No . 803 .— Precio $5.75 
Faja de cutí y elástico intercala-
do. Estilo ideal por su forma y ca-
lidad. De 15 pulgadas de largo, y 
enterizo en la espalda. Color rosa. 
Tallas, del 25 al 34. 
No. 936— Precio $19.00 
Modelo de finísimo cu t í brocha-
do de «eda Intercalado. Enterizo en 
la espalda. De 15 pulgadas de lar-
go. Color rosa. 
Tallas, del 24 al 34. 
Agosto 20 y 2 1 . Interlaken, Sui-
za. 
Agosto 2 2 y 23. Lúceme , Suiza. 
Agosto 24 y 30. Par í s , Francia. 
Agosto 3 1 . Londres, Inglaterra. 
Septiembre 1 y 3 Londres, Ingla-
terra . 
Septiembre 5. Embarca en St. 
Nazaire en el vapor "Espagne". 
Septiembre 18. Llega a la Ha-
bana . 
Durac ión: 65 dias. 
Precios incluyendo la Peregina-
ción: 
l a . Clase. $1.250.00 
2a. Clase. $975.00 
Extens ión N o . 2 
Igual a la No . 1 hasta L ú c e m e . 
Agosto 24 y 25. Munich, Alema-
nia . 
Agosto 2 6 y 27. Dresden, Alema-
LABOR SALUDABIE D E L 
DE L A POLICL1 
JEFE;g lo de la que desde 
1 conduce al vecino pueblo de Regla, Palacio; 
y que es de suma ut i l idad por ser 
Mario Vázquez, el nuevo Capitán la ^a. más rápida para tomar las 
Jefe de la Policía de esta vi l la , si- lanchas que salen del paradero de 
gue trabajando con verdadero ahin- Re8la con rumbo al muelle de L u z . 
co por la mejor organización del Es la calzada vieja de la cual, como 
Cuerpo a su mando y por el auge 86 recordará , se ofreció una linda 
Secretarla, el joven Rodolfo Carrl 
l i o . 
Asistieron los rotarlos tlgulentes: 
Amadeo Fiogere; Pompillo Mon-
tero: secretarlo del Club Rotarlo de 
Sagua; José Ramón Montalvo; An-
tonio Oviedo; Regino de la Arena; ¡pres idente doctor Adalberto Ruíx 
[Adalberto Ruíz, James Greentree; |iey¿ Un telegrama firmado por el 
|Franck Bohr; Ricardo Guerra; Ma-¡Befior Secretarlo particular del ho-
Guana^acoa | nuel Fe rnández Vallecl l lo; Frack ; noraj,ie Presidente 4e la República, 
Alejandro Ojeda; Domln-, concebido en estos té rminos : 
"Dr. Adalberto R u l i . Cienfuegos. 
Después de abierta la sesión por 
mejlo del metálico sonido de la 
flamante campana rotar ía , y leída el 
acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada, y las varias comunicacio-
nes recibidas durante la semana, el 
del pueblo 
Pasó revista a sus subordinados, 
el lunes, y logró verlos a todos per 
Avenida. 
Como que sabemos el in te rés que 
tanto Maslp como Bosch tienen en 
fectamente uniformados y con una! que esa Avenida sea una realidad, 
limpieza reluciente. Impuso multa j eBPeramo8 que cuanto antes den co-
de a Un peso a los dos Tenientes yimienzo en lo que se refiere a la re-
paración de esa Importante vía de 
comunicac ión . 
a un Vigilante de Primera del cuer 
po que no justificaron su compare-
cencia en el acto. Esto demuestra 
el celo con que el Capi tán Vázquez 
dispuesto está a sostenerse en el 
cargo. 
Me propongo —nos ha dicho 
ayer— no desmayar en mis propó-
MEJORADO 
Se encuentra restablecido el ami-
go Manuel Menéndez, dueño de una 
de las bodegas más conocidas 
Honorable Presidente República 
agradece su telegrama de fellclta-
En Campo Florido, donde clón con motivo de su exaltación a 
contaba con el car iño de ¡la primera magistratura nacional. 
f nTí " ™ í " a j a i cu "Vf k esta vil la, y que es tá situada sitos tendientes a que en G u a n a b a - 1 « i 
coa no se juegue absolutamente en Mace0 numero í ' 
carrera 
residía , 
todos los vecinos, y aquí en Guana-1—Dr. Vlr la to Gut ié r rez , 
bacoa donde era generalmente cono- E l doctor Regino de la Arena bi-
eldo, también se captó múltiples zo uso de la palabra para saludar 
s i m p a t í a s . y dar la más afectuosa bienvenida 
Hacemos fervientes votos porque al entusiasta ex-secretario del Club 
cuanto antes se restablezca y lo ¡Rotar lo , señor José Ramón Montal-
volvamos a ver al frente de la D i - j ro , que recientemente regresó de 
rección de Sanidad. la Habana, ya completamente resta-
blecldo. 
E \ HONOR A NUESTRA, SEÑORA 1 Este cordial saludo, que ínter-
Siguen repi t iéndose los Henos en ¡ pretó fielmente el modo de pensar 
la iglesia de los Escolapios todas :de todo8 lo8 a8lst^ntegi fué reclw. 
las m a ñ a n a s , con motivo del Nove- do con una espontánea salva de 
narlo de Nt ra . Señora del Sagrado aplau808| pues que el g€ñor José Ra_ 
món Montalvo ex-secretarlo de este 
Solución al Acertijo anterior— 
" E l caballo, el freno y el l á t i g o " 
Otro Acertijo 
" E n el altar me adoran, 
en e l agua me bendicen, 
porque los sabios dicen: 
soy la primera entre todas". 
(Solución m a ñ a n a ) 
G e n e r a l 
Esto es lo que dice el l ibro "Co-
mo debo compór tame en sociedad". 
Por la índole especial de su ca-
rrera, los militares deben ser un 
modelo de caballerosidad. Cuando 
van de uniforme les está di^yensado 
el descubrirse, n i aún ante las se-
ño ras , siendo su obligación la de 
llevar la mano derecha al ros, cas-
co, gorra o tereslana. Cuando en-
tran ,vestidos de uniformes, en un 
salón, deben dejar en el recibi-
miento el sable o el espadín, y cuan-
do asisten a un baile deberán aban-
donar asimismo las espuelas. Hay 
que t ra tar a los militares con ma 
yor o menor reverencia, según su 
g r a d u a c i ó n . 
Girasol— Cienfuegos— 
Lo mejor es una serie ordenada 
de ejercicios callsténicos, que pue-
de hacerlos en casa. A l aire libre 
sería mejor jugar al "tennis" es 
bueno t a m b i é n . Como remedio ca-
sero, la calabaza, comida en abun-
dancia es lo mejor para engordarlas. 
Si es efiez la cera mercollzada. Casa 
de Wllson, Obispo 52 T e l . A-229 8. 
nía, 
Agosto 28 y 29 Berlín, Alemania 
Agosto 30 y 3 1 . Colonia, Alema-
nia . 
Septiembre 1 y 2. Bruselas, Bél-
gi^a. 
I Septiembre 3 y 4. Amsterdam, 
Holanda. 
Sep. 5 y 10 Londres, Inglaterra. 
Sep. 11 y 20 Pa r í s , Francia. 
Sep. 2 1 . Embarca en St. Na-
zaire en el vapor "Cuba". 
Octubre 3. Llega a la Habana. 
Duración 80 d í a s . 
l a . Clase, $1.550.00 
2a. Clase. $1.195.00 
Extensión No. 3 
Viaje in te resan t í s imo por Espa-
ña después de la llegada de la Pe-
regr inación a Madr id . 
Agosto 19 y 23 M a d y d . 
Agosto 24 y 26. Sevilla. 
Agosto 27. Córdoba . 
Agosto 28 y 29 Granada. 
Agosto 30. Málaga . 
Agosto 3 1 . Madrid . 
Septiembre 1 y 4 San Sebas t i án . 
Sep. 5. Santander. 
Septiembre 6. Embarca en el va-
por "Espagne". 
Septiembre 18. Llega ^ la Ha-
bana. 
Durac ión 65 dias. 
Precios incluyendo la Prcgrina-
clón: 
l a . Clase, $ 1 . 245.00 
2a. Clase, $985.00 
Extens ión No. 4 
Cont inuación de la No. 3 desde 
San Sebas t ián . 
Septiembre 5 y 12. Pa r í s , Fran-
cia . 
Septiembre 12 y 14. Bruselas, 
Bélgica . 
Septiembre 15 y 19. Londres, In-
glaterra . 
Septiembre 20. Par í s , Francia. 
Septiembre 2 1 . Embarca en St. 
Nazaire en el vapor "Cuba". 
Octubre 3. Llega a la Habana. 
Duracióñ 80 d í a s . 
Precios incluyendo la Peregrina-
ción: 
l a . Clase, $1.565.00 
2a. Clase, $1.210.00 
ninguna parte; a que bajo n ingún 
concepto se tolere en parte alguna 
mujeres de mal v i v i r ; a que la asis-
tencia de los muchachos a las escue-
las se cumpla extrlctamente, a que 
la policía mantega un buen servicio 
durante el dia y la noche etc. etc. 
Por las noches salgo en mi caba-
llo y hago un recorrido por todas 
las postas —nos dijo t a m b i é n — y 
es más, este año no sucederá en Co-
j lmar lo que en otras épocas . Las 
familias podrán concurrir a los ba-
ños sin temor a ser molestadas por 
ningún malcriado, porque en esto, 
de perfecto acuerdo con el Juez Co-
rreccional Dr. PIchardo, que es una 
ga ran t í a para todos, me propongo 
ser todo lo severo que el caso re-
quiere. No me a p a r t a r é un instan-
te del cumplimiento de mi deber. 
Los Dres. Cubría y García Pa-
drón estuvieron encargados de su 
asistencia. 
Con gusto damos la buena nueva. 
de Corasón de J e s ú s , 
en 1 Ayer estuvo la plática a cargo del 
Padre Juan Sellarés, y a in tención 
E L DR, CUBRIA CONFIRMADO 
E N SU CARGO 
Todo el pueblo de Guanabacoa se 
ha alegrado de la confirmación del 
bien querido D r . Gabriel Cubría , en 
su cargo de Director del Hospital de 
este pueblo. Cargo que desde hace 
algunos años desempeña a satisfac-
ción de todos. El D r . Cubría muy 
justificadamente cuenta con el afec-
to general, porque es la confianza 
que tenemos para los casos graves en 
que se requiere la Intervención qui-
r ú r g i c a . 
Felicitamos al Dr. GIspert, el 
Hágame el obsequio, agregó, señor ¡Hon Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, buen amigo nuestro, por 
esta confirmación que constituye un 
legítimo acto de jus t ic ia . 
Club, es uno de los rotarlos más 
¡entusiastas y que goza de las mayo-
en sufragio del alma de la Celadora | res flimpatiagi no tan Bolo entre 8U8 
Sra. Elv i ra Frelxas Vda. de Sena. ;compafler0(| roUrÍ08 Bln0 tainblén 
Esta mañana le correspondió la | entre ]a m4g ajta 80cledad de Cien. 
plát ica al Padre Manuel Marín, a 
intención de la señora Amelia En-
tralgo Vda. de Vega. 
Mañana es ta rá la plát ica enco-
fuegos. E l señor José Ramón Mon-
talvo fué además ca r iñosamente fe-
licitado por su regreso. 
E l señor Montalvo contes tó afec-
mendada al Padre Juan Puig. y a tuosamente a todos y dló cuenta de 
Asunción O -intención de la Sra 
Reilly 
periodista, de decir por medio del 
DIARIO a todas las familias, que 
para cualquier queja que deseen ex-
poner, se dir i jan a mi directamen-
te, en la seguridad de que sabré ha-
cerles just icia. 
He ahí en éstas breves líneas re-
tratado el ca rác te r y las condiciones 
de energía del Capi tán Jefe de nues-
tra Pol ic ía . 
QUE HUBO D E L A CALZADA 
V I E J A 
E L D R . J O S E MARIA RABASSA 
Mucha pena ha causado en todo 
el término de Guanabacoa la Ines-
perada enfermedad del distinguido 
B R I L L A N T E S NOTAS 
Saludamos y felicitamos al estu-
dioso joven José Carreño y Mesa, 
hijo de nuestro estimado amigo el 
señor Antonio Carreño , antiguo 
empleado de nuestro Ayuntamiento, 
por pu brillante examen en la asig-
natura de Química General que le 
valió la honrosa nota de Sobresa-
liente . 
Reciba mi sincera felici tación y 
recíbala igualmente gu padre. 
J)E DIAS 
Un saludo enviamos hoy a la dis-
tinguida señora Clotilde Rlva» de 
Hovia. esposa de nuestro amigo y 
compañe ro Gerardo Hevia. 
V A CIO VAX, o d« X * r t l 
• San S » f M l ) 
A las ocho y media: L a Casa d« la 
Troya . 
PATmar (Pa««o a« jcartí « • « « i m • 
• a a JoM) 
A las ocho y tres cuartos: presen-
tacldn «le la Compañía de Uagla « 
Huslonlsmo de Maleronl. 
pmnroiPAJb 9 a %A. GQMMMXA \AMÍ, 
mas y X oí arta) 
Compañía de comMIa «•'Hflda poi 
el primer actor José S. £>lvd. 
A las nueve: la comedia en tras 
acto», de Oermaln y Mor coi sin. tra-
ducida al español por Luím Gabaldón 
y Enrique F . Gutiérres Bol», Mamá 
B A S T I iBrsfonss es<ialna a Balaetal 
Ooiap^flls de opereta* y revista* 
Santa C r u r . 
A las echo y tres cuartos; el m » 
lodrama lírico en tres «etes , de MI. 
tuel Ramos Carrión y el maestro Cha* 
pl. L a Tempestad. 
A U A J C B & A (Soása la*» sHtaiaa • 
Tlrtndss) 
Compañía de xarsuela de Reciño Ld-
pra. 
A las icho menos euart- : E l peca-
do orlgln^-
A las nueve y cuarto, t*nda dobloi 
Arreglando el mundo; VollA P Hava-
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V S P T U V O (JTaptaao Mqaiaa a T t - y meda: L a novela de un Joven po-
fororaaela) bre, por Pina MenichelU; L a supro-
A U s cnco y cuarto y a las nuevt ma lcy-
y media: Tres mujeres, por Paulina ! â mm*̂  
Frederick. May Me Avoy. Marie Pre- « " « O 
vost y Lew Cody; una cinta cómica . 
A las ocho: cintas cómicas . 
HOGAR AURORADO 
Con el nacimiento de una her-
Dr . José María Rabassa, nombrado | mosa niña ven alegrado su hogar 
recientemente para ocupar el i m - . desde ayer los jóvenes y sstimados 
portante cargo de Director de Sani 
dad. en el Gobierno del ilustre Ge 
neral Machado. 
Ya tenemos en magnífico estado ' Rabassa es un módico joven y ser-
la calzada de Cojimar y se está t ra - :v lc la l y estudioso, que logró hacer 
bajando en la de Campo Florido, un nombre con los repetidos acler-
pero ahora falta más breve arre-1 tos que tuvo en el ejercicio de su 
los festejos habidos en la capital de 
la Repúbl ica , dfi la parte que toma-
ron los boy sconts clenfuegueros, 
enalteciendo su labor mientras es-
tuvieron en la Habana, habiendo de-
sempeñado su hermoso cometido du-
rante las fiestas efectuadas por la 
¡ toma de posesión de la Presidencia 
de la República por el general Ge-
rardo Machado. H i t o también gran-
des elogios de la Banda de música 
de los exploradores, que fué muy 
aplaudida durante los actos en que 
tomó parte. 
En vista de tan satisfactorio pro-
ceder (Je los exploradores, se acordó 
Invitar para !a próxima sesión al 
Comisarlo general señor Darlo De-
vesa y al presidente del Comité de 
dicho Cuerpo, doctor Roque Garrl-
g ó . 
A propuesta del rotarlo Juan José 
H e r n á n d e z se acordó sean felicita-
dos los Secretarios de Despacho 
del general Machado, por su actua-
ción moralizadora. 
E l Dr . Urquiola Informó exten-
samente referente a la mer l t í s lma 
A las ocho y media: Horpltalldad, 
por Buster Keaton. 
OAJCTOABCOB (Xndustrla esquifa • 
S s a JOsé) 
A las cinco y cuarto y a las nuev* 
y media: estreno de la cinta Solo una 
empleada. 
A las cnce: Novedades internacio-
nales; revista Fox número 14; las co-
medias Pones de León, L a civi l ización 
del Este y Pues estamos frescos, por 
Buster Keaton; Los peloteros inven-
cibles, oor Glen Tridn; Pleit de ve-
cinos, por Alies Calhoun y David To-
rrance. 
A las ocho: Pleito de vecinos. 
a i A X T O (Meptaao satrs Consulado j 
S s a MSffasl) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Corazones de roble. 
De una a cinco y de frlete a nueve 
F u é muy aplaudido. 
Margallo hizo uso de la palabra 
para tratar del acueducto, p;ivimen- Luísa Fazenda 
tación de las calles de Cienfuegos y 
abandono sanitario que se nota en 
todas partes, lo cual fué objeto de 
Un animado debate en que tomaron 
Carrillo ) 
A las c'nco y cuarto y a las nuevt 
y media: L a mujer que se impon*, 
por Rylecn Prlnsle, Norman Kerry 5 
Lu i sa Fazenda. 
A las ocho: Seis dtad, por FranU 
Mayo, Corlnne Grl f í i th y L a l s a F a -
zenda. 
OTOXiATaSBA (Osasral Cani l lo 9 
B8tra4a V a i a a ) 
A las dos: Conviene callar, por Glo-
ria Swanson. Wallace Reid y Elllot» 
Dexter; estreno de Abandonada, poi 
Mary Me Laren y El s i e Ferguson. 
A las cinco y cuarto y r. las nuev« 
y media: L a mujer que se Impone, por 
Ayleen Pringle, Norman Kerry y L u i -
sa Fazonda. 
A las ocho y media: Abandonada, 
por Maxy Me Laren y Els ie Fsrgu» 
son. 
ntXAirOlf (Avenida WtlSM ***** M 
T rssoo. Tsdsdo) 
A las ocho: Cariño ciego y Egoís -
mo, por L a u r a L a Plante. 
A las cinco y cuarto y a las nuevs 
y media: L a tragedia del faro, poí 
miuraTT (Comsuaflo «atrs Aul-w» 3 
Trocadero) 
Tandas de siete y cuarto a diez y 
esposos Clara Escalada y J.isús Mu 
güerzn. 
El estado de la joven dama, w 
•-e encuiinrra en la Clínica de Sou- ¡ l abor que ee rinde en el Dispensarlo 
sa, es bastante satisfactorio. 
MucIk> lu telebramos 
Je sús C A L Z A D I L L A 
Dental para n iños de las escuelas 
públicas de Cienfuegos, del que es 
competente Director. 
Sola— 
"Como Comportarme en Socie-
dad" es una obra de Etiqueta y la 
Economía Doméstica lo mejor para 
el Hogar . Las dos, lo mismo que 
Los Niños mal Educados los en-
cuentra en la Librería Académica. 
Prado 9 3 bajos de Payret; teléfono 
A - 9 4 2 1 . La Comedia Masculina es-
t á a l sa l i r . 
Devota.— » 
Sí es tá consagrado al Sagrado Co-
razón de J e s ú s . Puede aprocechar 
para entronizarlo en este mes. Es 
una buena ocasión para reunir a 
sus amistades y aun para hacer nue-
vas Invitaciones con personas con 
quienes desea estrechar lazos. La 
Aquellos que deseen quedarse en 
Europa sin aprovecharse de estas 
Extensiones, pueden separarse de 
la Peregr inac ión en Santander, y 
su pasaje de regreso en el vapor 
será reservado, pero es Imprescin-
dible dar el aviso de esto antes de 
salir de la Habana y escoger el va-
por que les convenga, el "Espagne" 
que saldrá el 6, o el "Cuba" el 22 
de Septiembre. Después de esta fe-
cha el pasaje de regreso no t endrá 
validez alguna. 
D E M A D R U G A 
SALUDO 
Después de una temporada en 
San Francisco de California, donde 
fiesta puede tener la extensión y el jea Cónsul " de nuestra Repúbl ica el 
ca rác te r que usted juzgue conve-: señor Gabriel Angel de A m e n á b a r 
nlente. Números da concierto es ¡y Cabello, ayer, y acompañado de 
lo más apropiado. Coros de niños i su distinguida esposa la señora 
es ta rá bien. Recitaciones. Baile María del T. de Amenábar y su slm 
pática h i j i ta María, llegaron a es-
te balneario, hospedándose en el 




de n i n g ú n modo, desen tonar ía , en 
ese momento. Pero, sí "buffet" . 
Según la hora en que se celebre 
el acto, consis t i rá de dulces, pastas, A saludar al señor Amenábar he-
finos sandwiches, "bocaditos", etc. mos acu-dido sus amigos deseándole 
Ponche, champagne, sidra, cholola-|en su estancia que será corta, por 
t e , té con limón o con crema y has- j tener que trasladarse en breve a 
ta un simple refresco o limonada. | \ 'ew York, que ésta sea todo lo 
Para salir airosa de esta parte, sin agradable posible ya que el citado 
mucho gasto y poco trabajo le acon-;amjg0 n0 ^ querido marcharse de 
sejo entrevistarse con el Sr. Diez, cuba sin antes pasar unos días con 
dueño de la dulcería de Gnllano 78,lnOSOtros 
" E l Progreso del P a í s " . Nadie me-j p0i. mi parte reitero al querido 
3or que él puede arreglarlo a toda amig0 mis caivrosos deseos de que 
su «at isfacclón. Le pres ta rá serví- ^ iieve un buen recuerdo de este 
do de va j i l l a . Hable con él, y verá j g ^ p a t i q u ^ ^ Q pueblo. 
que todo m a r c h a r á . 
L i c a . — 
¿Donde se compran collares de 
fan tas ía? Pues, en todas partes. Se 
han generalizado tanto, que no hay 
establecimiento, rico o modesto quo 
no los tenga, desde la casa que to-
do lo vende a 5 y 10 centavos. Dcs-
• ''e ese precio para arriba puede en-
'cargar sus collares. 
Efectivamente estos collares de 
fanta«ía son muy decorativos y 
completan bien toda toi let te . 
CASTRO 
E l Corresponsal. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
M A S T E R ' S V 0 1 C E 
FMBUI 
d d 
parte Adalberto Ruíz, Juan Joiíé.cuarto Exhlbicl6n de cintas dram4tl, 
Hernández , Urquiola y otros; y en- y c ^ i c » . . 
cen t rándose «n el Hotel en aquellos 
momentos el alcalde municipal, rxvnTO (raaos ds Martí ••qaiaa • 
presidente del Club le dir igió algu- '< colón) 
ñas preguntas, encaminadas al asun- i A Us clnc0 y cliarto y a l M nu6Vfl 
a0, AqU.e 86 l ^ u 61 J u ^ l ' y meái^. FA CapiUn Blood, por Jame . 
Aragón, con su habitual amabilidad , Kerrl(raPn. Jame. Morrl .on; J . 
las contestó satlsfactonamente: y i Charlotte Merlran; una cinta 
fueron aclarados ciertos par t ícu la- ¡ colores 
res que servían de base para futu-j811 las ocho. una cinta en do8 
ras gestiones que se propone llevar ct 
a cabo el Club Rotarlo, en bene í l - ¡ A la8 ocho y Tnedla: Llk l8la Mal, 
v ? ! kU ^ d i ^ . por James Kirkwood. Faymond 
F u é nombrada una comisión com- Hatt Noah Berryi ^ Lee y jac, 
puesta por los señores Evaristo1 T^-ori 
Montalvo, José Joaquín Carbone l l^ e g 
y Fernando Alvarez Margallo, pa-
para que Informe referente al estado 
de los muelles del l i tora l y de los 
de la bahía de Jagua. 
Y no habiendo otro asunto de 
que tratar, ^ dló por terminada la 
sesión, hasta la próxima que ee es-
pera gea muy Interesante. 
l i U I S SIMON. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
•«portad»» por les Colmguxn 
•U Corroaor»« 
Matanza» 2.309980 
Cotizaciones a»daet«a« por • ! pvoo«41* 
iolanto B«A«lado «a «1 Apartada Qiuato 






OUXFia (Avenida WU»oa »»qtüa» 4 
B , ro lado) 
A las ocho: cinta* cómicas . 
A las ocho y media: Bruce el Te« 
merario, por Charles Hutnhinson. 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: Así es Parla, por Pina Me-
nichelU. 
(Z y I T , Tedado) 
A las echo y cuarto: E l pecado da 
Marta, por Mary Thurman. 
A las circo y cuarto y « la» nueva 
y media: L a tragedia del faro, por 
Rln Tin T i n . 
LZmA (Xauastrfa • •anlaa a Boa José ) 
De dos y media a cinco y media: 
Pueblo tranquilo; No es 1% vida her-
mosa; uro con ellos! 
A las cinco y media: No es la vida 
hermosa; Pueblo tranquilo. 
A las ocho y media: Pueblo tran-
quilo; Dure con ellos; No es la vida 
hermosa. 
U L T I M O S L I B R O S D E 
M E D I C I N A 
e v o c a c t o r 
V I C T R O L A V I C T O R 
S T E r i l f i G U M O T R O I H S -
E MODO T A h F I E L L A MU* 
A l cerrar ayer el mercado de rrew 





Enero (1928) 21.83 
Mario (1926) 22.08 
E S P E R F E C T O . E L L O E 5 D E B I D O A Q U E PiO E X I 
T R U M E M T O M U S I C A L Q U E R E P R O D U Z C A D 
S I C A Y E L C A h T O P O P U L A R Y C L A S I C O . 
A L C O M T A D O Y A P L A Z O S V E N D E M O S T O D O S L O S E S T I L O 5 D E V I C -
T R O L A S V I C T O R . T E M E M O S L A L I PÍE A C O M P L E T A D E L O S D I S C O S VICTOR 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C O 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) 1 . T E L A . 2 9 3 0 . 
A G E H T E S D E L R E P R O D U C T O R " A M P I C O ^ E L P I A M O C O M A L M A 
CSTVDtO 
• •coa— • •••• 
B E G O U I N (LOS A G R E G A -
DOS). T R A T A D O DIC PA-
T O L O G I A Q U I R U R G I C A . 
Tomo I I I . 014ndula Mama-
rl;*.. AMAmen. Aparato ge-
nital del hombre. 1 temo 
en 8o. en pasta espaAola. . 
T O R R E S UMAÍ>A. (Calixto). 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
CION I N ' F A N T I L . Contiena 
Fis io logía PatoKtfrica. Dis-
pepsias, Traptornos del Me-
tahollsmo, Alimentación, etc. 
ParlB. 1 tomo en 8o. en me-
dio chagr ín . . . . 
H A R D O Y (Dr. Pedro J>. 8 E -
MIOLOCJIA P E L A B G L A N -
D U L A S D E SBCHKCION I N -
T E R N A . Conferencias del 
Profesor de Semiología de la 
Facultad de Buenos Aire!». 
—Bueno» Aire». I tomo en 
4o. a la rúst ica 
P A D I L L A (Dr. TlburaloV 
E L E C T R O C A R D I O G R A F I A . 
Estudio tedrlco-práetieo del 
Electrocardiograma y de sus 
principales aplleactones cli-
nicas. Obra Ilustrada con 
507 figuras. Buenos Airen. 
1 tomo en 4o. a la rústica 
$6.00 
L E C E N D R E . (P) . Y MAR-
T I N K T (A) . Regímenes máa 
usados.—La obra má.» com-
pleta sobre regímenes al i-
menticios. Barcelona. 1 to-
mo en 8o. pasta $2.50 
V A L ' E L A (Manuel E ) . C L A S I -
F I C A C I O N A L E M A N A D E 
L A S N E F R O P A T I A 8 . Se-
gunda Edloidn. Buenos A l -
res. 1 tomo «n 4o. a la rús-
t,C8- J1.73 
D I N E R (Marcos). S E C R E C I O -
NES I N T E R N A S . Edlcldn co-
rregida y aumentada, dé 
acuerdo con el Programa 
Ofjcial. Buenos Aire». 1 lo-




M I N U T O Y L E V A T I . (Dres). 
T R A T A D O D E M A T E R I A 
M E D I C A Y T E R A P E U T I C A 
Avuntfen taquleTá.flpo.* de 
la» Conferencias dada? por 
el Proiesor de la Materia en 
la Facultad d* Medicina de 
Buenos Aire».—B'ieno» Ai -
re». 3 tomos en 4o. a la 
rúst ica . $14.00 
P A V I ^ O V S K Y (Alejandro J V 
U L C E R A S P E R F O R A D A S 
D E E S T O M A G O O DUO-
DENO E N P E R I T O N E O L I -
B R E . C^onsMeraciones sobre 
40 casos). Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. a la rúst ica . . $1.25 
MORQÜEBA (Enrique V ) . PA-
T O L O G I A M E D I C A . Res-
r ' K í l e n d o Integramente al 
Programa Oficial de la Ma-
teria de U Facultad de Cien-
cias Médicas. Buenos Aires. 
1 frrueao volumen de 931 pá-
ginas a la rúst ica 
B A R B A R O (Pablo M). I N -
T R O D U C C I O N AL, E S T U -
DIO D E L A S A R R I T M I A S . 
Seirunda edlcldn notable-
mente corregida y aumen-
tada. Buenos Airea. 1 tomo 
en 8o. mayor a la rús t i ca . . 
B O R T O N (Dr Alberto). I-A 
O B S T E T R I C I A E N E L CAM-
PO Obra eminentemente 
prA^tlc*. Euen«» Aires. 1 
tomo en 4o. a la rúst ica . . 
G O T E N A . fDr. Juan E a é l V - " 
S A S T P O P A T I A S O R I -
G E N R E N A L . E S T U D I O 
rLlSíICO Y P A T O G E N O — 
Buenos Aires. 1 tomo en 





F E R N A N D E Z (Antonio A) . 
L W ^ r . B I B L I O G R A F I C O 
N A C I O N A L D E D E R M A T O -
L O G I A Y P I F I L O G R A F I A . 
Obra ú t i l í s i m a Bueno» A l -
res. 1 tomo en 8o. mayor 
a la. rúst ica 
V I T O N (Juan Joaé) T U B E R -
C U L O S I S . T U B E R C U L I N O -
D I A G N O S T I C O Y T U B E R -
C U L I N Q T E R A P I A . Notas 
de práctica en la profesión. 
Buenos Aire?. 1 tomo en 
So. a la rúst ica 
I R I B A R N E . (Dr. Julio). IN-
F L A M A C I O N E S D E L A P A -
R A T O GENITAL» D E LA 
M U J E R . Reaefia Clínica y 
Terapéptlca de las Con-
ferencia» de este Doctor. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
mayor a la rúst ica . . . . 
BORTO. (Guillermo A ) . S E -
M I O L O G I A D E L A C A B E Z A 
T D E L C U E L L O . Obra e»-
crlta. para uso de lo» estu-
diantes y médicos prácti-
cos. Buenos Aire». 1 tomo 
en 8o. a la rúst ica . . . . 
B A R L A R O . r D r . Pablo M). 
E L T E R R E N O E N P A T O -
L O G I A . Introducción al es-
tudio de la Patologta Médi-
ca y a la Ciencia. Obra 
Ilustrada con 19 figuras. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 







BASTOS A N S A R T . (Dr. Ma-
nuel). C I R U G I A D E L O S 
N E R V I O S P E R I F E R I C O S — 
Ot>ra escrita en vista de la 
observación de má» de 14* 
casos. Madrid. 1 tomo en 
«oTmayor a la rús t i ca . fl.OO 
T A P I A (Manuel). P R O F I L A -
X I S D E LA D I F T E R I A . 
Ohra ilustrada con 8 figu-
ras Intercaladas en el tex-
to. Madrid. 1 tomo en $p. 
mayor encuadernado a la 
rúst ica • 1 B 0 
S A N C H E Z (Nemesio) T R A -
TADO D E L A i E N F E R M E -
D A D E S D E L P ^ R - ^ ) . Obra. 
para lo» seftore» Veterln*.-
r lrs y propietario» de pe-
rro», i tomo en 8o. rús-
tica $3.50 
• B I . O S O T OIA. 
am^m . Ae Ital ia 97. Apartado 1113, 
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A f l o x c r a 
H A B A N E R A S 
TEN NIS ' 
- L A COMIDA DE ANOCHE 
Brillante el homenaje. wend, E . Domínguez, A . Dlago y 
Digno de quien lo rec ib ía . ^ Luis Es téfan i -
F u é rendido con el banquete de 
anoche en el Tennis al señor John 
Rivera festejando su designación 
para el cargo de Gerente del Na-
tional City Bank en su casa central 
de la Habana. 
Casa suntuosa de la importante 
inst i tución bancaria en la calle de 
O'Rel l ly . 
Justa recompensa a una histo 
ria de largos y meritisimos serví 
oíos la otorgada al caballero tan 
correcto, tan s impát ico y tan dis 
t inguido. 
Hijo de Puerto-Rico, según ma. 
nifestó en fraaes que resultaron 
una revelación, el doctor Ramiro 
Cabrera. 
En la mesa de honor del banque-
te tenta su cubierto el festejado 
entre el señor Porfirio Franca, 
Presidente del Vedado Tennis Club, 
y el Vicepresidente., señor Miguel 
Arango y Mant i l l a . 
Numerosos los comensales. 
En mesas diversas. 
L a re lación, hecha al azar, sin 
un orden preconcebido, resulta bas-
tante extensa. 
Nés tor M&ndoza, Eloy Mart ínez, 
Antonio G. Mora, Garlos Zaldo, Jo-
sé Agust ín Ariosa, Jesús B a r r a q u é , 
jún io r , Raú l Barrios, Henry Sé-
nior, Gonzalo Freyre, Juanito O' 
Naghten, Gustavo González Beau-
vi l le , Luis Mendoza, Oscar Díaz 
Alber t in i , Armando Rosales, Alber-
to Ruz, Miguelito Baguer, Jorge 
Mañach, Enrique Uthoff, Juan Go-
vea, Oscar Díaz Alber t in i , Gonza-
lo Andux, Enrique Arango, F. A v i -
lés, A . Botet, J immy Beck, Anto-
nio Ar turo Bustamante, A . Bru* 
zón, Julio Batista, C. M . Calvet, 
Luis Felipe de Cárdenas , Angei 
Colmenares, Julio B . Forcade, Ig-
nacio Zayas, Tin t ín B a r r a q u é , 
Guillermo del Monte, Eduardo L 
Chlbás, Ramón de la Cruz, A . Ca 
suso, ifcrahim Consuegra, jún ior , 
Alberto Carril lo, A . Gastellá, J . 
Comas, Eduardo Delgado, René 
Dusaoq, Adolfo Delgado, Carlos 
Dufau, Díaz Silvero, O. Dowren-
Rafael María Angulo . 
Lucilo de la P e ñ a . 
Lu i s Rosainz. 
Antonio G. Snárez , Leopoldo 
Freyre, Benjamín García Bel t rán , 
B.Flgueredo, Enrique "S^Mesplno, 
Pablo Villegas, Blas Rocafort, Ra-
moncito Suero, Nicolás Zayas, Emi-
lio Soto, Gullermo Vlllalba, N . 
Stevenson, Antonio Sarria, Tor-
wald Sánchez, A. de la Torre, F. 
Sallohe, E. Tabeada. AngeQ Gon-
zález del Valle, A- M. Puente, J. 
Agust ín Mart ínez y Fab i án Ur ru t l -
beascoa. 
Enrique Gamba, Andrés de la 
Guardia, Armando Crucet, H . F. 
Liggins, José Maclá, O. Gans, A. 
Gallardo, José González Fantony, 
Tomás Gamba, F r á n f Lavandeyra, 
A. Lombard, Luis N . Menocal, M. 
L á m a r , C. Márquez Sterling, M. 
Maduro, Fernando Mart ínez Zaldo 
y Tomás Machín. 
Rafael Mart ínez Arena. Raú l 
Masforrol, Mario Núñez Mesa, E. 
Núñez, F . Pons, Raúl del Monte, 
José Gorr ín . José Luís fPefesino, 
Ramón Pié lago, D. Isasi. . . 
Higinio Fanjul. 
Mr . Houston. 
Y el confrére Alberto Ruiz. 
La comida espléndida, servida 
admirablemente y amenizada con 
las audiciones de una orquesta que 
llenó su cometido, desde primera 
hora, a satisfacción general. 
Inició los brindis ei joven y sim-
pático doctor Ramonclto de la Cruz. 
Organlzaior del üomena je . 
Por el que le fel ici to. 
Habló después, siempre inspira-
do, verboso siempre, nuestro ora-
dor de las oportunidades, el queri-
do doctor Lucilo de la P e ñ a . 
Breves y sinceras palabras las 
p r o n u c i a í a s a continuación por el 
joven notario Joaqu ín B a r r a q u é . 
Y el brindis f ina l . 
Por el doctor Ramiro Cabrera. 
E c o s d e l a . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
E l n u e v o s u r t i d o d a 
a l f o m b r a s M C r e x " 
O EMOS recibido el nuevo sur-tido de alfombras Crcx—ova-
ladas—para el verano. 
Es la alfombra ideal para climas 
tropicales como el nuestro. 
A D E M A S . . . 
Además de estas ovaladas, tene-
mos una gran variedad de alfom-
bras Crex en formas distintas. 
Desde $6.00. 
Están a la venta en el Departa-
mento de alfombras, cclchones y 
colchonetas, cojines y almohadas, 
n i íquiteros, etc. Primer piso. Al 
fondo del escritorio. 
GRAN LIQUIDACION DE JUEGOS DE SALA DORADOS 
Para dar cabida a nuevas remesas, nop vemos obligados a vender mag-
níf icos Juegos de Sala, a precios de fábrica. 
OCASION UNICA P A R A COMPUAR BUENO Y B A R A T O 
SAN R A F A E L No. 1 
T E L E F O N A A . 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
T a entre nosotros. 
Tras una larga ausencia. 
Es Paco Dominicis,, el tenor Do 
minicis, de quien ban llegado a es-
ta sociedad repetidamente los ecos 
DE V U E L T A A CUBA 
E L T E N O R DOMINICIS -
¡ de sus triunfales jornadas ar t í s t icas . 
Viajero del paquebot francés Cu-
ba a r r ibó a estas playas en las pr i -
meras horas de la mañana de hoy. 
Llegó con su gentil esposa. 
¡Mi bienvenida! 
Se "va Uhtboff . 
En ex'-ursrón de placer 
E l confrére tan querido de 
UHTHOFF 
RU1VIBO A EÜROIM. 
Canino de Europa. 
Un gr ;po de cron stae, y el l e 
La cano entre éstos, despedi rá al com-
prensa tiene hechos sus preparotj-
vos de enharque. 
S'-le el viernes. 
pañero con una/ comida. 
Comida que será m a ñ a n a . 
Fuera de la ciudad. 
PARA V E S T I R E L E G A N T E 
Use usted s eño ra la 
FAJA ORIENTAL DE WARNER 
Diseñada sobre Modelos Vivos 
Modela el cuerpo de acuerdo con 
las nuevas modas de esbeltes, sol-
tura y gracia. 
Toda Faja " O R I E N T A L " 
Se Garantiza 
No rompe, Rasga ni Oxida 
Si Rompe, Rasga u Oxida, 
Se cambia por otra 
Pida siempre fajas Warner. 
Unicos Distribuidores 
CASTRO y F E R R E I R O , Muralla 119 
El promedio oficial de acuer-
do con el Decreto N9 17 70 pa-
ra la l ibra de azúcar cen t r í -
fuga polarización 96, en al-
macén es como sigue: 
MES D E MAYO 
Primera quincena 
Segrunda, quincena 
Habana . . . . . . . . 2.258600 
Matanzas . . 2.325386 
Cárdenas . . 2.259012 
Sagua 2.287427 
Manzanillo 2.252201 
Clenfuegos . . 2.279252 




Sagua . . 2.285524 
Manzanillo 2.246797 
Clenfuegos 2.26396 4 
L a s exportaciones de azQcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento -de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
mguientes 
Aduana de Sagua: 16,000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 8,699 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 23,124 sacos. 
Destino: L a n d E n d . 
Aduana de Nuevltas: 8,842 sacos.— 
Destino: Canadá. 
Aduana de Ñipe: 5,043 sacos. Des-
tino: Galveston. 
una velada select ís ima: la< repre-
sentación de "E i Mercader de Ve-
t é e l a " , que el gran ppeta Morera y 
ualioia h*. vertido al cata lán. 
Ante»» de la repreaentación. apa-
veció el culto traductor de Shakes-
peare, y dló una conferencia acer-
ca del teatro del coloso da la l i te-
ratura inglesa. 
Vestido, Morera, y Galicia, co-
r rec t í s imamente . de smokinc;, re-
taltaba su figura faeñorial de tal 
manera que parec.'a aquella noche 
un verdadero diplomát ico. 
Con palabra fervorosa, que el se-
lecto público oyó con emoción pro-
funda, explicó el ins'gne traductor 
que el teatro shakesperiauo es el 
reflejo de la vida, con todas sus 
pasiones, nobles y viles, y asi apa-
rece de diverso. 
" E l Mercader de Venecia" es 
tna ebra —decía ol conferenciante 
—a un tiempo poét ica y realista. 
Plantea e¡ valor de la ley escrita, 
problema que sigue inquietando en 
la vida moderna, y junto a esto se 
maníífif-stan la amistad y el amor. 
El alma encuentra en ella todos los 
nta tices y todos los cambiantes del 
alma, y esto, en definitiva, os el tea-
tro, desde los clásicos griegos a Pi-
randollo, reflejo de la vida corrien-
te, hecba con sangre del alma, o de 
las venas, y esto será mientras ha-
ya teatro. Por esto yo, — a c a b ó 
Morera y Galicia en medio de una 
cariñosa ovación—, amo tanto el 
t tatro de Shakespeare, y me consi-
dero feliz de haber incorporado su 
o t ra a nuestra santa Lengua Cata-
lana 
La t raducción es de un valor l i -
terario imponderable, y el agrade-
cimiento que Ca ta luña siente por 
el exquisito poeta ca ta lán e8 in-
menso. Morera y Galicia, acaso el 
mejor in té rpre te que de Shakee-
peare existe en el d.'a. coloca en se-
gundo té rmhio su selecta labor pa-
ra entregarse, en cuerpo y alma, a 
la obra de Shakespeare, y gracias 
a su cultura extraordinaria, al co-
ic cimiento perfecto que tiene ds 
los secretos del idioma inglés clási-
co, la l i teratura de Cata luña osten-
ta, como una regia diadema, ade-
más de " E l Mercader de Venecia", 
con "Romeo y Julieta", "Coriola-
no" y "'Julio César" . 
El trabajo de Morera y Galicia 
es silencioso como el de un bene-
dictino, y por ello su nombre es tá 
grabado, con áureos caracteres en 
la historia de la Literatura d e ' c a -
Iftluña. 
B I B L I O T E C A 
R E U C I O S A 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
M I S A L D E L O S F I E L E S ; 
Tomo L—Dominicas. . . . $2.50 
Tomo II .—Santoral . . . . . $3.00 
ToimoIII.—Cuaresma y Se-
m i n a Santa . $2.50 
I M I T A C I O N D E C R I S T O . For 
Tomás Kempls. Un tomo ta-
maño chiquito, encuader-
nado en piel y cortes dora-
dos. $1.50 
E S P E R A N Z A A L O S Q U E 
L L O R A N . Por el P. Marchal. 
Un tomo un US, encuader-
nado en tela. . . . . . $0.60 
ASO C R I S T I A N O . Ult ima edl-
clén, en 4 tomos encuader-
nados en tela $4.80 
D I C C I O N A R I O E N M I N I A -
T U R A Propio para bolsillo. 
Contiene m á s de 20.000 pa-
labras. Encuadernado en 
piel. . . . • $0.50 
Encuadernado en tela. . . $0.30 
N U E V O T E S T A M E N T O O L A 
S A G R A D A B I B L I A , por el 
Rvdo. P Jaime Pons, S. J . 
Un tomo en tela con pre-
ciosos grabados de la Santa 
Biblia $1.50 
J E S U C R I S T O . E L ESPOSO D I -
VINO. Contiene meditacio-
nes sobre el Santo Evange-
lio. Seis tomos encuaderna-
dos en tela $4.50 
B R E V I A R I O S ROMANOS. Pro 
p íos para sacerdotes. Con 
letra grande y en 4 tomos 
tamaños US. Edición 1925. $18.00 
E l mismo Breviario en ta-
maño chico. . . * . $12.00 
N O V E N A D E SOR T E R M I -
T A D E L M5fO J E S U S . E s -
crita por el J . José Vicen-
te. Un tomo en rúst ica . . . $0.o0 
LIBRERIA "ANTIGUA DE VAL-
DEPARES" 
Muralla 24. Apartado 814. Tel. A-3354 
Habana 
C 5362 2 t 3 
D u r a n t e l a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R T E D E TOMOS. LUJOSAMEN* 
T E ENCUADERNADOS E I M P R E -
SOS; PROPIOS PARA F I G U R A R 
EN TODA BUENA B I B L I O T E C A 
examinar las medidas adoptadas en 
vist de la amenaz de 1 disminución 
de los slarios, acordando rehusar la 
colaboración de los comunistas. 
L A R E I N A I S A B E L D E B E L G I C A 
INAUGURA UN MONUMENTO E N 
ROSSIONOL 
Se UeTan publicados los siguientes 
tomos: 
TIP-SO DE MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" y " E l 
convidado de p iedra ." Un tomo. 
'Marta, la piadosa." Un tomo. 
' L a prudencia en la muje r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
BRUSELAS, Junio 3.—La Reina 
Isabel de Bélgica inauguró ayer el 
monumento erigido a la memoria 
de los batitantes de la población de 
Rossionol asesinados en Agosto de 
1914 por las tropas alemanas. 
E L > L \ R I S C A L F R A V E S F O C H 
VISITO A Y E R A L R E Y J O R G E D E 
I N G L A T E R R A 
r H I G A D O , E S T O M A G O , 
R I Ñ O N E S , 
A R T R I T I S M O . 
Depósi to: San Ignacio 42. Teléfono 
^ A-1S52. Jacinto Rodnguez, 
CALDERON DE L A BARCA 
" E l Alcalde de Zalamea." Un 
tomo. 
"La vida os s u e ñ o " Un tomo. 
LOPE DE VEGA 
"Fuente Ovejun? . " Un ' tomo. 
MORETO 
" E l desdén con el d e s d é n . " Un 
tomo. 
ROJAS 
"Entre bobos anda el j uego . " Un 
tomo. 
MORATIN 
" E l sí de las n i ñ a s . " Un tomo. 
ALARCON 
" E l embustero o la verdad sos-
pechosa." Un tomo. 
"Las paredes oyen-" Un tomo. 
ZORRILLA 
" E l zapatero y el Rey ." Dos 
tomos. 
L A MODERNA POESIA 
Pi Margall, 135. Tel . A. -7714 . 
Apartado 605. Habana. 
LONDRES, junio 3 . — E l Maris-
ca] Foch visitó ayer al Rey Jorge 
y concur r i r á además a la eran re-
vista mil i tar de m a ñ a n a . Whi tehal l 
llegó también ayer a Londres. 
Tras larga y penosa enfermedad 
ol día 20 del pasado mes de abr i l 
falleció el ilustre patricio don José 
Ziihiota y de Gomis. 
Tenía 67 años. 
Ostentaba eJ f t u l o de Doctor en 
L O S F E S T E J O S D E L 2 0 
D E M A Y O 
S E CONCERTARA UN PACTO D E 
GARANTIA PARA LA F R O N T E R A 
O C C I D E N T A L 
LONDRES, junio 3.—Rumores 
circulantes en los altos círculos di -
plomáticos hacen saber que es in-
minente la concertación de una nue-
va garan t ía inglesa para las fron-
teras occidentales, que será l imita-
da a treinta a ñ o s . 
L A NOTA D E L CONSEJO D E E M -
B A J A D O R E S A L GOBIERNO D E 
B E R L I N 
B E R L I N , junio 3 .—En razón de 
encontrarse fuera de esta capital e¡' 
Canciller de Estado Dr . Stresemann 
la nota del Consejo de los Embaja-
dores sobre el desarme será remit i -
da el jueves, con una simple ce-
remonia . 
Derecho, y se especialiaó en los pro-
blemas de Economía agrícola y en 
la Agricul tura en general, siendo, 
en estos achaques, maestro consu-
mado. 
Durante veinte años represen tó 
er. las Cortes el distri to de Vila-
franca del Panadés , profesando, en 
pol.'tica, ideas de un republicanis-
mo atenuado. Retirado, ú l t imamen-
te, de la polít ica, sent ía admirac ión 
por los ideales demócratas de don 
Melqu'ades Alvarez. 
Era un perfecto y cumplido ca-
ballero, y su bondad no tuvo lími-
tes. 
Dotado de una extensa cultura, 
deja escritos tres libros muy ^ t o -
resante: L A CIENCIA Y ARTE DE 
l a U t a P a l a b r a 
e n V o t e s 
Ha llegado la más moderna colec-
ción de voiles bordados, suizos. Son 
completamente distintos y su origi-
nalidad consiste en los bordados cru-
dos o negros sobre fondos brillan-
tes que imitan aplicaciones de en-
caje de guipour y de Chantil ly. 
A pesar de su novedad se venden 
a precios moderados: $9 .00 , $ 7 . 5 0 , 
$6.00 y $ 4 . 5 0 el corte de vestido. 
P r i d t e m p ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
PENSAR: CANALES Y RIEGOS, 
a lgún opúsculo . c| IMPRESIONES 
DEL RIF , acaso la más exacta v l -
ción del problema africano, de 
cuanto se ha escrito sobre aquel 
país . 
Hab'a sido presidente de .la 
"Agrupac ión mutua d6\ Comercio 
y de la Indust r ia" ; director dej Ca-
nal de Urgel, presidente de la L i -
gr-, de Productores del Principado 
de Ca ta luña , de la Real Compañía 
de Riegos del Ebro, de la Federa-
ción Agi ícola Catr.lano-Balear, do 
la Junta regional de Caballería , de 
la Asociar ión Geneial de Ganade-
ros del Reino, y de otras muc.has. 
Descanse en paz el ilustre pa-
t r io ta! ' 
Fol iú de la PENYA. 
Barcelona, 5 de mayo de 1925. 
D e b e c o n c e d e r s e . . . 
(Viene de l a primera página) . 
¿Que r eg la de conducta se des-
prende de l o expuesto a favor o en 
contra del voto femenino? A mi 
ju i c io es é s t a : que a l l í donde rei-
na el socialismo y el comunismo 
debe res t r ingi rse el voto, porque 
las mujeres sufriendo la influencia 
de los hombres y adaptándose a 
ella, aumentan esos peligros; y don-
de é s t e no existe como en España 
y en Cuba, siga educándose a la 
mujer en las costumbres sociales 
para que sea ella la que pida el 
sufragio; no vaya a ser que al dár-
selo lo rechazen diciendo que ha 
sido Impues to . Esto no lo digo en 
broma. 
PRE3IIOS A L A S FACHADAS, C i -
L L E S Y V I D R I E R A S 
l a subcomisión designada por el 
Comitó de Festejos del 20 de Ma-
yo, acordó otorgar los siguientes 
premios a las fachadas, calles y vi-
drieras mejor adornadas: 
Fachadas 
Primer premio: " F i n de Siglo" 
General Carril lo. 
Segundo premio: Diario "E* Mun-
do", por Virtudes. 
Tercer premio: Gloria 155 
Calles: 
Primer premio: "Presidente Za-
yas". 
Segundo premio: "Máximo Gó-
mez". 
Tercer premio: "General Can-i-
l l o " . 
Vidrieras: 
Primer premio: "F in de Siglo". 
"Car r i l l o" y "Agui la" . 
SeKUndo premio: " E l Encanto", 
"It.-nia" y "Car r i l lo" . 
Torcer premio: "Antigua de J. 
Valles", "Car r i l lo" . 
Habana, a 25 de mayo de 1025 
(f) Félix Cabarroca, César E . 
Guerra, Juan E . Hernández Giro y 
Jaime Valls. 
Nuestra felicitación a los t r iun -
fadores. 
E L CONSEJO DE E M B A J A D O R E S 
D E C L A R A QUE ALEMANIA HA 
VIOLADO E L TRATADO 
PARIS, junio 3 .—La declara-
ción del Consejo de los Embajado-
res señala de un modo terminante 
que Alemania no ha cesado de vio-
ar continuamente las c láusulas del 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O W T ^ O ^ ^ ^ Z ^ 
me, agregando que no Puede ser una L A M A R I N A nación armada según la deci ión delos Aliados 
E H O M E N A J E A L D O C T O R 
M A N U E L S E C A D E S 
Los encargados del homenaje al 
doctor Manuel Secades Japón, por 
la rectitud y honradez continuamen-
te demostrada en los cargos públi-
cos cue ha desempeñado y desempe-
ña en la Administración públ ica, 
hemos acordado transferir la reu-
nió preparatoria de todos los sim-
patizadores, para el próximo domin-
go 7 a la 1 de la tarde, en el edi-
fici<-' situado en la calle de Belas-
coaín y Estrella (Cí rcu lo Pefor-
mlcta». 
Habana Junio 3 de 1925.'" 
La Comisión . 
Compre convencida4 de que elige lo más 
nuevo y bello. Compare nuestros modelos y 
comprobará que son los m á s originales y f i -
nos. Ello es d&bido a que proceden de las 
mejores Manufacturas europeas y america 
ñas . 
Q r d l i s e n v í a mos c d l a l o g o de novedcide.s Píddlo 
L A ( W A D A 
H j j ^ ^ ^ ^ M A B A . M A 
OBISPO Y CUBA 
F O L L E T I N 8 2 
TOMAS HARDY 
más escondidos pliegues de su ce-
rebro? • -
KniRht poseía una inteligencln 
robusta, capaz de substraerse a la 
a tmósfera del corazón ,y de com-
prender que su propio amor, como 
t T M A C A TAC A T I TI 17C el cie 0tras personas, podía ser do-
U N U ü U J U ü A i U L L ü mlnado por eI cambl0 áe luEares y 
^ I d e circunstancias. A l mismo tiem-
po, esta convicción le ocasionaba ua 
Srov«la traducida del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO XZ 
Vo venta en la librería de José Albela 
Fadre Várela, (Belascoaín) núm. ?2-B 
Teléfono A-Ó893. 
( C o n t i n ú a ) . 
en la r eng lón de su espí r i tu , em-
pezaba a tomar cariz de tentación. 
Quizá era humano y perfectamente 
natural que por la mente de Knigh l 
no pasara una sola vez la idea dfe 
que deb.'a a la joven un pequeño 
sacrificio por la ingenua devoción 
con que le salvó la vida. 
Con la conciencia de haber per-
dido en un beso, como Antonio, 
reinos y provincias, pensó después 
el escritor cómo había revelado a 
la joven sus más recóndi tos secre-
tos y planes, franqueza que no se 
habr ía permitido jamá^ con ningún 
hombre del mundo. ¿Cómo era que, 
ein poder remediarlo, le habia re-
ferido los proyectos que hasta en-
tonces etuvi^ron guardados en los 
pesar i ' j tent 'simo: 
' ¡Nues t ro dolor postrero 
' es pensar que el dolor puede mo-
(rir! , , 
Pero convencido de que la muer-
Ite de su dolor era lo mejor que po-
día ocurrirle. no desechó por más 
1 tiempo la idea de procurarla. Ce-
j r r ó sus habitaciones, suspendió sus 
! tratos con los editores, y salló de 
1 Londres para el Continente. En él 
lie dejaremos viajando srta objeto, 
! como no sea c-l aPararente de alen-
tar el olvido de Elfr ida. 
XXXVI 
—No adivino q u é le pasa a toda 
[ esa gente de Saint Launce. 
—¿Con tanto saludo, quieres de-
|clr? , 
—fií, con tanto saludo y tanto 
apre tón do manos, y tanto hacerme 
entrar y t i n t o preguntarme por tí , 
Juan. 
Estas palabras foj-mabaJi parte 
de una conversación entre Juan 
Smith y su mujer, sostenida un sá-
bado por la noche de la primavera 
que siguió a la partida de Knlght 
para ei Continente. Esteban había 
regresado a la India hacía mucho 
tiempo; y el perseverante matr i -
monio que le había dado el sér ha-
bía emigrado desde el parque de 
Lord Luxellian en Endelstow a ur. 
confortable edificio junto a la ca-
rretrea, a ura milla de distancia 
de St. Launce, donde Juan había 
abierto por su propia cuenta un pe-
queño almacén de piedra y pizarrp. 
—Cuando vinimos aqu í hace seis 
, meses — c o n t i n u ó Mrs. Smith—. 
¡ aunque l l e ^ b a tantos años pagando 
al contado en la ciudad, los más 
¡oharlatanes de mis tenderos no se 
I dignaban hablarme más que con el 
mostrador de por medio. Me los en-
i con traba media hora después en la 
calle, y me trataban como sí no me 
conocieran en absoluto. 
— ¿ E s decir, que te miraban co-
mo quien mira el cristal de una 
ventana? 
—Sí . los descarados sí. Los más 
tranquilos y frescos me miraban 
por encima de la cabeza, por enci-
ma del hombro, por el costado; pe-
ro nunca cara a cara. Loü más mo-
destos volv.'an la cabeza calle ar r i -
ba si yo llegaba calle abajo, y se 
metían en un portal si tenían que 
compartir conmigo la acera. E l 11-
brerito, es tan pulido, hacia lo 
mismo, y otro tanto las hijas del 
carnicero, y otro tanto los apren-
dices del guarnicionero. Uña y car-
ne contigo cuando estabais nego-
ciando donde no os ve ían ; Pe-ro sin 
importarles un pito esta vieja, cuan-
do £c- las echaban de finos lejos de 
sus tiendas. 
—Es mucha verdad. María . 
—Pues bien, hcy todo es distin-
to. No bien he puesto los pies en 
'1 mercado, Mrs. Joakos se ha lle-
gado a mu a la vista de toda la 
^ente de la ciudad, y me ha dicno: 
"¡Mí querida Mrs. SmithI Debe us-
ted de estar fatigada de tanto an-
«^ii. Entre y almuerc? conmigo. Na-
da, no hay réplica. Dc-spués de tan-
íic»í años como nos conocemos. ¿No 
se acuerda usted de cuando íbamos 
jriTitas po • lat ruinas del castillo 
a buscar plumas de lechuza?". Co-
mo una no sabe lo que le puede 
ocurrir , le he contestado con la ma-
.yor cortesía. No hab'a llegado a la 
esquina cuando ese abogadillo tan 
listo, ese Swoet, que es el gallito, 
se llega corriendo a mí casi sin re-
suello: "Mrs. Smith —me dice—, 
perdone mi atrevimiento; pero en 
el bajo del vestido lleva used una 
zarza, que se ha t ra ído usted arras-
trando desdt el campo; permíta-
me que se la quite". Y esto ocurr ía 
nada menos que enfrente del Ayun-
tamiento. ¿Qué (iuerrán decir tan-
tas atenciones con una vieja, y tan 
repentinas? 
—No sé decirte. Como no sea 
errepentimlento. . . 
— ¡ A r r e p e n t i m i e n t o : He visto 
pocos hombres tan mentecatos co-
mo tú, Juan. ¿Se arrepiente alguien 
cuando tiene bien provisto el bolsi-
llo y cincuenta años de vida por 
delante? • 
He estado pensando —prosi-
guió Juan, haciendo caso omfiso de 
la pregunta por no creerla pertl-1 
nente—, que yo también he visto i 
on la gente más afecto hoy que des- j 
de que estamos aqu í . E l viejo To-
pe, el regidor, ha salido al arroyo i 
oc la calle en que yo estaba, para i 
estrecharme la mano. . . Como te lo 
cuento. Y como yo iba en traje de i 
trabajo, la cosa me ha parecido ra-1 
ra. Sí; y a d e m á s el jcven Werring-
tcn. • . 
—/.Quién es ese? 
—Es ese hombre de H i l l Street, 
que toca y vende flautas, trompe-
tas, violines y esos pianos tan 
grandes. Estaba hablando con Eglos-
kerry. ese sol terón chiquito que 
tiene dinero en valorea. Yo pasaba 
s":n pensar ni f-sperar un salude de 
esas gentes tan encopetadas cuan-
do me ven con la ropa de faena. . . 
• —Siempre has de ir a callejear 
por la eluda dcon la ropa do fae-
na. Por m á s que te pido que te la 
cambies, es inúti l . 
—Bueno, como sea, yo iba en 
traje de faena Werrington me "^e: 
"¡Ah, Mr . Smith! ¡Qué hermosa 
mañana! Un ti t mpo magnífico pa-
ra edificar", me dice con voz tan 
fuerte y tan amable como si me hu-
biera encontrado en una cavidad 
muy honda, donde no tupiera na-
die más con qv ien hablar. Y es co-
sa rara, porque Werr ington es la 
f lor de la clase alta-
En aquel momento se s in t ió un 
golpe en la puerta, la cual ab r ió al 
punto Mrs. Smith cu persona. 
—Usted nos pe rdonará . Mrs. I 
Smith, pero esta hermosa primave-
ra nos tiene soliviantados. No po-! 
demos parar en casa mucho tiem-
po Y he acabado por coger del 
brr.zo a Mrs. Trewen en cuanto he-
mos tomado el té , y aqu í nos (he-
mos venido paseando. Y al ver esos 
azafranes tan hermosos que tiene 
usted nos hemos tomado la liber-
tad de entrar^ < Tiene usted incon-
veniente en que pasemos al j a r d í n ? 
—Ninguno—dijo Mrs. Smith; y 
al j a rd ín se diripiero'n. La buena 
mujer, en cuanto se quedó de t r á s 
de ellos, l evantó la? manos con ade-
mán de asombro como diciendo: 
" ¡Bendi to sea Dios!" 
—¿Quiénes son?—le p regun tó su 
marido. 
—Nada menos rjue Mr. Trewen, 
el gerente del Banco con su mujer. 
Juan Smith, completamente tras-
tornado, sal ló a la calle y se aso-
mó por la verja del j a rd ín dos m i -
nutos cuando sint ió ruido de rue-
das, y un carruaje tirado por un 
tronco de caballos apareció en la 
carretera. Una señora de aspecto 
distinguido, con porte de duque-
sa, llegaba sentada en el vehícu-
lo. A l llegar ante la puerta, de los 
Smith, volvió la cabeza y mandó , 
parar al cochero. 
— ¡Ajh, Mr. Smith, me alegro de i 
verle a usted tan bueno! No he po-
dido menos de detenerme un mo-; 
mentó para felicitarles a usted y a ¡ 
Mrs. Smith por la a legr ía que "de-
ben de tener. José, siga adelante. 
Y el coche se alejó en dirección 
a St. Launce. 
Salió Mrs. Snüth de de t rás de ujo 1 
grupo de laureles, donde había es-
tado reflexionando. 
—He sentido tentaciones de qui-
tarme el sombrero—dijo Juan; — 
lo ^mismo enteramente que lo ha-
bría hecho con la pobre Lady Lu-
xellian años a t r á s . 
— ¡ D i o s mío! ¿Quién es? 
— L a dueña del p a r a d o r . . . ¿có-
mo se llama? Mrs Mrs la 
del Falcon. 
— ¡ E l parador! ¡Ah torpeza de 
los Smith! Bien podías haber di-
cho la dueña del Hotel Falcon, ya 
que estamos en época de finuras. 
La gente es ridicula, pero hay que 
darle lo que se merece. 
Es muy probable que Mrs. Smith 
se fuera sintiendo ablandada a su 
pesar por aquellos fenómenos, tan 
singularmente amistosos, que obser-
vaba entre la gente de St. Launce. 
Y, haciéndole justicia, era muy de 
desear que la madre de Esteban se 
dulcificase. E l in terés que la gente 
poco experta de la ciudad expresa-
ba tan protescamente era sincero 
[en fiu aénero. . x su valor in-Lrínscio 
i g u a l a las sonrisas más elegan**-1 
de otras sociedades más numero»*-
En esto Mr . y Mrs. Trewen re?^ 
saban del j a r d í n . 
—Les voy a preguntar de bue-
nas a -p r imeras—cuch icheó Juan 
su muje r .—Voy a decirles: 
mos turu la tos , y ustedes perdoa»' 
rán que les haga una preguntó. W 
y Mrs. T rewen . ¿Cómo es que tog; 
se muestran tan cariñosos 
¿ Q u é te parece? Yo creo que esU-
ría bien. 
— ¡NI media palabra! ¡Saii'0/ 
Dios! ¿ C u á n d o ap rende rá este 
bre a ser fino? 
—Debe de ser rara ustedes J 
orgul lo inmenso, Mr. y Mrs. SmlJ 
el tener u n hijo tan celebrado—^ 
Jo el gerente del Banco adelan»8 
dose. 
I 
— ¡Ah, es por Estebanl---
lo f iguraba—se dijo Mrs. SBU 
t r iunfa lmente . 
— N o sabemos detalles — 
' Juan. 
— ¿ Q u e no saben? 
—No.* 
! — ¡ S i se sabe en toda la c i u d ^ 
|Nuestro dIgno alcalde lo dUo ^ 
¡che en u n discurso que p r o n a » | 
ien el banquete del Club de l05 u 
chadores. ^ . 
—Pero ¿qUé hav de Esteb*i» 
¡ p r e g u n t ó Mrs. Smith con afáD'icr 
—Que lo han festejado los * 
¡ g o b e r n a d o r e s v los nr ínr ipes PaJJ; 
y qué sé yo quién más de la 
Lejía ea efla ¿ 
t 
f 
a n o x c r a D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S ] 
MARIA CONESA 
s i DEBltT K X L A COMílDIA 
Del banquete al teatro. . Graciella E c h e v a r r í a , 
M i jor rada de anoche. Emely Llata, la l i n i í s ima Etnelv, 
Con «1 epílogo indispensable O.g resaltando entre las lunetas con sus 
I n g l a t e n i , el suntoao hotol, cía-1 hermanas Otil ia y L i a . 
tro f i jo do la gran sociedad p a n Felicia Mendoza de Aróstegui , 
reunirse después d3 k t espectáoü I Andrea Hernández de Barreras y 
Jos y des^ué? de las tiestas. Amelia Alvarez de Aixalá . 
F u i a ' j Comedia p?ra ser tosrjA La señora del general Medina 
go de la primera apai ic lón escéni l a ' B a r r ó n . Cónsul de MéjicO, entre la 
je María Conesa. ^ concurrencia. 
Tr iunfa l apar ic ión . Sofía Barreras de Montalvo. 
Entre flores, entre aplausos. Genti l ís ima! 
María Conesa, la bella, la gonti- Isabel Laguarda, interesante e£-
lísima Conesa, se iniciaba con el posa del señor Callorda, Ministro 
estreno de la fina comedia Mamá ¿el Uruguay. 
es así en un género nuevo en su Julia Olózaga de Pella, 
larga y brillante historia teatral , i Airosa y elegante. 
La t iplecíta de La gatita blanca,' Josefina Vallhonrat de Moré, 
en un tiempo, la vedette tan solici- Ana María Saavedra de Duplessis y 
tada, tan aplaudida siempre, -quedó; Tula Torralbas de Bosque, 
convertida en una actriz desde ano- Alejandrina san Mart ín de Peña , 
che. María Zorr i l la Viuda de Milagros 
Muy bonita. y Olga Bosque de Sterling. 
De gracia cautivadora. Nena B . de Penichet. 
Tuvo en su gran succés escénico Noemi Rivera de s u á r e z , 
la admiración y la s impat ía del pú- Lola Soto Nava: n de Lasa 
blico más numeroso, más selecto v, Julia Sedaño de Campos, Gia-
luás brillante que se ha reunido en ziella Mar.igliano de Franchi Alfa-
Machacando. . . 
(Viene de la primera página) 
Á $275 y $300 VARA 
Lindís imos. 
En caprichosas combinaciones. 
En los matices más delicados. 
En ellos ha l la rá usted la elegancia 
más distinguida. 
un martes -de la Come<ya. 
Preciosa íá sala. 
Radiante dé animación. 
Descollaba en un palco, el palco 
tío honor anoche, la interesante Re-
gina Truffin de Vázquez Bello. 
Con ella veíase a la encantadora 
señorita (Jbdulia Vázquez Bello. 
L a Marquesa de Tiedra. 
Tulita' Bosque. 
ro y Dulce María Milagros de Gi-
raudier. 
La Mí..quesa de Vi .<rJ t i . 
Emtdij p del Riego (¿f* Rocha. 
Carmelina L . de F o n d ó n . 
Y más, muchas más , en una serie 
larga. Interminable ,de s eño ra s . 
Señoritas. 
La linda Nena Moré . 
Enrique F O N T A X I L L S 
( T u c ^ l l l a s 6 e o r o 
Presentamos una colección exten-
sa recientemente llegada. 
Modelos lisos y con adornes de 
esmalté y grabados. 
Regalo tan bonito como útil, que 
siempre es bien recibido por un ca-
ballero. 
1*4. C A S A DE L O S R £ C A J L O | 
CONSULTAS AGRICOLAS 
Fértilizante para lü t aña 
CONSULTA: 
E l señor Antonio Paneque, pro-
pietario de la Colonia " L a Rosa", 
central "El la" , Camagüey, ha inte-
resado de este Centro se le comu-
nique qué fertilizante consideramos 
más adecuado para utilizarlo en los 
terrenos de la citada Colonia, que 
destina al cultivo de la caña, y uti-
lidad que pudiera prestar en la pre-
paración de dicho fertilizante una 
gran cantidad de cachaza que tiene 
depositada en el batey. 
CONTESTACION: 
Hemos remitido al Laboratorio de 
este Centro una muestra de tierra 
de la Colonia del citado señor, con 
el -propósito de conocer detalles re-
lativos a la constitución mecánica 
de la tierra citada; y, del informe 
remitido por el Departamento de 
Química resulta que la tierra que 
estudiamos tiene una constitución 
mecánica bastante adaptable al cul-
tivo que nos ocupa, pues los ele-
mentos finos, es decir, los que tie-
nen un volumen inferior a un dé-
cimo de milímetro, que son precisa-
mente, los que le dan consistencia 
o cuerpo al terreno, figuran en una 
proporción superior al 75 por cien-
to. L a proporción de materias or-
gánicas es de 2.90 por ciento y la 
de elementos cakáreos d | 9.80 por 
ciento. Todos los elementos mecá-
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE ALBELA, Padre Várela (Be-
lascoaín) 32 B. 
Apartado 511. Habana. Telf. A-5893. 
© 
HISTORIA DE LA L I T E R A T U R A CUBANA 
P O R E L D R . J U A N J . R E M O S 
Catedrático del Instituto de la Habana 
H a visto la luz el Tomo I de 
esta Interesante y necesaria 
obra, que por su amplitud y 
positivo valor. constituye 
una de las. mejores y más 
importantes producciones 
cubanas de nuestros d ías . 
L a obra constará de tres to-
mos, de los cuales este pri-
mero, abarca los orígenes 
de-ki literatura cubana y el 
estudio de las grandes fi-
guras -precursoras del pen-
samiento nacional. 
E l autor, prestigio sólido de 
nuestras letras. presenta 
_con lujo, de .datos los génl-
*"sls"de la. poesía y de la 
prosa cubanas, y estudia 
s ü s primeros cultivadores: 
Balboa, Suri' Manuel del 
Socorro Rodríguez, Rodrí-
guez Ucres, Zayas Bazán. 
Morell, Arrate, Urrutia. Sa-
namé. Castillo. Barea. Con-
de, etc. Analiza la vida y la 
%bor de Agus fn Caballero. 
Arango, Romay, Zequeira. 
Rubalcava, Manuel María 
Pérez. Covarrubias, Valdés . 
Ferrer, etc. y culmina con 
tres magní f i cos capítulos 
sobre los tres grandes for-
jadores: Várela, IXm Pepe 
y Saco, y otro sobre sus dis 
cipulos ilustres: O'Gabán, 
Escobedo, González <iel V a -
lle, Bernal, etc. 
Precio del ejemplar en 
tica con 417 páginas 
Precio del ejemplar en 
con 417 páginas . . 
[ J a j E l é g a n t e ' d é l ^ e p t u n o ^ 
MURALLA Y COMPOS1ELA. y^TEL. K E P T U N O A-& y T E L E F O N O M - r l T O o 
9 * - * * (CWIALLQgSPWnM) 
M U Y O R I G I N A L E S . 
O R I G I N A L I S I M 0 S , son los Juegos de Toca-dor que nos acaban de l legar. 
T A N T O por su fo rma como por la a d a p t a c i ó n de sus piezas, const i tuyen un s u c é s . 
LOS tenemos en p la ta f ina , en p la ta y esmal-te y en é b a n o . Juegos completos para da-
mas y caballeros. 
E L G A U J O ^ sTREUA DETTAliA' ?1 
Del problema 
(Vienj de la primera pAglna) 
nlcos figuran, pues, en proporciones 
normales. 
L a muestra de cachaza, según 
nuestro Laboratorio, contiene 11.76 
por ciento de carbonato de cal, s)n 
que ninguna de los demás elemen- tica que emplearon en la nuestra, 
tos útiles figuren en una propor- cercando los puestos sin hostilizar-
ción digna de tener en considera- los seriamente y manteniéndolos 
ción. ¡ en bloqueo para obligai a que co-
E n atención a lo expuesto ante-| lumnas densas de mucho blanco 
riorme-nte estimamos que debe re-| acudan en su socorro, forzándolas 
comendarse ál repetido señor 
do, pues el enemigo se ha retirado 
al interior para salvar las reses que 
le «uedan. 
Hay harca, como la de López Bra-
vo, que durante el mes de Abril 89 
apoderó de cerca de 1,000 cabezas. 
E n una incursión por los adua-
res de Sensen, en el Hans, sorpren-
dió un destacamento rebelde, con el 
que sostuvo fuego, haciéndole 12 
bajas. 
La harca del capitán Castelló, es-
tablecida en el Borch, sostuvo ti-
roteo con el enemigo cuando inten-
taba éste pasar un convoy, abando-
nando varias cargas. 
L a situación de las cabilas fron-
terizas a nuestras líneas es realmen-
te desesperada. 
El Jeriro ha ido con orden de cas-
tigar duramente las aproximaciones 
ul Majzen. 
Los habitantes se encuentran con 
los castigos del lugarteniente do 
Abd-el-Krim, que ha razzlado nu-
merosos aduares y se ha llevado 40 
notables de Yebala, encadenados al 
Rif, y además nuestra Aviación V 
las harcas auxiliares les causan con-
tinuo? estragos, por lo que se en-
cuentran en situación lastimosa. 
I \ IvEDACTOR D E " T H E T I M E S " 
Tetuán 2.—Se encuentra en Ma-
rruecos el redactor de The Times 
Mr.. Alau Hugh Evans, comisionado 
Pa-| a combatir en condiciones desfavo-1 para hacer información sobre Ma-
neque, el fertilizante cuya composi-
ción se expresa a continuación: 
Fosfato ácido de cal sim-
ple (14-16% P2 05) 
Sangre seca (14% de ni 
trógeno) 
Nitrato de soda . . 








Este fertilizante puede utilizar-
se en la cantidad de 10 a 12 tone-
lada? por caballería, preferentemen-
te en el momento de la siembra y 
apli-aflu al fondo del surco. 
rabies, ya que ellos construyen suslrruecos. 
trincheramientos según las orien-
taciones del terreno y procurando 
teñ ir asegurada la retirada en ca-
so de descalabro. 
Se cree además que la tardanza 
en atacar las posiciones francesas 
del Uarga obedece a instrucciones 
de prudencia dadas por Abd-el-
Krim, que no quiere comprometer 
el éxito de la campaña cort un re-
vés en los primeros- pasos. 
Se sabe que el cherif E l Darka-
ni logró, por fin. refugiarse en Fez, 
huyendo a las persecuciones dt que 
era objeto, habiendo perdido en los 




C A t T S T I E R - . -
(BJblloteca 
lias) . . . . 
Los 
L a s 
Insectos. 
Maravi-
J O U B I N . — E l Fondo del Mar 
(Biblioteca Las Maravillas) 
P R E V O S T . ^ E l Paso tranqui-
" lo (Novela) 
R I B E I R O . E l Desierto 
P E R E Z L X ' G I N . — Currito 
de la Cruz (Novela en dos 
. Tomos) _ . 
LONGO.—Uafn i s y Cleo. Co-
lección los Clásicos del 
. A m o r . . =..' 
C A S A N O V A . — Amores y 
Aventura?. (Colección los 
Clásicos ^el amor) 
V A L D I V I E S O . — Romancero 
Esplrituár. E n gracia de 
los esclavos del Sant ís imo 
Sacramento.. , 
F R A N C E S . — E l amo Art ís t i -
co (1923 y 1924) 
DA V E R O N A . — Carta de 
Amor a- las Modistillas . 
M A R T I , J O S E . — L i r a Gue-
rrera. (Volumen 1) Obras 
completas ordenadas y pro-












J O R G E N S E N Viaje a Tie-
rra Santa (Colección San-
io) 2 Tomos 
M E S O N E R O ROMANOS. — 
Panorama Matritense (To-
mo I ) Primera serie de las 
"escenas" 1832-1835 
I N S U A . — Un enemleo del 
matrimonio (Novela) . . . . 
O S S E N D O W S K I . — Bestias. 
Hombres. Dioses 
O S S E N D O W S K I . — E l hom-
bre y el misterio en Asia 
F R A N K . L a Partida de Ban-
doleros 
C O R R A . — L o s Bebedores de 
sangre ; 
M O R A . — Los cuervos man-
chan la nieve 
L O P E Z . — L a Celosa 
A N D R E I E V . — E l hombre que 
encontró la verdad 
B A R O J A . — L a Nave de ios 
locos 
G A M E R O . — C l a r a Porcia. . . 
C H A T E A U L I N . — Los Sal-
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Para combatir las hormigas 
CONSULTA: 
E l señor Robustiano López, de 
Viana, Sta. Clara, nos consulta so-
bre la manera de combatir las hor-
migas bravas. 
CONTESTACION: 
Una de las hormigas más gene- j 
raímente conocidas y que resulta ¡ 
más perjudicial es la brava, la cual 
M designa científicamente por So-
U-nopsis geminata Fab. y se distin-I 
guen principalmente de las otras | 
por el dolor que producen con sus | 
picadas. Esta hormiga ataca los re-
toños de las plantas causando tam-
bién serios daños cuando roe la 
corteza y base del tronco de las 
mismas. 
Muchos han sido los ciétodos em-
pleados para combatir las hormi-
gas, pero la experiencia ha demos-
trado que se debe recurrir a medios 
con los cuales se puedan destruir 
las hembras fecundas o "reinas", 
que son ias constanteó rcpoblado-
ras del' hormiguero. Cuando se co-
nocen los nidos u hormigueros, se 
hace bastante fácil su destrucción 
empleando el Bisúlfuro de carbono, 
vertido en pequeñas cantidades en 
las cuevas, y tapándolas seguida-
mente con un poco de tierra que 
ae oprime con la punta del pié . 
Debe de tenerse cierto cuidado 
con el manejo del Bisúlfuro de 
carbono, pues eg venenoso si se le 
respira, y además, no debe de ma-
nipularse con él cerca del fuego, 
pues es una sustancia que se infla-
ma con suma facilidad. Otras sus-
tancias son también empleadas, con 
te misma finalidad, como el petró-
leo y la creolina li&ada con agua ai 
4 o 5 Por ciento, vertiéndola en las 
cuevas. También es de valor cuan-
do se mezclan con arena estos lí-
quidos, muy especialmente el pe-
tróleo si se esparce por ios lugares 
frecuentados por las hormigas. 
Manteniendo limpio el terreno 
¡alrededor de las plantas, también 
I ayuda para alejar las hormigas del 
i pié de ias mismas. Ahora bien, 
! muchas de las hormigas que acu-
den a los árboles frutales, son 
i atraídas por secreciones azucaradas 
que producen insectos tales como 
' "guaguas", afidos o pulgones o 
¡ aleyrodidos, y en este caso seria 
i necesario un tratamiento con el 
j cual se combatieran los referidos 
I Insectos por cuyas secreciones azu-
1 caradas acuden las hormigas. 
EN í.A ZONA o r r i D K N T . V L 
Larache 2 Se halla en esta 
plaza, de paso para Alcázarqu'vlr,! 
el jefe de las Intervenciones mili-: 
tares, coronel Orgaz, acompañado, 
del comandante, Sánchez Plaza y 
del capitán Portillo. Después de 
cumplimentar al general Rlquelme, 1 
continuó su viaje a Alrázarqulvlr, 
O P E R A C I O N E S KX LA ZOXA 
F R A N C E S A 
Larache 2.—Comunican dt Ra-
bat que la Comisaria Superior de 
Francia ha facilitado una nota 
oficiosa sobre el curso de las ope-
raciones en el frente Norte del 
Uarga, donde maniobran fuerzas a 
las órdenes del general Colomba. 
1 A HARCA D E E CAPITAN ZK-
R A E Z A D E E A F T K N T E 
Tetuán 2.—Sigue rindiendo una 
labor uy eficaz la harca que man-
da el capitaán don Miguel Zabalza. 
de la Fuente. 
Consta esta harca de tres grupos: 
manda el primero, el del cald Soli-
mán ti Jatabl, él teniente Rodrí-
guez; el segando, el llamado de 
Ovilo, el teniente Barroso, y el ter-
cero, es el del Gran Visir. 
Los tres grupos están a las ór-
denes del precitado capitán Zabal-
za do la Fuente. 
E A B O R D E L A S HARCAS 
Teluán 2.—Nuestras barcas con-
tinúan su ofensiva, siendo de notar 
que cada vez resultan más difíciles 
las incursiones para razziar gana-
Mister Evans ha visitado el cam-
pam<>jito de legionarios en Dar Rif-
fien y la posición de Ben Karrik, 
mostrándose bien impresionado de 
la Situación de la zona y agradeci-
do a la.s atenciones que está reci-
biendo. ; 
Hoy salió, para Arcila, Larache 
y Alcazarquivir. 
VOTRXVS D K L SKCTOIl J>K 
M E L I L L A 
Malilla 2.—Llegaron los duques 
do la Victoria, que se proponen vi-
sitar Alhucemas y las demás pla-
zas menores. ' 
E l tracto-carril entre Batel y 
brillé descarriló, resultando heridos 
el suboficial don Gregorio Marín, 
el herrador Francisco Plagazo y el 
legionario Filiberto Basniel. 
Los jefes y oficiales de la 15a. 
promoción de Infantería celebraron 
un banquete con motivo del aniver-
«nrlo de la salida de la Academia. 
Presidió el comandante Fortea. 
Ingresaron en el hospital, heri-
dos por accidentes, los soldados del 
resimiepto de. Melilla Julián Rubio, 
Mariano Berdoy, José Pando; do 
Ceriñola, Miguel Ors, y de Arti lk-
ría. Francisco Ajguilar. 
Asegúrale que el jefe rebelde E l 
Jeriro llegó a Ait Kamara para in-
formarse del estado de salud del hi-
jo riel Ralsuni. 
Las escuadrillas volaron sobre el 
fronte rebelde, bombardeando. Los 
hidroaviones volaron sobre la cos-
ta y desembocadura de los ríos Ke-
kor y Guis. 
Liegó el comandante aviador G^-
llarza. que tomará el mando de es-
to aródromo. 
Aseguran que los franceses nan 
establecido los blocaos en las cabi-
las de Bonisa para evitar las incur-
siones rlfeñas. 
Sábese que llegaron a la ĉ ">:ia 
de Bocoya dos agentes europios, 
avistándose con un tío del caba^ida 
r^teide. 
T I R O T E O CON E L E N E M I G O 
Mtlilla 2 .—La barca del coman-
danle Várela sostuvo fuego con el 
enemigo en las inmediaciones de 
Tauriat Taisat. 
titanes en la cual es difícil que Es-
paña influya demasiado. 
Habría ejercido ir.lluencia y qui-
zás poderosa si con la muerte del 
padre Lercbundi no hubiese perdi-
do su gran prestigio con el hijo del 
profeta. 
Roto el hilo que unía perpetua-
mente a Madrid con Fez, muerto 
después Cánovas que tenía vistas 
clarísimas y criterio fijo respecto 
de Marruecos y que poco a poco 
se apoderaba de las simpatías de 
los altos poderes marroquíes, se ha 
dejado hacer todo sin dar fe de vi-
da, hasta el punto de prescindir de I 
sfu cooperación como prescindía i 
Francia si no le hubiese recorda- j 
do Inglaterra que no era posible 
relegar a la nación que más inte-
reses tenía en Africa y más dere-
chos sobre eilla, y más puntos de 
contacto también, desde que hay | 
regiones en el levante de la penín-
sula que conservan aún la sangre 
árabe y los rasgos característicos 
de la raza mora. 
L03 españoles no deben fiar de-
masiado en las ventajas que pue-
den sacar de esa conferencia. E l 
actual presidente del consejo de 
ministros señor Moret y (Prender-
gast es un adorador sempiterno de 
Inglaterra; presume de sajón en 
sus procedimientos, en sus hábitos, 
en sus costumbres, en sus maneras 
y hasta en su indumento, y por 
ese espíritu de imitación y some-
timiento a todo lo inglés, se deja-
rá arrastrar y llevar y embaucar 
como le dé la gana al representan-
te de Inglaterra. 
Si, como sabemos de antemano, 
Inglaterra obra de acuerdo con 
Francia en los asuntos marroquíes, 
puede perder España toda esperan-
za; Alemania que parecía dispues-
ta a defender los derechos de la 
península debe haber sentido des-
confianza al ver como la prensa, re-
flejando opiniones de los políticos 
se ha plegado a la alianza franco-
sajona y juzgando naturalmente, 
no lo habrá visto con buenos ojos. 
(Así fué) . E s de suponer que pues-
tas las cosas e"n tal estado de ti-
rantez, Alemania no rompa lanzas 
por España ni procure sacar para 
ella aquellas ventajas que por 'ley 
y derecho le corresponden. 
E l tiempo nos dará la razón cuan 
do veamos lo que obtiene de Ingla-
terra y Francia unidas, a no ser 
que por el matrimonio de Alfonso 
X I I I con una princesa británica con-
ceptué la Gran Bretaña que debe 
contribuir a que Espáña y su trono 
conserven la influencia y la prepon-
derancia debidas en los territorios 
africanos. ( E l egoísmo no tiene 
familia.) 
Ahora decimos: 
¿Al estado en que han llegado 
las cosas, se puede retroceder? 
E l Gobierno liberal ha metido 
a España en este fandango, ¿quién 
será el que pueda sacarla? 
En el mismo número de Kosmos 
lamentábamos la n uerte del reve-
rendo franciscano padrs Lerchun-
dl, el verdadero embajador que 
había tenido España en Marruecos; 
el que defendiendo los derechos de 
todos, había puesto y mantenido y 
conservado a raya a todo el mun-
do, influyendo noblemente, cris-
tianamente, en el crlteflo del Sul-
tán. 
En el número 42 debiámós: 
"Algo se sabe ya de la conferen-
cia de Alg'eciras.. 
E l cable nbs adelanta algunos de 
los puntos a tratar, puntos que se-
gún parece están ya discutidos y 
aprobados. 
E l que ha llamado nuestra aten-
ción, sin sorpresa, porque sabe-
mos lo que España puede esperar 
de los amantes vecinos, aliados a 
Inglaterra, es el que trata de la 
protección a los hebreos. 
No nos duelen prendas y por eso 
decimos que no nos mortifica el 
papel que se asigna a España: el 
de protectora de una raza perse-
guida sin caridad, por los gran-
des, por los fuertes, por los qus se 
creen invencibles: pero no sê  nos 
escapa la intención y aquel que no 
la vea tiene que ser ciego. 
L a vida de los hebreos en Ma-
rruecos es terrible: todos los días 
hay choques entre moros y judies; 
son estos perseguidos con saña con 
la misma saña que se íes persigue 
en Rusia y en Francia, en esta úl-
tima de. manera más disfrazada, 
pero no por eso menos inhumana. 
Inglaterra y Francia saben que 
se granjeará los odiosidades de los 
moros aquel que defienda a los ju-
díos y además de esto y de las di-
ficultades insuperable« que se le 
presentarán para ejercer tan difícil 
protectorado y como consecuencia 
de ello tendrán derecho a'inculpar 
al protector las demás naciones 
signatarias del convenio, declarán-
dole incapaz para desempeñar la 
misión aceptada: quien sabe si por 
G R A N R t B A I A D E P R E C I O S 
Hemos reajustado todos los precios de nuestros Vestidos 7 
Sombreros hasta el límite más bajo posible. Con esta medi-
da brindamos una excepcional oportunidad a nuestra distin-
guida clientela. L a oportunidád de adquirir preciosos Mode-
los Originales de Vestidos y Sombreros a precios sin compe-
tencia, en igualdad de clases / estilos. 
V E S T I D O S 
'Encantadores Modelitos' de Mañana en Voile y Warandol. 
Diversos colores de moda, combinados, a . . ? 7.75 
Elegantes Modelos de Voile y Warandol de Hilo, con profu-
sión de bordados y calados hechos en combinación de colo-
res a . 50 
Tenemos otros Modelos más finos, de Olán, Warandol, 
Voile y Tela Rodior, lindamentee bordados y adornados, r 
15, 18, 20 y 22 pesos. 
S O M B R E R O S 
Monísimos Modelitos de - Pa ja y Seda, formas nuevas con 
adornos de cinta y flores, en gran variedad de estilos $ 5.2 5 
Modelos muy nuevos y eleg antes en Picó. Crin y otras cla-
ses de pajas de moda. Hay muchos estilos y colores don-
de escoger a . . • $ 8.60 
Otros Modelos Elegantísimos a 10, 12 y 14 pesos. 
I A F R A N C I A O b i s p o i) Aguacate 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
M u e b l e s D o r a d o s 
Hay muchas clases de muebles do-
rados, pero son pocas las casas que 
puedan ofrecerle un estilo perfecto 
y un dorado de absoluta garantía. 
Nosotros le ofrecemos: 
Vitrinas, Espejos, Paravanes, Con-
solas, Juegos de sala, etc., estilo 
Luis X V o Luis XVI perfectos en to-
do. A precios moderados. 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
O ó / s p o y Composfe /a - Te/ef Á 5 2 5 6 
lo tanto no tratarían de arrojarle 
del. concierto tratado. 
España tiene en las cogtas de 
Africa muchos subditos hebreos; 
bien está que proteja a éstos que 
al fin se llaman españoles y p.>r 
españoles se tienen y en las pose-
siones españolas habitan; pero a 
los judies ingleses o franceses o de 
otras nacionalidades ¿por qué ' los 
ha de proteget España? 
No dice el cable si el gobierno 
español ha presentado acatamiento 
á esa cláusula Inserta en el pro-
grama: si lo ha prestado no sabe 
en qué berengenal se mete. iOh, 
Cánovas! Con que holgura se des-
pachan a sp gusto en la Cuestión 
de Marruecos los eternos envidio-
sos de su territorio. ¡Hoy más que 
nunca celebrarán tu muerte. 
Hace tiempo, cuando la calda de 
Delcasse, motivada por la cuestión 
que hoy se debate, dijimos en es-
ta misma sección que a España le 
convenía sobre todas las cosas ple-
garse a Alemania; que é3ta y solo 
ésta le otorgaría su puesto y no le 
escatimaría cuanto le pertenece; 
Pronto veremos si teníamos ra-
zón". 
Desgraciadamente la razón no se 
ha hecho esperar. 
Poco tiempo después de pubii-
cado lo que antecede, un político 
del partido liberal, don Miguel Vi-
Uanueva, ministro del gabinete 
Montero Rios, acusó a éste, a su 
propio jefe de que habla hecho pac 
to secreto con Francia para apo-
yarla en la formación del "Banco 
de Marruecos" y de la policía. 
Felizmente no faltó en España 
quien viese que el Banco ten'.a un 
fin anti-español: arrojar de Ma-
rruecos la moneda españolé y uo 
se llevó a cabo lo del B^nco, pnro 
se llevó lo de la custodia ds, ei.-
ropeos. 
En el número 4 4 correspondion-
te al 15 d& Febrero del año p.is-ado 
publicamos un artículo titulado 
[ "Ya^se ve claro": no le repetiremos 
por ser extenso pero en él decía-
mos: 
"A punto de venirse a las'-'l^V 
nos Alemania y Francia Se coacer-
tó la conferencia de Algeciras y 
ahora cuando con unas cortas y 
I otras largas nos van entretenien-
| do sin que se sepa a ciencia cier-
ta en que parará aquello, se vé 
' muy claro que hay mar de fondo 
, en las costas rlfeñas y la prensa 
| española, la. que más ha gritado 
! porque no entraba España en ia 
j duple alianza para formar la trl-
¡ pie, ruso-franco-española, es la pri 
j mera en publicar que Frncia quie-
I re hacer de España su comparsa; 
. solamente comparsa. 
Muy tarde vino esto. , 
Los partidos republicanos y li-
' beral monárquico, siempre han pe-
I dido esa alianza con Francia: a es-
tos se les deberá lo que después 
I ocurra. 
Lo más sensible es que no sean 
I ellos solos los que paguen la cul-
1 Pa. 
E l único que ha visto algo, aun-
que tarde, ha sido E l Liboml, pe-
ro esto no le salva de haber sido 
el primero que permitió herejías 
en sus columnas para adul-ar al 
presidente de la república france-
sa. 
r 
J a b ó n d e C A R A B A N A 
E L M E J O R 
V = P A R A E L B A Ñ O Y T O C A D O R 
Luego la barca recoaoció ios -al-
redodores, recogiendo dos Wcos do 
cartuchos que abandonó eL ehjnii-
go 
Las posiciones de Afrau y Sidi 
Mosaud hicieron fuego contra gra-
pos enemigos. 
E L G E V B R A L SAN J E T JO " 
Melilla 2.—Esta mañana embar-
có en Alhucemas con rumbo a Me-
lilla el general Sanjurjo. 
A su paso visitará la posición f op-
tera de Afrau. 
COTIZACION DE CHEQUES 
a v LA BOLSA 
comp. • ena. 
Banco Nacional 17 25 
Banco E^rif iol Nominal 
Banri E s p a ' u i . cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Uspaflol con l a . y 
. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Estos tipos Bolsa so» 
i para iutes de cinco mLI pesos cada 
i V o o / w V / e u s f c t f 4 ( 1 1 : 
L O MISMO UNA E S T A T U I T A DE BRONCE, 
Q U E UNA R I C A PONCHERA DE FINA P L A T A 
L A B R A D A . Q U E UNA J A R R A DE FINO C R I S -
T A L . LO ENCUENTRA VD. EN NUESTRA CA-
SA. P O R Q U E NUESTRA ESPECIALIDAD SON 
L O S O B J E T O S PROPIOS P A R A R E G A L O S . 
: L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E I t 2 8 
Mf lilla 2.—A las seis de la tar-
de fondeó, procedente de Alhuce-
i m?.*?. el vapor España número 5, con-
duciendo al general Sanjurjo y su 
Estado Ma5ror. 
l'urante su permanencia en Alhi -
Icemas. el general Sanjurjo insp'C-
| clonó las dependencias y fortifica-
ciones. 
Desde las murallas oteó el cam-
po vecino. 
Anoche la oficialidad destacada 
en Alhucemas, obsequió con un ban-
quete al general Sanjurjo. pronun-
ciándose brindis entusiastas. 
f/í guarnición y el elemento civil 
despidió al general. 
Cerca de las diez de la maña.-ia, 
el vapor España se detuvo frente 
a Afrau, cuya posición recorrió fl 
goneraU a caballo, informándose de 
los trabajos de fortificación realí 
zndos en aquel sectos. 
Luego embarcó nuevamente, con-
tinuando a Melilla. 
EV general Sanjurjo, hablando 
con los periodistas, se mastró sa-
tisfecho de la excursión. 
Con el general han llegado cua-
tro moros que seguirán su viaje pa-
ra Tetuán. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 
E l . G . E . 
Nuestro hijo 
J U A N J O S E 
Voló al cielo el día 3 a la 1 de la madrugada. 
Los que suscriben, sus padres, ruegan a sus amistades 
se s irvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r hasta el Cementerio de 
C o l ó n , acto que t e n d r á efecto el d í a 4 a las 10 de la ma-
ñ a n a , pa r t i endo el cor te jo f ú n e b r e de la calle U n i v e r s / 
d a d n ú m e r o 17, le t ra E , por Santa R o s a l í a , favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Haban? 3 de Junio de 1925. 
Juan Durán y Josefa Porto. 
22811, l t - 3 Jun. 
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MATANCERAS 
ESTACION TERMINAL 
C A U S E R I E 
¿Cual el tema de actualidad? |Liceo, y Teodosio Menéndez, uno de 
Entre otros de los que hablará los clubmen más populares y más 
tnás adelante, predomina, por qu Í queridos de la legendaria y cubanl-
absorbe la atención de toda nuestra sima Institución 
sociedaa, la fiesta del sábado en el 
Lireo. 
E s el cccntecimiento socUi. 
Por que desde que existe el L i 
Habilitándose están los novios. 
Llevará la Srta. Montero en sus 
esponsales un trouscau, que por su 
riqueza y por su gusto, es digno 
ceo solo una fiesta de la índolo de de una Princesa. 
esa del Sábado se ha celebrado • Daré oportunamente nota de los 
fÚW« padrinos y testigos de esas bodas 
Fué en honor de Don Alfredo Menéudez-Montero. 
Heydrich. Dedicaré este párafo a varios en-
Terminada la reedificación del fermos por cuyo restablecimiento 
edificio por cuya obra tan tenaz- formulo votos. 
ment$ laboró y de manera tan feliz Es el primero, un amiguito gen-
llevó a término el distinguido ca- til del Cronista: Segundito Botet y 
ballero, quisieron los socios del Araña, el hijo que es idolatría de 
Club demostrarle su agradecimiento un joven matrimonio tan elegante, 
con un banquete,' cuyo' recuerdo fan distinguido como Amparo Ara-
está vivo siempre y se rememora ña y Segundo Botet. 
como una de 1.as más brillantes fies-; Le asiste el Dr. Armando Estori-
CUENTOS EXTRANJEROS 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Superintendente de Escuelas 
E l Superintendente de Escuelas 
de Santa Clara, señor Rafael de la 
Guardia, llegó ayer de <licha ciu-
dad y regresó por la noche al 'lu-
gar de procedencia. 
E l tendido eléctrico se cayó 
Una hora estuvo anoche interrum 
pido por la carrilera dos el tráfico 
de trenes eléctricos. E l tren que tante la vista en la puerta por don 
EL POLICHINELA 
La señora presentó la bandeja imadre ante un almacén de jugue-
con los licores, comprobó que la tes, extasiándose en la coutémpla-
caja de cigarros estaba sobre la ción de un polichinela casi tan 
mesa y salió del salón, después de grande como él, de cara ancha e 
decir humorísticamente: hilarante, vestido de rojo de pies a 
—Los señores de la Facultad | cabeza; las jorobas cargadas de 
están servidos. ¡cascabeles dorados, suntuoso, mag-
Los tres hombres fijaron un ins- nlfico, irresistible 
había salido para Marianao, a las 
8 y 30 tuvo que retroceder para 
tomar otra vía. 
Viajeros qne salieron 
—Yo tiero la porichinela—ex-
de había salido la bella dama, y ¡clamó el chico, deslumbrado—. 
luego Pallois dijo: ¡Oh mamá, yo tiero la porichinela! 
__ „ ; Me lo comprarás para Navidad, di? Francamente, soore esto particu-
—Hay que reconocer Bretón- L bre f i e s t a , trataba lar tengo mi hipótesis. Si eu las 
nier. que eres hombre de suerte.; * P * f o como és.'Cns^ b:eni donde suele vivir la 
3 ¡te no cedió a la dulce presión de ; gente mal, tuvieran ante sí ese_ho-
¡su mano, acabó por decir vacilan-
do: 
—Sí, sí . . . Si Papá trae el dine-
¡ro que me ha prometido, lo ten-
[drás . . . ; mamá te lo dará . . . 
lx)s seguí maquinalmente, por 
¡decirlo así, presintiendo no se qué 
de inédito y de doloroso en este 
M I S C E L A N E A 
UNA HIPOTESIS! . . . 
De ahí nace el que sin ser bol-
Por distintos trenes fueron a: 
Central "Manatí": W. M. Hen 
derson, el ingeniero Raúl Blanco. 
u, ci no " , „ , : puertas; tienes una fortuna perso-Santiago de Cuba: el Senador *. , .. Tomás Camacho Pa'dró y su hija 
Matilde; doctor Ricardo Eguillior, 
señorita María Eduviges Perea y tas de la vieja casa matancera. | no 
L a de ahora, la del Sábado, inspi-i También se encuentra recluido en i el guarda-marina Rafael Valiente 
rala objeto igualmente simpático. |su hogar, aunque su dolencia no F P Ciego de Avila: Patricio Soto d-. 
Socio del Liceo Don Carlos de la viste caracteres de gravedad mil Valle * ^millares. Hilario Castillo, ise excede algunas veces 
Rosa, sin residir en Matanzas, hizo amigo muy querido Ricardo Byrne DieS0 'Ponce y su esposa. — ¿ P o r qué lo dices?—interrum 
que su nombre figurara en la listas i Y continúan enfermos los señores' Caibarién: señora Matilde Corra-! pió dulcemente Nobelt. ¿Serías ca 
de los que sostienen el Club, por Emilio Estrada y Valois Valhuerdi les de Pérez y familiares, Valerio paz de sentir envidia? 
puro amor a la Institución, por i de cuya dolencia'daba cuenta en las 'Sierra' Anació Costa y familiares 
Desde que hace días volvimos a j nunca se ha dlc^0,C0°Jan*¿/V el ^havike n i v o s a que se lo parezca, 
tener ante nosotros el pavoroso como ahora, que el ^ ^ { t ^ l f^üíl^\lZ^mi alma que Cttft^ 
problerr.a del agua que nos visita que menos, tiene ^ t e t í * ^ ^ ^ 1 ^ ^ a^a gente bio^ 
anualmente* con la puntualidad de tan alto g"do como la bonaad de ^ ^ precios" S 
un Rcskopf Freres de Blanco, se ha | los cigarros "Susint sin r i . a l . r ^ V ^ ^ mai. . . Y al decii 
¿Se ve claramente lo pavoroso , esto ya sabrá el lector a quién mg 
del problema? Bueno pues si le refiero, por ser cosa tan conocida 
buscá:» remedio yendo a una casa romo las neveras 
se pasan más trabajos ¡ ̂  vtnde don Antonio Rodr^ue^ 
iiav en un puesto d e L n Cienfuegos 18, 2ü y 
dado PJI decir "qne no hay agua en 
ninffnna c a s a " . . . ni aún en aqué-
llas dende la sidra "Cima" corre a 
mares, por ser de personas ricas. 
casj célebre; tu "Ensayo sobre la 
microbiología" se vende como pan 
bendito; la Academia te abre sus 
nal que te permite escoger la clien 
tela y, por si no fuera bastante, 
tienes por mujer una compañera 
ideal, que podría constituir el sue-
q t ^ s T V l T Í t o i I k ^ o í » * © 4«i | í | f Ü f j f o f f ! * ? , suerte Idfáiog 
Desaparecieron por la puerta co-
rripilante problema, estoy seguro 
qne desde hace 3a mar de años la 
escasez de agua sería un cuento de 
camino. . . nada, que e&taria el pro-
cioso líquido tan abundante como 
el jabón Copeo con P. el gofio Es -
cudo y la maltina Tívoli. 
oe panos, 
que suciedad 
chinos, eso sin contar con el dine-
ro que e*» gasta; entre viajes y cos-
to del baño se van ochenta centa-
vos. . . lo suficiente para comprar 
chocolate La Gloria y juguetes en 
Los Reyes Magos. . . 
¡Que as: sea: 
simpatías a Matanzas, por conse*-1 Matanceras del Sábado 
cuencia a la Provincia 
""Exaltado a la segunda Magistra-
tura de la República el Dr. L a Ro-
sa, se presentó entonces al Liceo la 
oportunidad de, felicitándolo, de-
mostrarle su gratitud y sus simpa-
tías . 
Por ese motivo se ha organizado 
el banquete del Sábado. 
' Al que como ya dije ayer asistirá 
el Honorable Sr. Presidente de la 
República Gral . Gerardo Machado 
y los Secretarios de Gobernación 
Coronel Zayas Bazán, de Guerra y 
Marina Dr. Rafael Iturralde, los 
Presidentes del Congreso Dres. Váz-
quez Bello y Zaydín, el Ministro de 
México en Cuba, dos Ayudantes del 
Jefe del Estado y los Sres. Renée 
Villa, amigo íntimo de la Rosa y 
Patricio Obregón que acaba de pe-
dir en matrimonio a una de las hi-
ja del Vice Presidente de la Repú-
blica . 
Con la Sra. y las hijas de L a Ro-
sa vienen desde Cárdenas damas y 
Srtas. de aquella sociedad que asis-
tirán al gran baile que tendrá el 
banquete como epílogo. 
A las cinco de la tarde de "ftoy 
Miércoles deberán todos los socios 
que se apuntaron en las listas de 
adhesiones tener recogidos sus re-
cibos correspondientes para poder 
enviar a la imprenta los nombres 
de todos, que figurarán en los Me-
nú, para que los conserve el doctor 
L a Rosa como un souvenir de eea 
fiesta. 
Así me encarga lo haga público 
la Comisión organizadora de ese 
homenaje. 
Agregaré algo más sobre dicha 
fiesta. 
Que no será de etiqueta el traje 
que se exije para la comida. 
Irán los caballeros de blanco, es 
la consigna. 
Hay otro tema de que tratar hoy. 
Tema nupcial, el que recoje siem-
pre la crónica con m^t agrado c.ou 
más gusto. 
Me refiero a la ceremonia que 
tendrá efecto mañana en la noche, 
en la residencia de la Sra. Vda. de 
Solaun. 
Enlace de la Srta. Lola Maria So-
laun y Grande, una de las figuras 
más gentiles de nuestra sociedad y 
el Dr. César Estorino y Romero, 
prestigioso profesional de esta ciu-
dad y amigo muy estimado del Cro-
nista. 
E n la intimidad esa boda. 
Un luto leciecte un golpe terri-
ble asestado por 1̂ destino no ha 
mucho a la familia de la novia, im-
pone a esas bodas un carácter de in-
timidad estrechísima. 
Designados están padrinos y tes-
tigos . 
Serán los padrinos la distinguida 
dama Ana Rosa Estorino de Urqui-
za, la interesante esposa del Vice 
Presidente del Casino Español y el 
3r. Agustín Solaun. respetable ca-
ballero, que goza de consideraciones 
7 afectos muchos en esta sociedad. 
Testigos de la ceremonia religio-
a, por Lola Maria: el Senador por 
sta Provincia Dr. Manuel de Vera 
Verdura, el Director del Sanatorio 
le la Colonia Española Dr. Arman-
lo J . Estorino y el Dr. Ernesto 
Triolet Figueroa. 
Por César: el Juez de Primera 
nstancia e Instrucción Dr. Oswaldo 
Oarbó, el Alcalde Municipal Sr. Be-
. ilgno González y el Juez Sr. Juan 
Igurclo Justiz. 
Cuatro los testigos de la ceremo-
nia civil. 
Firmarán el acta por el Dr. Esto-
"ino el Sr . Rafael Alfonso y Mora-
es y el Sr. Joaquín Martorell, y 
)Or la Srta. Solaun, Ismael Obias 
:' Fsrrán y el Cronista que suscri-
be. 
Parten para la Habana los no-
ios después de su enlace. 
Y a su regreso a esta ciudad so 
nstalarán en el lindo apartament 
¡ue expresamente construyera para 
líos la Sra. Vda. de Solaun, en su 
nagnífica residencia de la calle do 
3yrne. 
Alhajado con todo gusto, con to-
la elegancia y todo confort ese pi-
ito, allí se deslizará, dichosa, feliz, 
.a unión de la gentil parejita. 
Son numerosos los presentes quo 
imigos y familiares de César y Lo-
a Maria han depositado en su ca-
nastilla de bodas. 
Presentes lodos de valor y de 
nucho gusto. 
Para el próximo mes, ya que ha-
blo del tema nupcial en esta cau-
erie hay fijada otra boda que tie-
le como estas de César Estorino y 
'jola Maria Solaun, las simpatías 
nás grandes de la sociedad matan-
era . 
Serán los contrayentes Zelaida 
lontero, figulina encantadora, se-
orlta gentilísima que figura entre 
a pléyade de las jeune filies del 
•Dos despedidas ahora. 
Una para Petit Lovio y Bruzón 
que ha embarcado para la Habana 
donde pasará una temporadita jun-
to a sus hermanos los esposos Gas-
tón Arango Y Araceli Lovio. 
En aquella hermosa finca de Ma-
rianao, pasará Petit los meses de 
la estación. 
L a otra despedida es para Susana 
Simpson de Estorino que con su, 
hija la encantadora Susv embarca-f CaroL 
ron también para la Habana desde1 Mau^1110 
fines de la pasada semana. 
Viaje de compras. 
Sagua la Grande: Eugenio Costa. 
Nuevitas: doctor Julio Tomen, 
nombrado Notario en aquella pobla-
ción. 
Holguín: Joaquín Santiesteban-
Camagüey: Alfredo Comas, Nar-
ciso Cárdenas, Ensebio Padrón y 
familiares. 
Morón: Máximo Conde. 
Santa Clara: José Tejeda, Eulogio 
García y familiares, el teniente del 
E . N.. Jacinto Capln. 
Central "San Germán':' J . M. 
Que se prolongará hasta fines de 
esta semana, 
Y cerraré esta causerie de hoy, 
diciendo que como anticipé en dias 
pasados comenzarán esta misma se-
mana las obras del "Women Cinb". 
E l éxito obtenido en su idea por 
la Sra. Margot Heydrich, sobrepasa 
a todo cuanto se pensó. 
Se necesitaban cien socias para 
la construcción del coqueto búngalo 
que será por el presente el borne del 
Women Club, y puedo asegurar que 
casi llegan a ciento cincuenta las 
asociadas. 
Claro está que ha tenido esta 
idea de la distin^iida dama, sus 
contrarios, mejor dicho, personas 
que han tratado de restarle simpa-
tías; pero han fracasado. 
E l Women Club es ya un hecho. 
Y como en la Habana y como en 
Cárdenas, tendrán las Sras y seño-
ritas de esta sociedad su casa so-
cial, para sus sports, para sus tertu-
lias. 
Una vez por semana recibirán a 
los caballeros. 
Y se bailará, se entablarán inte-
resantes partidas de Tennis, y se-
rán esas tardes en aquella poética 
orilla del mar, las favoritas citas 
de nuestra Gentry. 
Tan pronto se den comienzo a 
los trabajos de edificación del Bún-
galo del Women Club, se someterá 
a la aprobación del Gobierno Civil, 
el Reglamento de la Casa. 
Adelantaré que se impondrá en-
tonces una cuota de entrada que 
será muy superior a la actual. 
Muy justo ese acuerdo. 
Por que los que hoy le han resta-
do su apoyo y su cooperación al 
Club, no deben después disfrutar, d*3 
él, ni con los mismos derechos ni 
con las mismas facilidades de los 
que sacrificándose al surjir la idea, 
y dudoso aún su éxito, prestáronse 
•¿ cooperar a la obra. 
Será entonces la admisión riguro-
sa y estricta. 
Como corresponde a una Instita-
ción, en la que figura ya hoy, todo 
el Representante a ila 
Cámara Agustín Gronlier, Agustín 
Abren y señora, la señorita Juana 
Pérez. 
Cienfuegos: José Calero. 4fosé In 
clán, José Ramón Rodríguez, B. 
Roig, Manuel González Valdés, Ra-
món Alvarez y señora, Fidel Denls, 
señora de Capestany, señoritas Car-
mela Esterrí y Matilde Inzuaga. 
Remedios: Eduardo Ponce. 
Pallois no respondió, y Breton-
nior, con la misma coz cálida 'y 
lenta con que hubiese expuesto una 
teoría, refirió: 
—¿Habéis advertido alguna vez 
en la calle hermosas mujeres, cu-
yo encuentro os produce una espe-
cie de disgusto, de pena? Son mu-
jeres "que llevan un sombrero de-
formado adornado con plumas la-
mentables, un vestido muy usado, 
que se esfuerza por estar a 'la mo-
da y que trasluce a la legua el cui-
dado de arreglos sucesivos: zapa-
tos con tacones torcidos, y guan-
tes de hilo remendados en la pun-
ta de los dedos. Andan general-
mente de prisa, con un paqoietito 
en la mano, detiénense apenas un 
momento ante los escaparates ten-
tadores de los grandes almacenes o 
se limitan a volver los ojos, hacen 
alto alguna vez frente a una tienda 
de primores o de comestibles ra-
ros, cuyo precio las asusta sin du-
da, porque reanudan su marcha 
más de prisa, con la cabeza baja 
y las mejillas un poco coloradas. 
—'Sí, sí; la virtud hacendosa; 
presa fácil—bromeó Pallois—. 
¡Conocemos eso! 
— ¡Imbéci l !— dijo fríamente 
Bretonner. 
Se levantó, escogió cuidadosa-
mente un cigarro, lo eñeendió y 
siguió hablando: 
—Son desgraciadas. Como el 
marido, funcionario de un ministe-
rio o contable en una casa de ban-
ca o en una gran administración, 
viste con cierto cuidado, se creen 
obligadas a presentarse como se-
ñoras, y se creerían rebajadas si sa-
liesen sin sombrero a comprar la 
leche para el desayuno. Con sala-
rios de hambre tienen que hacer 
frente a las duras necesidades de 
la vida, y su ansiedaid comienza al 
llegair el día 20 de cada mes, y 
viene la angustia y la perturbación 
si el niño cae enfermo o si la gra-
tificación con que se contaba no 
llega el día esperado... 
Hace unos dos años, en las pro-
ximidades de Navidad, encontré yo, 
no lejos de aquí, a una de esas 
transeúntes. Llevaba de la mano 
a un niñito de unos tres o cuatro 
años, cuyo aspecto enfermizo lla-
Junio l o . j m ó mi atención. L a madre vestía 
Los centrales de esta jurisdicción como ya ^ dicho que suelen ves-
han dado término a la zafra delltir todag estag desdichadas seño-
presente ano. Y nos hallamos ya en ras; pero el chiquillo iba bien ata 
el llamado "tiempo muerto". | vlado, casi con elegancia. Al mi 
L a actual zafra podemos califi- rar gu nuca descarnada, sus hom-
carla de desastrosa Su bajo precio bros cafdos su c&palda encorvada 
del azúcar ha hecho que los colo-
Viajeros que llegaron 
Del Central "Violeta": Eduardo 
Enriquez. 
Del Central "España": Satu-ninc 
Parajón. 
De Camagüey señorita Margari-
ta Anido. 
De Santa C au • Victoriano Cur. 
De Cárdenas. Avelino Hernández. 
De Matanzvs: Pedro Gamba. 
chera de un vasto edificio, y ya me 
volvía, cuando la portera se fijó 
en mí. Había tenido yo la suerte, 
algún tiempo antes, de curarla de 
una pleuresía, y la buena mujer, 
desde entonces, siempre que veía 
a »u "salvador" lo abrumaba a ma-
nifestaciones de reconocimiento.. 
;Ah. señor doctor!—exclamó 
al verme—, ¿se fijaba usted en el 
niño? No está muy fuerte el po-
brecito; le haría falta el aire del 
campo. . . ¡Familia más desdicha-
d a ! . . . L a mujer es una santa y 
sin orgullo, aunque gasta sombre-
Además d( tso, tenemos que per-
der medio día, porque en esas casas 
hay que hacer cola aunque no ne-
cesitemos pegar ningún objeto. . . 
Hay que ver señores las fatigas ! Naturalmente, allí acude toda la 
que pasamos los que no tenemoa 
palacete, y nos damos por dichosos 
c on comer en L a D i a n a . . . Al me-
ros rn la casa donde yo vivo se aca-
ba el agua a las seis de la mañana 
y hasta las dos o las tres de la 
madrugada del siguiente d.'a no 
aparece. . . ¿Pasará lo m'smo en la 
casa donde mora Mora? . - - Tam-
bién lo dudo; a buen seguro que 
allí hay tanta agua como cocinas 
para estufina se venden en Cuba. 
Y de todo este gelengue quien 
paga las consecuencias es un ser-
vidor de ustedes. Muchos de los 
compañeros mártires que viven 
ro; pero el marido es un vago y un donde vivo yo, con levantarse tem-
E l Certiftl retrasado. 
E l tren Central "Expreso Limita-
do" hoy llegó con más de dos ho-
ras de retraso. 
Herido 
E l guarda-agujas de Güira de 
iMelena, Féline Pérez, se quedó dor 
mido en el chucho y la locomotora 
262 que salía lo aJlcanzó, causándo-
le heridas dé la que fué curado en 
la casa de socorros de dicho lugar. 
D E C R U C E S 
F I N A L I Z O L A Z A F R A 
borrachín; y gracias que lo con-
servan en la Casa Maulin Herma-
nos por consideración a la señora 
y al niño. . . Comen más a menudo 
patatas que c a r n e . . . Si yi tuviera 
un hombre como ese, hace ya tiem-
po que me hubiese ido lejos con el 
chiquillo. . . 
No sé que idea asaltó mi mente; 
pero el caso es que, sin darme tiem-
po a pensi-trlo, volví al almacén 
de juguetes y di orden de que sin 
demora llevasen el polichinela de-
seado al pequeño Mauricio Pithi-
viers . . . 
Varios meses habían transcurri-
do, y ya no me acordaba de esa 
insignificante aventura, cuando un 
dia la misma portera vino a bus-
carme para 'un enfermo de su casa. 
Por sus explicaciones comprendí 
que se trataba del chico de que 
habíamos hablado en el mes de di-
ciembre y llevado por la curiosidad 
me trasladé allí inmediatamente. 
L a honda aflicción de la madre 
me conmovió, así como su belleza 
real, a despecho de la horrible an-
siedad que se leía en su semblante. 
En cuanto al niño, lo consideré irre-
misiblemente perdido y murió, en 
efecto, la misma noche, teniendo en 
sus bracitos ©1 hermoso muñeco que 
tanto había deseado. 
No sé cómo logró la infortunada 
madre saber que yo era el autor 
de una de las últimas alegrías de 
&u nené . ' A través de sus lágrimas 
supo encontrar palabras profundas 
y Justas para expresarme su grati-
tud a ese propósito. A mis consue-
los triviales, y, por decirlo así, pro-
fesionales de médico impotente 
contra lo inevitable supo responder 
con algiunas frasese de doloresa re-
gignacUn, como correspondían a 
una mujer a quien en poco tiempo 
la muerte había arrebatado un ma-
rido y un hijo . . . 
Pues bien, queridos amigos— 
prano pueden tomar su ducha y 
luego el riqu.'eimo café que Vende 
" L a Montañesa de Toyo" en la Cal-
zada de Jesús del Monte 281, yo ni 
eso; apenas tomo una ducha de 
?.gua fría el reuma me castiga bal-
dándome, cosa tan mala como care-
cer de vermouth Pcmartín y cuchi-
llas de ' E l Arbolito". 
Luego durante el día no se pue-
de pedir ni un par de huevos pasa-
dos por agua; eso es ya una cosa 
imposible, a no ser que ere decida 
uno a pasarlos por agua de colo-
nia. . . E n los teatros a donde va-
mos a lucir el bastón Rusquellano 
tampoco se puede estar, porque 
gente bien que vive en casas mal. 
y los hay que deben llevar una co-
raza hecha del mismo material de 
ios molinos "Steíner" que venden 
en lamparilla 21. 
Hace unos días me tocó esperar 
que desalojara el baño un señor. . . 
¡Ave Maríf.I. . . debía tener concha 
como las tortugas; seguramente tu-
to que emplear el jabón "Neptu-
no" que se usa para la ropa, con 
tal de quitarse el carapacho. . . De 
alli salí con dispepsia y ahora es-
toy tomando la Pepsina y Ruibar-
bo Bosque.. . 
¿Paf.-trán tales trabajos los mag-
nates que compran el viejísimo 
cognac Pemarcín por c a j a s ? . . . 
Yo creo que no, y ahí está la in-
finita desgracia para los que. rio 
podemos viajar en los vapores de 
la Compañía Hamburguesa Amerí-
cíina. 
Si la carencia de agua fuese tan 
general como nos la pintan, mo fi-
guro que hace años habría tanta 
agua como admiradoras tienen los 
perfumes Moralinda que reciben los 
señores Suáicz y Rodríguez de Mu-
ralla 75 . . . Todos los males que 
atañen a los ricos son subsanados 
cii seguida. 
Ecos del Vedado 
Para que los Antonios pasen el 
día tr^ce feliz no olvido comprai 
ios elejíoiilea pañuelos con la letr^ 
A qu- vende L a Rusquella, y pa-
i a enamorar use las fir.as camisa 1 
de rayas que le mostrará ChamPión 
Moya ton sumo gusto. 
En Nowark ha nacido un mucha» 
cho «en dos cabezas y dicen qu<i 
~oza d? una salud a prueba coma 
los equipajes de L a Casa Incora. 
Si. il¿ga a hacev.̂ e hombre ha. 
t r á -lúe tener mucho cuidado con 
él porgue andará siempre cori cua/ 
tro ojes . . . 
E n Marianao el ¿tuvieron a un in-
dividu-. qüe se fiagia cbgo parí| 
pedir limosna. 
Han hecho m:»/. Quién sabe sa 
trate Je un hombre de esos qu-j' 
tienen ojos y .10 ven. • • 
Por mucho menos de la mitad dq 
su valor puede adquirir soherbiacj 
joyas en la liquidación que llevn aj 
efecto L a Casa Borbolla de Coni' 
postela y Qbrapía.. 
Ha salido Un nuevo periódico, y 
como siempre, declara desde saij 
columnas que viene a llenar un va-
cío. 
¿A llenar un v a c í o ? . . . ¡Ah &1; 
debe referirse Ji algún cstómagol.. . 
Sin embargo, para eso lo mejor 
que podían hacer era comprar un 
buen rancho de víveres selectos en 
"Cuba Cataluña" de Galiano í)~. . 
No hay compostura difícil para 
el gran maestro relojero señor Ri-
chard que está en Aguiar 82 (joye-
rüa). Sólo arregla relojes de buenag 
marcas que puedan quedar como 
nuevos. 
nos apenas obtuvieran algún pro-
ducto por su fatigoso trabajo. Más 
bien al hacer el balance verán que 
haü obtenido pérdidas. 
antecedentes en qué condiciones nos 
, hallamos para hacer frente a estos 
cuanto en Matanzas, es prestigio, es j megeS que llegan de "tiempo muer-
y sus flaquitas piernas, preguntá-
bame yo cómo un ser tan canijo 
había podido nacer de una mujer 
tan hermosa—y vosotros sabéis lo 
Y Vuédese ya' calcular por tales llue nosotros los médicos llamamos 
«••na mujer hermosa—, cuando el 
mocoso detuvo bruscamente a su 
concluyó el joven sabio—; la mu-
Al mi- jer de quien acabo de hablaros lle-
va hoy mi nombre: es la señora 
Bretonnier. 
Se hizo un silencio, que rom-
pió la agria voz de Pallois: jnión que se educan en el esta51eci 
— L a pledada y la gratitud, ¿son UnJejjto. 
distinción, y es orgullo nuestro, por 
nombre y por familia. 
MANOLO JARQüIN 
Servicios prestados por !a 
Sección de Expertos de la 
Policia Nacional 
to'" 
L a principal riqueza, o mejor di 
E L D E L E G A D O APOSTOLICO 
Hállase de regreso de su largo 
viaje el Excmo Pedro Benedetti Ar-
zobispo de Tiro y Delegado Apostó-
lico en Cuba y Puerto Rico. 
Le acompaña Mons. Liberato 
Tosti en calidad de Auditor. 
L a casa de 21 y Baños donde es-
tá instalada la Delegación Apostó-
lira ha sido muy visitada estos 
dias. 
Sean bienvenidos tan ilustres 
autoridades eclesiástic'as! 
L E S M E S PASCUAL J R . 
Se acercaron todas vestidas pri-
Aventajado alumno del colegio de | morosamente con el albo traje y 
La-Salle que en los exámenes veri- atributos de primera comunión. 
1 ficados el dia 2 en el Instituto e^a- ¡ Luego pasaron al plantel donde 
minó los cursos de ingreso con nota; les fué servido en artística y bien 
de gran aprovechamiento. ¡adornada mesa abundante desayu-
Al felicitar al joven Pascual lo 1 no . 
animo a que siga por la senda del I Las niñas que hicieron la prime-
estudio y la aplicación. Ira comunión fueron: 
En primer término Mignon Me-
ASILO Y C R E C H E D E L VEDADO j néndez y te los Reyes linda hija 
de la directora, la que lucía precio-
E l dia 30 tuvo lugar en esta ins- sa con sus atavíos de primera co-
tituclón el acto de primera comu- munlón. 
C O L E G I O "ANGELINA D E LOS 
R E Y E S " 
El dia 31 tuvo lugar un bello acto 
en el colegio que dirige la inteli-
gente Dra. Angelina de los Reyes 
en esta barriada. 
En la bella iglesia del Vedado, se 
reunieron profesoras, alumnas y 
familiares para asistir a tan edifi-
cante acto. 
L a misa fué armonizada, cantán-
|dose en ella bellos motetes. 
Ofició el Párroco P. Víctor Fer-
nández de la Riva, quien dirigió a 
;las niñas tierna y sencilla plática. 
Los tabaqueros norteamericano^ 
se quejan de los impuesto.-,. 
E n eso les lleva gran ventaja el 
comercio de Cuba que se queja haca 
tiempo de los impuestos, y ahora co-
mienza a quejarse de los que lo van 
a imponer. . . Nada que de seguir 
así las cosas no van a poder ni to-







tarán E U concurso a tan» hermosa 
L a Sección de Expertos que di-
rige el Teniente de la Policía Na-
cional señor Alberto Tutor, rindió 
eficientes servicios durante el pa-
sado mes de mayo. 
Los vigilantes a fus órdenes rea-
lizaron una buena labor, descollan-
do entre todas la realizada por el 
Experto señor Constantino Gutié-
rrez, que batió el record de deten-
ciones, puesto que realizó él solo 
15 arrestos. 
He aquí los servicios realizados: 
Infracción caso 5o. Art. 607 C . 
Penal (exceso dn velocidad: 657; 
infracción caso ío. artículo 607 C. 
Penal: 22; vejación: 6; rifa: 26; 
portar armas: 1; estafa: 22; ofen-
sas a la moral: 30; infracción Ley 
25 de julio 1919 (drogas heroicas), 
20; escándalo: 4; Hurto: 16; da-
ño a la propiedad: 5: amenazas; 
9; circulados: 4; coacción: 2; 
arrestos judiciales: 8; perjurio: 1; 
desaparición: 3; lesiones leves in-
feridas: 2; hurto frustrado: 1; sin 
expresar causa: 5; juego de siló: 
l i lesionado grave casual: 1; des-
obediencia: 1; tentativa de hurto: 
1; infracción del artículo 14 de las 
Ordenanzas S.'initar.as: 1; abando-
no de domicilio: í . 
Total de casos: 841. 
Arrestos efectuados durante el 
propio mes: 7 4. 
Maltas impueetas: 1. 
E l exporto 29, C. Gutiérrez, efec-
tuó arrestos: 15. 
cho. la única de Cruces, descansa! fieata de arte, algunos de nuestroa 
en el valor del fruto azucarero. Si más prestigiosos intelectuales co-
esto desciende y vale poco, nuestra mo los señores doctor Juan C. Ca-
situación económica se agrava y la mero, Antonio Soto y Alberto Mu-
mü'orla hace acto de presencia en- fil-
tre nosotros. Oportunamente se publicara el 
Para solucionar la grave crisis programa de esta fiesta, 
que se aproxima urge que sin pér-! E L A R R E G L O D E NUESTRAS 
dida de tiempo, se emprendan obras C A L L E S 
públicas, a fin de emplear los bfa-| Próximamente se comenzará el 
zos que hoy se encuentran sin tra-i arreglo de las calles de esta pobla-
baJo. ción, las que serán, secún el pro-
Este es un problema que toca so-jyecto de que tenemos conocimiento, 
lucionar al Estado y al Consejo de toíalmente transformadas, 
la Provincia, si no queremos que la Hay el propósito de arreglar mas 
misí-ria con su serie de vicios y co- de cien cuadras de vía publica, lo 
rrupcionea se enseñorée en esta re- cual nos pondrá a la altura de una 
gión. i g™n ciudad. 
Emprendamos obras públicas y Desde luego que tal idea, si se 
depe trabajo a los que desean ganar llova a cabo constituye una ver-
án pedazo de pan para llevarlo a daaera gloria para sus iniciadores. 
sa hogar. 
ENRIQFÍE L A B R A D O R 
poniendo a Cruces en condiciones 
de progreso envidiable. 
E l estado actual de nuestras ca-
lles ea por todos conceptos deplora-
Nuestro distinguido amigo, el cul-! ble, retardando el progreso local, 
to escritor señor Enrique Labrador,! mas ahora, si se lleva a efecto el 
nos dice que para principios de ju-¡ proyecto en cuestión, las cosas va-
nio ofrecerá una interesante con-j rlarán y podremos hacer de núes-
ferencia en el teatro "Aparicio" de tro pueblo un emporio de riqueza, 
esta localidad, versando 
nueva tendencia artística. 
NOMBR AMIENTOS Y CE-
SANTIAS EN SANIDAD 
Varias niñas vestidas de ángeles 
dieron guardia y otras cantaren be-
llos motetes durante el acto. 
E l dia 31 fiesta a la Milagrosa y 
recepción de las Hijas de Maria 
Ambos dias hubo sermón por el fera. 
P . Espiritual de la institución. 
F I F I T A R A F A COVIN 
Celita Rieneri y Andreu, Margot 
Flores y Quiranegui, Rosita Posse 
y Garrido, Blanqr.ita Luelmo y 
Grande, Carnjita Pella y Santamarí-
na. 
Felicito a la Dra. de los Reyes 
cuya labor cada dia es más fructí-
E N L A P A R R O Q U I A L 
„ „ • , | Prepáranse grandes fiestas al Sa-
Ha regresado de los E . U . des-.grado Corazón de Jesús como Pa-
pués de una larga permanencia en trono de la parroquial' 
Ayer se decretaron los siguientes Un0 de los más afamados colegios. Habrá un triduo preparatorio pa-
programa tan encantadora como inteligente ^ ra la gran fiesta, cuyo señorita. I daremos a conocer. 
Le enviamos la más cordial bien-
Vrnida- 1 Lorenzo BLANCO 
cargado del material del Hospital 
"Las Animas". 
nombramientos y cesantías por la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia : 
Nombrando al señor Alberto Dul-
zaides para administrador encarga-
do del material del Hospital "Las 
Animas". 
Nombrando a Manuel Román, e3- . Dj"d,0 p°r terminados los servi-
. . . 1 T # * T . a cios del MPM Pablo César Pérez, 
cnuiente de la Jefatura Local deien e, cargo de escribiente de la Je-
Saniuad de Victoria de las Tunas. ; íatl.ra Local de Sanidad de Vlc . 
Nombrando al señor Ramón Qu2- ¡ to r i a de las Tunas, 
gada. chauufeur de la Dirección de 
Beneficencia. 
DE NUEVA GERONA 
(Por Radio) 
Ha vuelto a ser designado para 
la jefatura de la Sección de la Guar-
dia Rural en esta isla el Sub-te-
Aceptando la renuncia presenta- nientc Miguel V. Navarro Landivar. 
da por el señor Virgilio Lugo Vi - 13110 recientementa fué trasladado 
ña. del cargo de Oficial 2o. de la! ?ara Prestar sus servicios en Be-
Nombrando al señor Ramón Mo-; jefatura Local de Sanidad de Cien-1 •ÍUCTaL, . 
line-t. Oficial 2o. de la Jefatura Lo- fuegos. ^ aeslgnacion del teniente Nava-
cai de Sanidad de Cienfuegos. , , , , * 7 ° . ,Sldo niuy bien cogida entre 
Aceptando la renuncia al doctor todos los elementos de esta, que 
Nombrando al señor Miguel Val-1 Andrés M. Jova. dei cargo de Jefe ve.,! en éI un militar enérgico y cum-
Efemérides. 
1809.—(Junio 3) . Los franceses 
ejecutan a Massana y a va-
rios patriotas más en Barce-
lona, de donde recibe lai 
preciosas imágenes talladai 
en madera el señor Sant'ar 
go Ramos de O'Reilly 91<¿ 
1653.—Derrota de los paisanos suiT 
zos en Wohlentchwyl. 
1568 .—El ilustre escultor Francis-
co Alvarez termina la cus-
todia del Corpus, de Ma-, 
drid. 
La duquesa de Berry expo-
ne al público su canastilla 
de boda. 
E l presidt ntc Avellaneda 
abandona a Buenos Aires. 
1895.—Atentado contra el general 
Primo de Rivera, tío del ac-
tual Jefe del Directorio. 
1925.—Se pone en conocimiento de 
los diabéticos que los pro-
ductos "Heudebert" que 
vende L a Casa Recalt S. A l 
de Obispo 4 y medio sou 
los mejores que se fabri-
can en el mundo. 
1801 .—El Parlamento inglés pre-
mia con diez mil libras a 
Jenner. 
1832.—Nace el popular compositor 
de operetas bufas Lccocq. 
1816 
18S0 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 3 de junio serán-
amables y por tanto acreedores a 
que se les dedique una corona de 
Celado, Novoa y Co., cuando dejen 
de respirar. 
Curiosidades. 
Durante cada minuto del día se 
mueren en el mundo 67 personas y 
nacen 70. Aunque la diferencia 
aparezca pequeña basta para aumen-
tar la población del globo en 
1.200,000 seres cada año los cua-
les una vez en uso de su razón de-
isearf cubrirse cuando llueve con los 
magníficos impermeables que vende 
L a Casa lucera en Muralla y Agua-
cate. 
sobre la Deseamos que los entusiasmos pa' 
ra acometer tan laudable empresa 
Nos espera, pues, un bello actol no se enfríen y comiencen cuanto 
cultuial, no solamente porque es-
cucharemos la palabra del talento-
so amigo, sino también porqu»; pres-
antes las obras ansiadas. 
F , Escagedo, 
Corresponsal. 
dés Parrado, para el cargo de b M » - » ^ de Sanidad de Quemados de plid0r de SUs o r a c i o n e s 
nector Especial Oficial lo. de la Je-, p. p t  s eci  
fatura Local de Sanidad de María-
nao. 
Dando por terminados los servi-
cios del señor Emilio Domínguez, 
en el cargo de administrador y en-
Güines 
Dando por terminados los ser-! 
vnios del doctor Santiago Armas, | 
en el cargo de Jefe Local de Sani 
dad de Encrucijada. 
Especial. 
MOVIMIENTO M A R I T I M C 
A L O S N E C E S I T A D O S DE T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MARINA 
qublicará su anuncio durante TRES días por DIEZ centavos 
E l vapor itar»no "Indiana" lle-
gara mañana, jueves, al amanecer, 
trayendo pasajeros y carga para es-
te puerto. 
El vapor inglés "Essequibo" lle-
gará próximamente procedente de 
lor- puertos de la América del Sur 
Para seguir viaje a New York. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng Kouse, ascendieron a pesos 
$4.527,315.81. 
Compre a su hijo los temas del 
doctor Besteiro que vende la libre-
ría Académica de Prado 93, bajos 
de Payret. Allí tienen también loí 
preciosos abanicos de Titina. 
L a nota final. 
E n un examen. 
—¿Cuántos huesos tiene el cuef-. 
po humano? 
—Doscientos ocho. 
— ¡ T o r p e ! . . . le he dicho aye» 
que tenía doscientos siete. 
—Sí, pero acabo de tragarme W 
huesito de pollo. 
No tema usted 3 la escasez 
agua. En el bote'. Ritz corre abu»' 
dante por todas las cañerías. 
Solución al jeroglifico CCCCC Jo-
nio. 
Cesantes de junio. 
¿Cuál sería el colmo de un pe2. 
L a solución mañana. 
Luis M. SOM1NES. 
C E R V E Z A : ¡ D E M E D I A O P I C A L'9Í 
